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E M L É K E Z T E T É S  A’ K É P E K R E  N É Z V E .
T ö b b  lelkes M agyaraink m u ta ták -m eg  m ár, hogy a’ 
műve'szség’ nagy es sze'p pályáján ők is dicsőség’ szerző 
erővel tudtak  m egjelenni, ’s nagyon szem betűnővé 
tevék ez által azt az igazságot, hogy a’ term észet m in­
den nyelvű Nemzet közé kihinti adom ányait; hanem  
csak azért m aradoz - há tra  egyik m ásik , mivel nem 
igazíthatja felébredő G eniejit olly In téze tek b e , a’ 
m cllyekben való tanulás , gyakorlás a’ darabos voná­
sokat kiegyengeti ’s a’ mrivészségnek tökéletes vele­
jéhez vezérli, a’ honnan Századoknak bám ulásait é r­
demlő munkák sugárzanak - elé. Hazánkban Képfestés’, 
Faragás’ Akadémiája nincs , ’s m ikor az azokra szü­
letett ifjú meleg ösztönzést érez m agában , vagy csak 
kevéssé fejlődhetik - ki benne művészi ereje a’ ke­
véssé segítő környűlállások m ia tt, ’s így a’ tökélete­
sülésnek fele ú tján  akad - e l , azon csak középszerű 
m unkákat k é sz ít, mellyek m iatt azok , kik a’ Genie 
miveltsége’ eszközlését számba se veszik, hanem  csak 
készen szeretnek valam elly szép m unkához ju tn i , azt 
h ite tik -e l magokkal, hogy a’ M agyar nem  képírónak, 
festőnek va ló ; vagy ^ -k & e t kedvező szerencse kive-
zerlhete tt hazánk’ h a tá ra in , azok olt külföldön tö r­
tén t kifejlődések’ nagy gyüm ölcseit, nem ön nem- 
zetjek’ számára , disze're érlelik  , sőt a’ magok Hon- 
joknak egeszen kihalnak.
Míg valaha tágasabb ü t nem nyílik művcszsegre 
term ett ta lentum ainknak, a’ rem ek-festéseknek Aka- 
demiájiban , Ke'pes - gyűjtem ényekben lehelő megis­
m erésére, hasznosnak látjuk, ha csak töredékenként is 
megism ertetjük ez ’s ama nevezetes külföldi Ke'pírő- 
nak m unkáji közül a’ nevezetesebbeket, ’s azoknak 
érdem éi’ becsűle'se't a’ Publicum  előtt terjeszteni igye­
kezünk. Legfőkepen ezen czelból tartottam  jónak az 
ezen esztendei Hebebe a’ következő kopeket kim etszet­
ni , azon utat követve'n , az efféléknek azokkal is való 
m egism erteteseben, kik a’ Római, F lorencziai, Párizsi, 
D rezd a i, B erlin i, Be'csi es Szebeni Ke'pes - gyűjtemé­
nyektől távol vágynak , melly úton más ne'met, fran- 
czia es ánglus Zsebkönyvek’ kiadóji előttem jártának.
Rezmetsze'seken ugyan a’ színeze's’ e levensége, a’ 
le'leknek szemekben magát kivalló tüze el szokott 
enye'szni; de az eredeti művesz’ ideája, ügyesse'ge a’ 
karak ter’ es helyhezet k ifejezésében, illyenekből is 
kitetszik. Ezen D arabok itt többnyire Olaszoktól vágy­
nak , kik nem annyira mentek bele a’ liisztóriai 
festésbe, mint a’ franczia , ánglus és ne'met rnűvé- 
szek ; ők az ó es új Testam entom nak szent jelenőseit,
nagy embereit istenesítették. Más alkalmatossággal 
hisztériái darabokat szánde'kozom adni, hogy azok ál­
tal ismét más m űvészségüek jussanak ism eretsé­
günkbe.
Végezetül egy két szét a’ k é p e k rő l, ’s főkép’ 
azoknak eredeti M estereikrő l:
S z e n t  J á n o s .  Festette Zam pieri Domenico , ki 
Dominichino név alatt ismeretes. A’ Lom bardiai Iskolá­
nak ezen híres tanítványa született i 58i. m egholt 1641 • 
Különös szerencsével dolgozott az arczulatokon. Ez 
a’ másolás i:>en, M üller’ ritka és drága reze után ké­
szült , mellyi ől egy nyomás 4o f. ezüst, ’s alatta ezen 
szavak állana».: „Lélekben elragadtattam  vala az Ú r­
nak n ap ján , és hallék hátam m egett nagy sz é t , mint 
egy trom bitának szavát.“ Sz. Ján. Jel. I. 10.
M a d o n n a  a’ G y e r m e k k e l .  Festette Titián, 
az olasz földnek egyik legnevezetesebb m űvésze, ki 
a’ színezésben legnagyobb mester volt. Született ez 
i 477 (mások szerint 1480) ; mh. 1576. E urópának 
híresebb templomai , palo láji ’s képes - gyűjtem ényei 
díszeskednek munkájival. •—• Mint a’ tiszta em ber, —• 
mond e’ jelenvalénak egyik másolója egy német Z seb­
könyvben, •— szereti az anya term észetet ’s az őtet 
szülő és hordozó fö ld e t, de világi életében az örök­
kévalóra is függeszti szem eit; ügy ragaszkodik itten 
a’ Gyermek Jézus szent A nyjához, a’ menybe tekint-
ven egyszersmind. Feléje, mint vezér-csillag  felé fo r­
dítja szemeit örvendezve a’ kis János.
M a g d a l é n a ,  vagy a’ Magdalai Mária, kinek K ri­
sztus Luk. 7. bűneit megbocsátá , a’ szent Poesisnak 
és Művészségnek nagy tárgyává leve. Csaknem m inden 
régi és újabb Festőt foglalatoskodtatá a’ bűnös Szép. 
Ez itten , a’Bécsi cs. k. Képes - gyűjtemény’ D irectors 
’s U dvari Festő és Prof. Fűger Fi id. Henr. (sz. i j 5 i. 
mh. 1818) után vagyon, a’ szerint a’ hogy azt John  adá 
az 1817 Aglájában.
A z  á l m o d d  Á m 0 r. Festette G uido K en i, ki 
1075 sz. ’s 1642 ho lt-m eg - Legtöbb kellemmel és kön­
nyűséggel bírd olasz Művész volt ez , ’s kivált a’ fe­
jeket hasonlíthatatlan szépen készítette. Ámora itten 
































A  büszke fe'rjfiu semmi nem et nem tű ri a’ függés­
nek ; érzi hogy őt a’ terme'szet magáe'nak szülte , es 
hogy más erán t egyedül saját java m iatt vágynak kö­
telességei. De m időn a’ le'lek’ három  szent bálványa, 
a ’ SZÉP, a’ JÓ , az IG AZ, halják - meg ’s e’ három  a ’ 
maga eggyse'ge'ben : akkor felejti büszkeséget, ’s ön- 
ke'nytt hajol h ó d o lásá ra , ’s annál készebben , m inél 
nem esebb term észete. Ezt bizonyítja T heresia. Míg élt 
a’ bennünket - szerető , szerelm ünk vala , ’s kevély­
ségünk : most tisztelet’ es hála’ e'rzeseivel tekin tünk- 
fel nagy árnye'kára , ’s a’ m aradék  örökke fogja ál­
dani emlékezetet.
H atodik K ároly Római Császár , K irályaink’ ren- 
de'ben e’ nevre a’ H arm ad ik , meghala 1740. Oclób. 
2od. ferjfimagzat n é lk ü l, m ert eggyetlen hja (Leo­
pold , János , József, A ntal , Paulai - Ferencz , Her- 
m eneg ild , R u d o lf , Ignácz , Boldizsár) kinek születes­
sen 1716. A pril. i 3d. , a’ kidőle'sel rettegő H abspurgi 
Ház annyira ö rv en d eze , azon észt. Novemb. 4d- , el- 
hala. A’ korm ány így Theresiára szá llo tt, K árolynak 
idősbb leányára. Született ez 1717- Május’ i 3d. , ’s
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e’ neve t, valóban szerencsés jósolatúl , nagyanyjáról 
Első Leopoldnak Özvegyéről veheté. Tizenkilencz esz­
tendős korában (1736. Febr. i2d .) a* huszonnyolez 
esztendős Ferencz L otharingi H erczeghez, Toskaná- 
nak Fejedelméhez, adate 'k; mint ifjabb testvére Maria 
Anna ,  Nemet - Alföldi Kormányzó Ferencznek ifjabb 
testvéréhez , Károlyhoz.
Álmelkodó gyönyörűséggel láták annyi Országok 
azt a’ párt lepni uralkodó  - székeikre , mellynél szeb­
bet kebelekben, a’ legpom pásbb palotákon kezdve le 
a’ legszegényebb viskóig, és vissza, sohol nem talál­
tak volna, ’s könyörgének az egeknek, tegyék olly sze­
rencsésekké, a’ mclly szépek és jók. De az öröm’ sűrű 
sikoltozásai köztt a’ hasonlíthatatlan  p á r felett re ttene­
tes fergetegek emelkcdének. A’ C sászár, leginkább 
E ugyén Szabaudiai Hcrczegnek tanácslására , felállító 
ugyan azt a’ V égzést, melly Pragm atica Sanctio ne­
vezet a la tt, a’ maga’ , ’s az Első Jószef’ ’s Első Leo­
po ld ’ ieánym agzatinak is u tat nyitott a’ th ró n u s ra , ’s 
azt a’ Német örökös tartom ányok után a’ Magyar 
R endek 1 7 2 2 . Júliusban (1723. Artic. 1, 2.) mint sok 
külső U d v aro k , elfogadták v a la ; de ezek m o s t, mi­
nekutána Károly meghala , eggyszerre ke lén ek -fe l, 
a’ H abspurgi ház’ utolsó fijának b irtokait magok köztt 
zsákmányul ereszteni. Ezek’ számában első vala a’ 
Baváriai Választó - Fejedelem , negyven ezer em berrel
segélve a’ Franczia K irálytól. A’ rossz példát köve­
tek  a’ Rajnai Pfalz , és a’ S zax , ’s a’ Spanyol és Ná­
polyi K irályok, a’ 31odénai Herczeg, és a’ lelkes Má­
sodik F ried rich  , T heresiának legveszedelm esbb el- 
lenje. ’S a’ C sászár, kinek a’ sok építés és sok há­
b o rú  tem érdek  költségeibe k e rü l t , ü resen  hagyá a’ 
p én z tá rt, ’s h a d i-e re jé t m egcsappanva; ’s utolsó rö ­
vid betegségében gyakorta kiáltozá kínosan , ha tehát 
neki épen nem m arada e semmi H ad i-V ezé re?
T heresia , egyedül az Angollal frigyben, M agyar­
jaiba veté rem ényét. Kevés hetekkel azután hogy 
Második József fiiját (1741. Martz. )3d.) megszülte, 
Pozsonyba idézé a’ R endeke t, ’s N ádorrá választat­
ván elébb PálfFy Jánost, a’ Szathm ári Béke’ hősét, k it 
nagy szolgálatjai ’s öreg kora m iatt nyájaskodó keg­
gyel a t y j á n a k  szokott vala nevezni, Június 2Őd. 
m egkoronáztatott. M inden U dvarok’ Követei közzül 
az innepet egyedül a ’ Pápáé tisztelte - m eg , ’s a’ Ve- 
lenczei Respublicáé.
A ugustusban a’ Bájor seregek m ár Linzíg jövet­
nek , ’s előcsapatjok Sankt - Pöltennél álla. A ’ F ran - 
cziák Prága felé to lakodának; F riedrich  (Január. 1740  
az egész Silésáit elfoglalta v o lt ; Bécset a’ Iegrettene- 
tesbb ijedelem rázta - meg. A ’ szép K irályné e’ vesze­
delmek köztt (Septem b. n d . )  megjelene a’ R endek 
e lő t t , ’s karjára vévén hatholnapos k isd e d é t, fuldo-
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kolva ’s ázott arcczal ta rta  eggy rövid beszede t, de  
azon magassággal eggyszersm ind, m elly a’ nemes 
szenvedőn az istenség’ sógárit ragyogtatja. Me'g az 
n ap ’ határoztatók-ineg, hogy M agyar-országon huszon- 
cggy ezer hatszáz . huszonke't gyalog ’s tizenöt ezer 
lovas szedessek , E rdély  hato t fog adni ezekhez, aT 
Rácz föld tizennégyet. A’ Gyalog Regementek A ndrásy 
M iklós, Bethlen F a rk a s , Forgács Ignácz , H aller Sá­
muel, Szirinay T am ás, Újvári László G enerálisok’ ne­
veiket v iselek , ’s általok vezette tőnek; mindenike há­
rom ezer főből álla , m int a’ Lovas ezerketszázból. Be- 
leznay János es Kálnoki A ntal kőt Lovas sereget ve- 
zőrle , a’ többi a’ Felköltck közzé adatott. A’ F ő -K a ­
pitányságot, a’ törvény értelm éhez kőpest, a’ hetven- 
nyolcz esztendős N ádor PálUy János v e tte -á l ta l ,  ’s 
alatta állának Eszterházy József O rszág - Bírája és 
Feld  - M arschall, ’s Lovasságnak G enerálisai Eszter­
házy F e ren cz , Károlyi S á n d o r, Csáky G yörgy; G e­
neral - L ieutenantok Baranyai Ján o s , Kolxáry András, 
Festetics József, Ghilányi Ján o s ; G enerál - Majorok 
Forgács F e ren cz , A ndrásy P e te r , Nádasdy Ferencz, 
Pálífy Leopold.
A ’ B ájor, veje Első József Császárnak , Decemb. 
i9d . Cseh K irálynak, ’s 1742. Febr. i2d. H etedik 
K ároly nevezet alatt Római Császárnak koronázta tek ; 
de seregeink, ’s ezekben Pálífy Károly, a’ N ádor’fija,
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eggy nappal azután hogy ez a’ Római Birodalm i ko­
ronát fe lvette , M ünchenben vala , ’s az új Császár, 
franczia segédpénzböl elve , szom orúan nézé F ran k ­
furtból, m int pusztítatnak birtokai. — La belle reine 
des hongrais, m ond V oltaire a’ maga szép Epistoláji- 
ban , Se rit de cette épiphanie. —
T heresia beket kötött Sardiniával (Febr. 1 .), ’s 
F riedricchel (Boroszlóban Jun. n d .  es B erlinben Jú l. 
2 8d .), hogy az A ngolytól segélve , P rágát visszave- 
hesse. K hévenhüllerünk  siete Cseh - ország fe le , ’s 
azalatt M ünchent (O ctób. 8d.) el vesztünk; de azt ez, 
es Nádasdi (Jun. iod . 1743.) , ismét vissza nyere. A’ 
buzgó sereg em lékpénzt verete szeretett asszonya’ tisz­
teletére , MATER CASTRORUM  körírással.
Legszerencsésebb V ezérei köztt N ádasdi Ferencz 
fö helyen ragyogott. Általméne a’ Rajnán (1744 Júl. 
3d .) ,  ’s L au terburgnak  bástyájit megmászta. A ’ Ki­
rá ly n é , vévén a’ h ír t K ároly sógorá tó l, ki m inden 
hadait vezérletté , ezt írá a’ N ádornak : „Azok után, 
a ’ miket sergeim ’ szerencsés áltm enetele felöl a’ R ajnán 
a’ köz h ír  m ond, értette  Iiüségtek, m elly vitézül visel­
ték légyen magokat a’ Magyar hadak. A ’ szerencsés 
kezdetet még örvendetesbb tö rténetek  követék. A’ 
L auterburg i m egvehetetlennek képzelt bástyák , m int 
maga a’ Város is ,  kezünkbe esén ek , az ellenség el 
van szó rv a ; zászlójik és a’ dobok a ’ mi zsákmá-
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nyaink. ’S a’ mint ezt Károly L otharingi Ilerczeg ro ­
konunk’ leveléből lá tju k , mind ezt a’ M indenható’ 
segéde u tá n , a’ Magyar sergek’ hűségének ’s vitéz 
lelkének kell tulajdonítanunk. T udva van ugyan, melly 
nagy vala nekem m inden időben mind bizodalmám 
mind szeretetem  a’ nekem olly igen kedves Magyar 
N em zethez: de naponként új bizonyságait v é v é n , 
hogy bizakodásom engem meg nem csalt: indulatim  is 
naponként nevekednek eránta. Nincs sem m i, a’ mit 
c’ N ép’ hűségétől ’s bátor leikétől nem v á ro k ; nincs 
viszont semmi , a’ mit hajlandó ne légyek ten n i, ha 
az Ország’ javára szolgálhat.” 1743. Jól. i 3d.
F riedrich  megszegd a’ kötést. N e k i, úgymond, 
m int a’ Római Birodalom ’ eggyik E lectorának , tiszte, 
scgéleni a’ birtokaiból eltolt C sászárt, ’s Aug. iod. 
hécsapott Cseh - országba. De u g y a n -a z  nap méné 
Therésia is Pozsonyba, ’s a’ Nemzet új hadakat állí­
to tt Pálíly János , Eszterházy József és Ferencz, K áro­
lyi F erencz , Splényi Gábor a la tt, ’s F ried rich  Cseh­
országból ki vala tolva. H etedik Károly ( i 745. Január. 
2od.) m cghala, ’s h ja , Maximilian - Jószef, megköté 
a’ békét (Füssenben , A pril 22d.) , m int F ried rich  
(D rezdában , Decemb. 25.d) ; ’s Theresiának szere­
tett és szeretetre - méltó férje a’ maga neve’ napján 
(Octób. 4d. 1745) Császárrá koronáztatott. Göthe festi 
az innepet (Aus meinem Leben.) , ’s azon szép p il­
la n tá s t , midőn T heresia  ablakából ne'ze' pom pájában 
közelítő fe'rje't, ’s az szerelem m el eltölt szemekkel 
m int pillanta - fel im ádott hitvesere.
Nádasdi új meg új fényt vona m agára ’s Nemze­
te r e , ’s Septem b. i 5d. megvevő Ge'nuát. There'sia 
ta r ta , hogy F ried rich  a’ D rezdai be'ke't ismét meg­
szeghetne', ’s m o s ta ’ Pe'tervári s’ D rezdai U dvarok­
kal köte frigyet. 1748. Oct. 23d. az Aacheni be'ke ál­
tal elveszte'nk P arm át, P iacenzá t, G u as ta llá t, Milá­
nónak nemelly láje 'kát, ’s G latz várát Silesiában : de 
a’ Sanctio Pragm atica elismertete'k , ’s Ferencznek 
Császári méltósága erán t meg valának nyugtatva a’ 
Ház’ ellenjei. ’S most a’ száznyolczvan ezerre szapo­
rodo tt fegyveres nc'p nem sze'lesztetett - e l , m int ed­
d ig , noha esztendőt által tizenhat m illióba került 
tartása.
Kaunicz W en ze l, a’ későbbi M in ister, látá hogy 
A ustria nem a’ Tengeri - Hatalmasságok’ barátságától 
várhatja nagyobbodását, hanem  a’Y erszaili, Pe'tervári 
és D rezdai Udvarokétól , ’s ámbár a’ tanácslat sok 
ideig ellenkezest talált, szerencse's vala azt vegre elfo­
gadva látni. Prusszia Angliával es a’ Hesszel köte fri­
gyet (1756. Január. 26d.) , There'sia ezekkel (Május’ 
elsőjőn).
M enzel, F riedrich  által m egvesztegetve, kilopa 
a’ Kabinetből nemelly írá so k a t, mellyek a’ Be'csi, Pe'-
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tervári ’s Drezdai U dvarok’ készületeikét felfedezhe­
t e k , ’s a’ Prussziai seregek (1756. Aug. 290.) be'csa- 
pának Saxoniába , ’s elkezdőde'k a’ He'tesztendei Há­
ború . There'sia ismét k e 'r t, ismét ta lá lt sege'det hív 
Magyarjainál. N ádasdi győze Collinnál (1757. Jún. i8d .), 
Holzbergne'I (Sept. 7 d .) , Schw eidnitznál (Novemb. 
i2 d .) ; H adik Octób. i6d. beme'ne B e rlin b e , ’s azt 
sarcz alá vetette. —• There'sia a’ Schw eidnitznál nyert 
nyolez zászlót ugyan - annyi Magyar - országi Tem ­
plom okban függesztcte-fel; a’ Collíni győzedel’ enile- 
kezete're a’ következő észt. Júniusának ismét i8di- 
kán, a’ T heresiai V itez-Rendet alkolá, ’s annak pántliká­
jával e's Nagy-Keresztje'vel cserele'-fel a’ N ádasdiak állal 
1671. olta viselt veres kölele'ket. Az örök háborgásoknak 
a’ H ubertsburg i Be'ke 1763. F ebruár. i 5d. vele ve'get.
E ’ történetek a’ There'sia’ Biographiajában legin­
kább aze'rt e'rdemlenek említetni, mivel látatják, melly 
be'hatásokat tehettek a’ nagy es jó Fejedelem ’ lelke're, 
ki annyi baj es rettege's köztt m indég elesztó keble'ben 
a’ Gondviselésbe bizakodást, ’s Ne'peit, mellyek erette 
es házáért ’s a’ hazáe'rt semmi áldozatokat nem kerü l­
tek, eggy kegyes anya’ hálás e'reze'sivel szerette. K irály 
es Haza eggy vala mind a’ hív Fejedelemnek mind a’ 
hív Ne'pne'l, *s m int T heresia gyönyörköde'k szeretett 
gyerm ekeiben : úgy ezek forró tisztelettel nezek benne 
a’ jó anyát.
Ez idő olta keru lé  a’ h á b o rú t, ’s könyörgései 
m egnyerek a’ mit óhajtott. A’ Pétervári és B erlini 
U dvarok (1772. F eb ruár. i7d .) titkos eggyct - értésre  
ke lének , felosztani a’ szomszéd L engyel - országot. Az 
illy bánás örökké idegen vala a ’ T herésia’ sz ívének ; 
de hogy a’ háború t e lkerü lhesse , Martz. 4d- m egelé­
gedett annak k ívánásával, hogy neki is adassék rész. 
E lfoglaltatván így a’ Zsigm ond K irály által zálogba 
vetett XIII. Szepesi V áro so k a t, Halics és Lodom ér 
országokban G ubernátornak  G ró filad ik  A ndrást nevez­
te -k i. íg y  vete véget azon háborúnak  is ,  m elly II. 
F ried rich  által 1778. kezdetett II. József e llen , m időn 
ez K ároly T ódornak  akará a’ Ném et-Alföldet adni Ba- 
v a r iá é r t , hogy A ustriai tartom ányait gömbelyegeb- 
bekké tehesse. Öregek vagyunk m ind k e tte n , ezt írá  
F ried richnek , ’s nékem  két fiain, (II. József és Maxi- 
milián) ’s eggy kedves vőin (A lbert) vagyon a’ tábo r­
ban. F ried rich  tiszteié a’ jó anya’ rettegését, ’s a’ p e r ­
nek a’ Tescheni Béke (1779. Máj. i 3d.) véget vete.
Megszabadítva a’ h ad ’ gond ja itó l, a rra  intézé 
igyekezeteit, hogy országinak bo ldogságo t, N épeinek 
em elkedést, ’s belső és külső fényt adhasson , ’s a’ 
M agyar Nemzettel kegyeinek bizonyságait minél nyil- 
vábban éreztethesse. József fija, még gyerm ek, magyar 
dolm ányban ’s bakkancsos nadrágban já r a ; neveked- 
vén Balthyáni K ároly’ vigyázása alá b íza to tt, ’s eg-
gyik Tanítója (a’ Magyar Statisticában ’s H istóriában) 
Bajtay A nta l, elébb P iarista , később E rdély i Püspök, 
leve. Károly Hja tüzes m agyar volt; a’ sárga hajtókás 
sötétkék nadrágos Magyar Gyalog Regem ent’ Ezredese 
le t t ,  mint ennek halála u tá n , F erd inand  fija, ’s az 
elsőbb az 1751 dik i, a’ másik az >7Ó4diki Diétán ma­
gyarul feleltek a’ R endek’ köszöntésére.
T herésia ígeTetet teve a’ Nemzetnek, hogy midőn 
gondjai máshol nem fogják ta r tó z ta tn i, lejövend Bu­
dára is, ’s köztünk fog m úlatni. A’ Vármegyék azonnal 
pénzt rakának-össze, ’s a’ meg Első Lajos által épített 
Királyi lak Budán eldöntetek , hogy helyében más 
épüljön. Annak talpköve 1749. Máj. i 3d. a’ szeretett 
asszony’ születése’ napján tétetek - le. Az »75*diki 
Diéta a la tt, A ugustus első heteiben megtekintő emel­
kedő falait, ’s a’ Pest és Vácz köztt táborozó katona­
ságot, ’s kiméne G ödölöre is, az általa kedvelt Kama­
rai-Elölülő ’s K oronaőr G róf Grasalkovics Antalhoz. 
K épzelhetn i, m int tolongott a’ szép helyre az egész 
tá j , ’s mint gyúlada szeretetére m inden szív. A’ Csá­
szárné, ott létének em lékezetét az által kíváná feltar- 
la tn i, hogy azt V árnak nevezé-e l, eggy ott költ Di­
plomájában.-—-Szem élyének őrzésére (1760. Sentemb. 
28d.) száz húsz nemes ifjakat eskedtete - f e l , első Ka­
pitányok G róf Pálífy Leopold alatt, ’s a ’ kisded sereg, 
a’ Magyar Testörzőké, egész E urópa’ szemeit magára
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ragadozá. ■— Továbbá Szent-István Első Magyar K irály’ 
nevéről nevezte az 1764. Jún iu s’ 17c!. állított polgári 
K endet, ’s annak keresztjét es pántlikáját maga is vi­
selte. •—• Fium e V árost (1776), révével es egész táje- 
kával M agyar-országhoz kapcso lá , m int szinten a’ Te- 
mesi Bánságot (1778) is , m ellyet most T o ro n tá l, Te- 
m es, Krassó V árm egyékre osztata. •—• E rdé ly t (1764). 
Nagy - Fejedelem ségre emelte. •—• G ró f Mercy által a’ 
Béga Csatornáját tizennyolez me'rtföldnyi hosszaságban 
vonatta. •— Besztercze - Bányán , Rozsnyón , Szepesen, 
Szom bathelyen, F e je rvártt (M agyar - orsz.), ’s az Eg- 
gyesűlt Óhitiieknek M unkácson és V áradon , ’s Ilor- 
váth-országban Schw idnitzén, új Püspökségeket á llíta ; 
’s eltöröltetvén 1773 a’ Jezsuita-Szerzet, a’ Tudom ányok’ 
és Iskolák’ dolgait leginkább Ú rm ényi József (most 
Ország - Bíi’ája) segédjével é lv én , új rendbe hozta. 
Szebenben (E rdélyben 1770) eggy igen nagy Arvahá- 
zat, 1780. Talloson száz árva gyerm ekre eggy másikat, 
Szenczen Fenyítő-házat alkotott. •—• A’ boszorkányokat- 
íízö pereket és a’ to r tú rá t eltörlötte. •—• Az innepeket 
és az alamizsnából élő Szerzetesek’ számát (ezek 1770 
M agyar-országon három ezer ötszáz hetven főből állot­
tak) megkevesítette. •—• Az adófizető N épnek anyja 
v o lt, és azoknak kötelességeiket ’s tartozásaikat Földes 
k raik erán t (1772) az U rbárium ’ behozása által szoro­
sabban kijegyzette. A rra  m indazáltal, hogy a’ R endek’
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kívánságához képest (az i764diki D ié tán ), a’ Hely­
tartó  Tanácsot B udára szállítsa-által Pozsonybó l, rá 
nem érhetett. Az helyett 1777 az U niversitást vive'- 
állal oda Nagy-Szombatból, ’s a’ K irályi-laknak eggyik 
palotáját Csillagnézövé parancsoló emelni.
Eggyik jóte'le Theresiának minden országaira nézve 
az v o lt, hogy magának nemes lelke ’s feddhetetlen 
erkölcsei példáu l szolgáltak az U dvar’ Nagyjainak , ’s 
így  osztán az alantabb R endeknek is , a’ Jónak követé­
sében. Már Első József es a’ T heresia’ atyja Hatodik 
K ároly, any jok ió l, a’ feljebb nevezett Özvegy Leopold- 
n é tó l, ’s K árolynak N evelőjétől Herczeg Lichtenstein 
A ntal F ló rián tó l, ’s a’ tudom ányokat ’s mesterségeket 
nagyon kedvelő Szavóji Eugyéntől, S tarhem berg Gun- 
dackertől, Z inzendorf Filep Lajostól, ’s a’ Becsbe H an­
no Verából jö tt Cseh és A ustriai V ice-Cancellárius Bar- 
ten s te in tó l, sok olly ideákat vevének-álla l, mellyek a’ 
régiebbekhez kevéssé hason líto ttanak ,’s Therésia ezek­
ben neveltetett. A’ tudom ányok’ elterjesztésére tovább 
igen sokat teve Ferencz Császár is, és az ö Swietenje, 
kit ez , Angliába m envén , kedvelle - m eg , ’s felséges 
hitvesének U dvari Fő-O rvosul a ján lo tt; ’s két idősbb 
fija József és L eopold , ’s kedves veje A lbert Lengyel 
Királyi ’s Sax-Tescheni H érczeg, ’s 1765 olta Magyar- 
országi H elytartó ; ’s K au n itz , a’ M in ister, és ennek 
védelm e alatt Prof. Sonnenfels. A ’ Császárné az elme’
kim ivelese által nem engede m agát oda ragad ta tn i, a’ 
hova a’ régibb és ú jabb C hristínák v ite ttek ; de az 
újabb fény az ö lelke't is felvilágosítá, ’s a’ mi kevés­
nek ju ta , szíve’ kára nélkül. A ’ kik tőle meg többet 
kívántak , ’s keserge'k hogy ke'resek ki nem hallgatta­
to t t ,  felejte'k, m elly időben ele ö , e's hogy a’ rég ibb  
időknek eggyik kedvelt maximája az v a la , hogy új 
kcdveze'st es könnyülest engedni nem kell. T heresia  
azonban Gödölőn is pótole'kot adata a z é r t , a’ mi 
elvetetett.
Hogy T heresia  a’ M agyar Nem zetet meg atyja’ 
idejeben , es így a’ hűség’ bizonyságainak adása előtt, 
megkedvelő, ’s m agát azon előítéletek közzül, m ellye- 
ket nem barátink  meg ma is szeretnének fenn ta r ta t­
n i ,  k ifejthette, azt igen nagy részben felseges ferje'nek 
köszönhetjük , kit K ároly 1732. A pril. 5d .,  a’ N ádor 
Pálífy Miklós’ halála után keves n apokkal, H elytartó­
jának neveze Magyar - országon , és a’ k it There'sia, 
eggy ho lnappal azután hogy tn rónusára  felle'pe, Nemet 
tartom ányaiban Corregense'nek neveze tt, ’s annak 
ismere'nk Septemb. 2 id . mi is. „Hic ille suasor et ma- 
gister noster e s t, m ondá a’ Kalocsai K áptalanhoz 1777. 
Január. 24d. ír t  levélében , qui n o s, initio statim fe- 
licis regiminis nostri, charam  nobis gentem Hungaricam  
penitius noscere, aestim are, ac deraura ex animo di- 
ligere docu it; quod ejus immortale de nob is , deque
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cliaro nostro H ungáriáé regno m eritum  per vos, per- 
que C apitulum  v estru m , serae posterita ti notum  esse 
volum us.” Ugyan-ezen halhatatlan  érdem e van a’ Nem­
zet előtt a’There'sia’ szép e's jó leányának M aria Chri- 
stinának is (lássd az A jánlást R évainak Versei előtt, 
P ozsony , 1787.), ’s férjének A lbert H erczegnek, ki 
viszont a’ Batthyáni Lajos N ádor’ halála u tán nevez­
tetett (1765. Decemb. 25d.) H elytartónkká; es ki nem 
emlékezik itt hálás örömmel Sándor és József N ádo­
rainkra , kik m ind nagylelkűségek mind kegyek állal 
nekünk  örök díszeink.
Ferencz Császár Insprukban  1765. Aug. i8d. ti­
zenhárom nappal azu tán , hogy ott hja Leopold, Tos- 
kánai Nagy Herczeg , ’s később Római C sászár, me­
nyegzőjét ülte Maria Ludovica Parm ai Herczegasszon- 
n y a l , eggynapi rosszúlléte után elhunyt. É lt a’ való­
ban nagy em ber ötvenhat esz tendő t, hé t holnapot. 
T heresia mély gyászba süllyede-el ; halála’ napjainak 
visszafordúlójin .m indég leméne az U dvari Kriptába, 
’s ágy készítette koporsó ját, hogy az ő tetemei is fér­
jéihez tétethessenek. Kis tekintetű dolognak tetszend 
ném ellyek elő tt, de szépen festi a’ hív nő’ gondol­
kozását ’s érzéseit, hogy ö, e’ csapás után, fekete és ha­
muszín öltözeten kívül magán más színűt nem szenvede.
Nem sok idő m ú lt-e l, hogy Theresia maga is 
csaknem elhala. József fijának második hitvese 1767
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him lőt k ap o tt, ’s a’ m irigy általm ene a’ Császárnéra 
is. V an-S w ieten  es S törk m egtarták ötét nekünk , ’s 
az ekkor rettegett halál nem ele'bb m int 1780. Novemb. 
2()d. kapta-ki tisztelő nem jobbágyai, hanem  gyerm ekei 
közzül. É lt hatvanhárom  észt., hat h o ln ap o t, tizenhat 
napot. H uszonnégy órával ele'bb m int e lhunyt (nyava­
lyája mellybeli vízi - betegse'g volt) magához hívatá 
Cancellárius G róf E szterházy Ferenczet, ’s meghagyó 
ennek , beszellene-e l, ha m eghaland , hazája’ fijainak, 
mint emlegető utolsó órájiban is , a’ mit ezek É re tte  
töltenek.
Azon titkos rend  sz e r in t, m ellyet a’ Terme'szet 
meg a’ lelki világban is szokott k ö v e tn i, a’ hogy e'j 
es nap ’s nyár es tel váltogatják egymást a’ testiben, 
Nem zetünk itt a’ szomszéd Ne'met színt vette magára, 
m int hajdan a’ Törököt. R övid m enteink te'rdig nyá lá ­
n a k , kardjaink görbült koszperdecske'kke le tte k , ha­
jainkat ellepte a’ p ú d er és illatos zsír. íg y  vala ez 
gondolkozásunkban is. De e'sz es term eszét győz az 
idők’ te'vede'sein, ’s e’ kettő m egtaníta, hogy az idegen 
jót hasznos ugyan követn i, de mássá változni mint a’ 
miknek terem tve vagyunk , nem hasznos, nem eszes 
cselekedet.
Házassága T heresiának , a’ H abspurgi ház’ utolsó 
leányának, es a’ dicső A ustriai-Lotharingiai ház’törzsök-
anyjáuak, számos ferjíi, ’s meg számosabb leány mag-
*
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z«ltokkal áldatott-meg. T izenhat gyerm eket szü lt, ’s 
négy fiat es ha t leányt nevele-fel. i )  Maria Elisabetha, 
szül. 1737. Február. 5d . ; mh. 1740- Jún iu s’ 7d. ~
2) Maria Anna, K lagenfurti Apácza Fejedelem-asszony, 
szül. 1738. Octób. 6 d .; mb. 1789. Octób. igd. •—
3) Maria C aro lina, szül. 1740. Január. i 2d . ; mh. 1741 
Január. 25d. •— 4) József, szül. 1741. Mártz. i 3d .; R ó­
mai Királlyá koronáztatott »764. A pril. 3d .; mh. 1790. 
Febr. 2od. — 5) Maria C hristina, ele'bb M agyar-Országi 
H e ly la rtóné , tovább Ne'met-Alföldi K orm ányzó, szül. 
1742. Máj. i 3d ;  mh. 1798. Jón. 24d. •—• 6) Maria E li­
sabetha, Tyrolisi Apácza Fejedelem -asszony; szül. 1743. 
Aug. 13d .; mh. 1808. Octób. 22d. •— 7) K ároly, szül. 
1745. Február, elsóje'n; mh. 1761. Január. i8d. •—
8) Maria A m alia, szül. 1746. Febr. 26d. férjhez ment 
Ferd inánd  Párm ai H erczeghez; mh. 1804. Jón i8d. —
9) Leopold, szül. 1747- Máj. 5d. Toskánai Nagy-IIerczeg, 
tovább Római C sászár; m h. 1792. Martz. els. ■— 10) Ca­
rolina, szül. es mh. 1748. Septemb. i7 d .— 11) Joanna 
G abrie la , szül. 1750. Febr. 4d. ; mh. 1762. Decemb. 
23d. »— 12) Maria Josepha G abriela, szül. 2751. Martz. 
1 gel.; mh. eljegyezve a’ N ápolyi IV. F erd inánd  Király­
hoz 1767. Aug. i 3d. •— i 3) C arolina, szül. 1752. Aug. 
i 3d. férjhez ugyan-ehhez; mh. 1814. Sept. 7d. •— i 4) 
F e rd inánd , Lom bardiai K orm ányzó , szül. 1754. Jú ­
n iu s’ els.; mh. 1806. Dec. i4d. —• iö) Maria A ntónia,
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szül. 1755. Novemb. 2d.; XVI. Lajos Franczia K irály­
n é ; megszűnt e'lni 1793 Octób. i 6d. •— 16) Maximilian, 
Coloniai V álasztó-Fejedelem , szül. 1756. Decemb. 8d . ; 
mh. 1801. Jtíl. 2 id.
A ’ hely  hosszabb előadást nem  enged ; de az O l­
vasónak minden emle'keztetc's kedves, melly őtet The- 
resiának szemlelesehez vezeti. —• Áldás r e á d , szent 
A sszony! e's a’ tied m ireánk 1
K azinczy  F e r e sc z .
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A ’ M A G Y A R  Z S E B - K Ö N  Y Y E K ’ 
NÉMELLY ÓCSÁROLÓIHOZ.
A *  piros orczával gyönyörű epse'gre virágzó
Hebe , köze'nk szá llo tt, •—• nem a z é r t , hogy kérdjed,
O lüm pról
Kik küldtek le -fe le '?  láng - szóró Foibosz A pollon? 
Vagy hív nemzetek’ agg ’s hős fenntartója felettünk 
Zevsz ? vagy a’ vas - sisakű Paliász a’ ki tollal - is ékes 
Bár kom or és gondos ? vagy egyéb nagy mennyei le'tű ? 
Mit feszegetsz zsembes lebegő fe'ny tiszta ruhája’ 
Ránczaiu ? az , hogy szebb K üprisznek term ete ’s
arcza
Hogy le'pése p u h á b b , szeme vonszóbb , köntöse
fátyol,
Nem teszi A uró rá t ocsm ^pnyá, nem teszi He'be't.
A ’ f ia ta lt, f ia ta l, kezdd szíves k arra l ölelni.
Hogy - ha csupán Zevsztöl hab - tengerek’ e'gi leánnyá 
T etszhetik , a’ vizsgás je'g- lelked szikra tüze 'nek; 
Sajnállom K üprisz t, ’s meg jobban tegede t, a’ ki 
Ily gyc'r szikráddal nem igen fogsz tetszeni Ne'ki.
G róf D esseyvff* J ó zsef .
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D É D Á C S O N ,  H U N Y A D B A N .
G ró f  G yulai F erek  c z s é s é l .
^ z t r ig y ’ ’s Maros’ Is tenei, kiket a’ gyep’ szőnyege
szóllít
T án czra , és t i ,  kiket az agg szilas’ eje föd - el, 
Es te , kies völgy i t t , sziklás vadonidnak öleben, 
M ellyre a’ Dévai vár’ orm a busongva mosolyg, 
V endegtek m egyen; ő titeket most lá t-m eg  u to lszor: 
O h , de ti hagyjátok zengeni néha n e v e t!
És mikor O ide l e p , ’s a’ víz’ szelőre hanyatlik,
És mikor a’ szeretett Lotti kiáltja Zsenit, *) 
Zúgjátok neki : Távozik az, ’s m esszere! de lelke 
H ozzád, elte’ kegyes A ngyala , vissza sóhajt.
*) Eugénia* diminutívuma.
’ * ” \  I ! i .  f t
K azisczy  F er en c z .
4HÁNY CSÓK ELÉG A ’ SZERELMESEKNEK. 
(C atull után).
A z t  k é rd e d , szép L uezám !
Nekem hány csók ele'g
E rről a’ méz ajakról ?
Enyelgő gyöngy A la k !
Ha kedvellsz , kényem et
Ne vessd szoros határba.
A ’ mennyi szók * hom ok 
Fekszik kopár mezőn
B udától a’ T iszá ig :
A ’ m ennyi cseppeket 
A ’ kékellő habok
Hánynak T ihan’ tav áb an :
A ’ mennyi zöld levél 
Leveg fris ágakon
Bakonynak erdejében  :
Vagy m ennyi csillagok 
Titkos szerelm eken
N evetnek csendes é jje l :
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Adj annyi csókokat,
Adj meg nem telhető
Boldog Szere lm esednek ;
A’ bús kaján ezen 
M eressze rú t szeme't,
’S ne győzze számba venni.
R év a i M ik l ó s .
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E G Y  T Á R S A V E S Z T E T T H E Z .
A  magvető elveti m agvál;
A’ főid felfogja , ’s kévés nap u tán  már 
Tolja fejet a’ virág.
Szeretted őt’ ? Akármi egyéb jót 
A dhat az e 'le t, előtted csekély v o lt ,
És neked ő — e la lu d t!
Mit sírsz de fölötte a’ sirnál, "
’S nyújtod felhője felé a’ halálnak  
’S tö rdeled  öszve kezed ?
Mint mezzei fiivek, az em ber
Úgy múlik enyészik - e l ; ’s csak kévésig jár
Földi ruhába nem ünk.
N é z d ! a’ Sas a’ földre a lá szá ll;
De nem m ulat po rb a’, •—• lerázza m agáról 
’S felmegy a’ N apba viszont.
E d v i I llyés PÁl .
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A’ S Z E R E N C S É H E Z .
f  e lfogod , a’ kit a k a rsz , ’s h o rd o d , m int annya,
öledben ;
Vele magost járván sólyomi szárnyaidon.
Földre csapod , kit ak a rsz , ’s m int vad bika gázolod
öszsze;
Míg bom lott ve'rrel hű lt tem etőbe lerogy. 
Istennek  teged ne kiáltson sen k i, szerencse!
Megmondom (ha bocsátsz szóllani) Despota vagy.
V itkovics M ihály.
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A Z  I S T E N ’ L A K Ó H E L Y E .
H„i ezer egyesült világok 
Felett van egy felsőbb fényesség, 
M elyhezképest minden napok 
Csak halavány darab  árnyékocskák ; 
Hol a’ megszvínt systemákból 
A ’ legkisebb legyen szóra 
Mások tündöklenek ú jr a ;
Hol az aranyszín levegőből 
Vég nélkül é lik , a’ csupa 
S zépét, jót es dicsőseget, 
H alhatlanságo t, világot,
A’ csillagok’ boldog lelkei,
Kik felgyűltek ö rv en d en i; —
Hol e'g’ föld’ kitérjede'se 
T e r’ es idő’ veghetlenje 
Istenségből magából áll,
O tt lakik a’ felséges Isten.
B alog PÁl . 
E rdélyben.
A ’ S Z É P S É G .  
( Á n g 1 u s b d 1).
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"V olt egy barátom nak két le á n y a , az egyiket K orin­
nának , a’ másikat D aphnenak nevezte. Amaz időtájá- 
ban legnagyobb sze'pseg v o lt, emez semmi külső báj 
által nem tűnt szembe. Úgy látsze'k m intha eltek’ jó 
vagy rósz sorsa, külső alkotásoknak ezen egy különbö- 
zöse'getől függene. K orinna, gyenge korátó l fogva, ke'pe’ 
’s alkotása’ magasztalásain kivul mást nem h a llo tt , ’s 
így nem is volt egyeb, m int a’ minek ötét a’ term eszét 
fo rm á lta , egy igen sze'p k é p ; sze'pse'ge'nek isme'rete 
k iállhatatlan h iú v á ’s gorom bává tette m ind azok erán t, 
a’ kikkel dolga volt. D aphne, minekelötte d icsérté inek, 
ne'mely szép tulajdonságok’ megszerzésen igyekezett, 
hogy azon kecsek’ híjjánosságát k ipó to lja , mellyeket 
nennye'ben látott. A’ szegény D aphne ritkán  ju to tt 
szóhoz az őtet is illető besze'lgete'sekben, ’s beszede'nek 
sem volt a’ józan e'szen kívül más ajánlója. E lőbb azt 
jól meg kellett neki m indég gondoln i, a’ mit ki akart 
m o n d an i, míg K orinnának besze'de részrehajlással 
halgattatott, ’s halgatói által gondolatja dícse'rve hely- 
behagyate tt, minekelötte azt közlötte volna. Ebből
a’ következett, hogy K orínná abban a’ m értekben ízet­
len társalkodóvá lelt, a’melyben D aphne kellemetessé. 
K orínná, bízván a’ kedvezésbe, nem tanulta a’ tetszés’ 
m esterségét. D aphne, semmi személye erán t való haj­
landóságba sem bízván, egyedid belső becsére tám asz­
kodott. K orinnának mindég valami szom orú komolyság 
és megelégedctlenség volt tek in te téb en ; D aphnénak 
ábrázatja ped ig  m indég vidám nak, k inyiltnak és csen­
desnek látszott.
Egyszer egy gazdag Ifjú  meglátja K orinnát a’ szín­
játszó-helyen ’s belé szeret. Nem sok élőbeszédre volt 
szüksége. K inyilatkoztatja szerelm ét a’ leány atyjának. 
A’ szerető teljes szabadsággal béeresztetett a’ házba ; 
de itt egy kénszerített feszes m agaviselet, fanyar te­
k intetek és lávolyagos nyájasságok , a’ legnagyobb 
kedvezések voltak , m ellyeket K orinnától n y e rh e te tt, 
míg D aphne véle , testvéri vidámsággal , nyájassággal 
és ártatlansággal b án t; annyira hogy az Ifjú  gyakorta 
m ondotta vala nék i: drága D aphne, bár te volnál oly 
szép mint K o rin n a ! D aphne ezt a’ megszóllitást azzal 
az elmés és tréfás vidám sággal fogad ta , a’ mely egy 
semmire nem vágyó leányban természetes. Az If jú , 
K orinnáért még mindég hijjába fohászkodott, csak 
D aphnénak kellemeles társaságában talált bizonyos 
enyhülésre. Végre szívből m egunván K orinnának h i­
deg m agaviseletét, ’s D aphnénak nyájasságát megked-
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vélvén , megszóllítja e z t, hogy ha rósz néven nem 
ven n e , valam it akarna neki m o n d an i; becsületem re 
fogadom , folytató ő , D aphne! beléd  szerettem ’s né- 
nédet szívemből utálom. Ezen egyenes maganyilatkoz- 
tatása’ m ódja, D aphnénak jóizví nevelésre ado tt alkal­
matosságot. Úgy e ,  m onda a’ leánykérő , rajtam  neve­
tel ; de m egkérdezem  atyádat. M egkérdezte. Az atya 
nem kevesebb örömmel m int bám ulással érte tte  szán­
dékát ; igen örült azon , hogy m ár ezután neki csak 
szép leányára leszen g o n d ja , a’ k it , gondoló , kénye 
kedve szerint akárm ikor férjhez adhat.
Igen tetszik nekem ezen győzedelme barátom ’ 
D aphnéjának. M inden ismerősei őröltek  különös férj- 
hez-m enésén, ’s kinevették nénnyét, a’ szántszándékos 
gyötrőt.
V alam int gyenge léleknek jele az, ha szem élyünk­
nek külső hiháji miatt elhagyjuk m ag u n k at, ügy h a ­
sonlóképen lealacsonyítjuk m agunkat, ha becsünket 
annak szépségében helyheztetjük.
V alam int a’ beszédesség senkit elméssé nem tesz, 
ügy egy leány sem lehet szép csupán arcza’ alkotása 
által.
A’ kevélység minden sym m etriát és bájt elront, 
’s az erőltetett szépítés veszedelmesebb ellensége a’ 
szép arczáknak , mint a’ himlő.
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A’ vászonra m esterségesen felként sz ín ek , m ulat­
ta tják  ugyan a’ szem eket, de a’ szívet nem ind ítják ; 
’s az a’ ki nem igyekszik term észeti kecseihez valamely 
becses tulajdonságot a d n i, gyönyörködtet ugyan mint 
a’ ra jzo la t, de nem győz m int a’ való szépség.
P usztait SÁudor .
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KANT’ O KV ETETLEN  PARANCSÁRÓL. 
( C a t e g o r i s c h e r  I m p e r a t i v ) .
A  v irtust akarád  bölcs em ber szülni erős’bnek,
’S így éppen ritkább lön születése , megint.
Szív maga, ész maga, csak gyakrabban félre ragadnak, 
Lágy ’s vad lángja annak , vagy fejed ok -jeg e i. 
Nincs a’ Morál egy két em ber’ szám ára terem tve ,
O lly tö rvényt szabj, m e lly , m indenikünkre ható, 
Melly hajt és zaboláz , melly fék és ösztön i s , egyre, 
T ettek’ p á lc á já n ,  ész maga te tt e Jelest?  
M eglehet, A ngyalnak , béfoglalt form ula , m inden,
’S léti mivolta talán la tra  tökélyesedik,
Esz em ber’ sz ívét, szív m érsékelje az elm ét, 
így  lesz’ a’ term észet régi m orálja helyén.
A’ N agyot, a’ S zépe t, ’s a’ Jó t ;  egyszóval a’ v irtust 
B ennünk , a’ szív’ ’s ész egybe kötése teszi.
G róf D essew ffy  J ó zsef .
3
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M E G I I I T T E I MI I  E Z.
Das Herz in kalter stolzer Kuh, 
Schliesst endlich sich der Liehe zu.
S c h i l l e r .
„ IV lie rt esengsz te olly igen szeretn i, 
„Szegény szivem , em berrokonaid’ ?
„Nem láttad  meg ele'g sok bája it 
„L ángodnak, hogy fcle'd tud tak  nevetni?«
„T u d o d , hányszor kellett m ajd m egrepedni, 
„Midőn megcsaltak bízott társaid  ?
„O h! m o n d j-le  tiized rő l, tikkaszd lángait! 
„Előbb utóbb el kell úgyis temetni.«
Szivemben igy szálltam. Soká híjában !
De m ár bezárlódik ’s — korán is hűl :
És viszszaijjed m indentől nem bizttában :
Ti ve'dlitek csak, bár me'lye'n je'g ul,
Hogy k in tt forrócska m eg , ’s el nem jegesü l, — 
Mint fürdő hatytyuk a’ folyót telszakában.
E dvi I llvés PÁl .
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A’ H A Z A F I .
A ’ Hős , Hazáját eite’ vesze'Iyivel 
Kész védni zordon fergetegek között,
’S míg győzödelmet nem kiálthat, 
Menyköveit tusakodva szórja.
Majd v isszatér, *— ’s vég pályafutása is 
Sírjáig édes Nemzete’ közjava,
E szsze l, tanáccsal gyámolítván 
V érbe’ került igazit ’s hatalmát.
Boldog való érdem re ki szert teh e t,
A ’ kit dicsőbb czel szent heve le lk es ít; 
Szép a’ H azáért é ln i , h a ln i!
Szép az időt ’s ravata lt kivívni í
P uszta* S andob.
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SÉTÁLÁS I  FANTÁZI ÁM.
B ú so n g ó  m agány! agg fenyőid’ 
Szárnyai alá ledőlök,
Talán itt frissítő szellőid’
Fuvalm án én is enyhülök.
K örülötted m inden csendes, 
Édes nyugalom  leheli i t t ;
A ’ jaj tán itt engem se’ les *— 
E lre jt a’ lengő zöld kárpité
Pihenő szívvel itt esteidnek 
Z avart folytát megvisgálom,
Hogy szép rem énye eleiemnek 
M ért leve csak üres álom.
Búval tölt sok esztendőmet 
Ú jra  elélem rendében,
’S megkérdezem jövendőm et 
Számomra m it re jt keblében.
Mikor a’ m últak’ emlekevel
Eloerzesünk párosul,
Fantáziánk’ e'des tüzevel 
K önnyen ragad a’ földön túl.
’S a h ! a’ földi v a ló t, ha  mi 
Nem szepitgetnők álminkkal, 
Lenne e meg olly valami 
A ’ m it e'rze'sünk sze'pnek vall?
M ennyei tűz ha  felragadja 
Reme'llö lelkünk’ pályáját,
A’ világ gúnyolva tapodja 
E rzesink’ első csiráját.
Azt kívánja (bár nehezen 
V iselhetjük) hogy m int rab ja , 
Szívünk is csak úgy e'rezzen 
A ’ m int szám unkra kiszabja.
Nem szokta ő azt megszenvedni 
Hogy ha lelkünk felfele húz,
Magosbra m erjünk emelkedni 
A n n á l, a’ ho l a’ köznép csusz.
’S nem leven szárnya magának ■—• 
Porban  mászó kis lelke'vel 
Irígye más nagyságának;
Savanyú a’ mit nem e r - fel.
A’ vak bizodalm u ifjú szív 
A ’ lesők’ ivet nem lá t ja ,
O akárkivel bátran  megvív 
De könnyen ismét barátja.
Szent tűzzel teljes kebelet 
M indenütt nyitva hordozza,
Pedig letenek szebb felet 
Már az irjgyse'g orozza.
Bátor kezekkel o magának 
Egesszen új újat tőre,
’S jaj pedig gyenge hatalm ának 
Keskenyen me'retett köre.
É lte ’ cze'lja szent es nemes,
M enyből származott szivheve ,
’S meg is m inthogy nem volt szemes, 
Hasznos gyümölcse nem leve.
O h ! hányszor tüzelt engem a’ bosszú fel 
Mikor en ezt elgondoltam ,
’S vegtere meg is e'rtebb esszel 
H algatva tűrni tanultam .
H ajdan midőn boldogságom’ 
Magamon kivűl kerestem,
M inthogy sok volt kívánságom,
Sok volt a’ mitől elestem.
Most már sanyarú  szélvészéin 
É ltem ’ virági lehultak  ,
’S túl leven szívem reme'nyein 
É rzésűn’ éli tom pultak.
Szívem , m elly m ár hűlve tekint 
A’ nagy világ’ piaczára,
E lkerüli azt a’ sok kint,
M ellyt rám erne m int rabjára.
Nem bájol engemet többe el 
Az eletrózsák’ illatja,
De szívem’ vérző tövise'vel 
Legalább nem is szaggatja.
’S igy m agányul elegetek *—• 
Ö röm től, jajtól ü resen ;
Sírom hoz igy közelgetek
Nem m osolygva, —- de csendesen.
G r ó f  T el e k i F e r e n c z . 
Erde'lyben. Paszmoson.
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A ’ K E D V E S  T Á J .
M i  t ü n d é r  báj v o n  h o z z á d  e n g e m e t  
K ie s  v id e 'k , m e lly  n y ő g z ö d  s z ív e m e t ,  
V a r á z s k ö r ö d  n e k e m  m it  rejt?  
E p e d v e  s z á ll  fele'd  so h a j ta to m ’,
T e  e 'lte led  m in d e n  k iv á n a to m ,
É r z e lm e m  o tt  v a l ly o n  m it  s e j t ?
H a  t ő le d  e n y h e  s z e l lő  l e n g  fele'm ,
M illy  k e 'je lgő  g y ö n y ö r  ö m lik  b e le m ,
K e b le m ’ m i s z e n t  h é v  s z á llja  - m eg . 
A k á r  h o v á  f o r d u l  p i l la n ta to m ,  
K ö r n y e 'k e d tő l e l  n e m  sz a k a s z th a to m
L e lk e m ’ , m e l ly  m in d é g  o t t  le b e g .
F e d e z z e n e k  b á r  r ó z s á k ’ á r n y a i  
K ö r ü lfo ly v á n  az i l la t ’ ár ja i,
S o v á r g v a  n y ö g d e le k  fe le 'd ;
S ő t  a ’ S p h a e r á k ’ fe n n  r e g ió j ib ó l ,
’S  E ly s io n ’ ö r ö m v ir á n y ib ó l
V á g y n c 'k  r e p ü ln i  c sa k  bele'd .
’S  m e g v a llja m  e m i s z ü l  i l l y  v o n s z a t o t ?
E g y  s z é p  r e m é n y  c s i l la g z ik  n e k e m  o tt,
A ’ m e l ly tő l  é l t e m ’ id v e  fü g g .
E g y  a n g y a l  az*, k i b á jo l íg y  h o z z á d ,
’S  i l l y  é g n y it ó  r e m é n y t  s z ív e m n e k  á d , 
L á n g s z e l le m e m  ő ra jta  c s ü g g .
PiUMÓCZI SzEHT - M i KLÓSSY A l OVZ.
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A Z  Ő S Z .
( T r io le t ) .
IVIidőn a’ fák’ levelei hulltak,
S z iv e m e t  e l  a k k o r  c s e r é l t e m ;
N a p ja im  az é ta  v íg a n  m ú lta k ,
B á r  c s e r é m k o r  a ’ le v e le k  h u llta k .  
B o ld o g s á g im  m in d  e g y r e  v i r u l t a k ;
T e  v a g y  N in c s im !  a ’ k in e k  é l t e m :  
F r ig y ü n k k o r  h á t  b á r  l e v e le k  h u llta k  •—
Én azt az őszt tavasznak véltem.
N. A. Kiss Sámuel.
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A ’ B Ű N Ö S Ö K .
.N em  mérsékli soha 
K e d v e t  a ’ h a la n d ó .
A k á r  ö r ö m  e r te ,
A k á r  c s a p á s ,
A z  á llh a ta t la n  
T á g a s  h a tá r á n ,
I t t  i s , a m o tt  is  
M in d é g  tú l  le b e g .
M o s o ly g v a  p i l la n t  
R á  a’ v a k  S z e r e n c s e ,
’S  p u ly a  tá r sa i  
C s o d á lv a  n e z ik  
A ’ r a g y o g ó t :
A k k o r  I s te n  ő !
A k k o r  ő az I s t e n !
D e  h a  sa r k b a  d ö fé  
A ’ V á lt o z ó ,
’S  tü n d e'r  p i l lo g á s á t  
P u ly a  tá r sa i  
T ö b b e  n e m  c s o d á ljá k ,  
O , ’s e g y e d ü l  ö
b o l d o g t a l a n !
H a  tu d a t la n  u jja l  
A ’ b e k a te k n ó ’ h ú r ja ir ó l  
M a g á n y o s  h a n g o t  
P a tta n th a ta  - l e  :
O  M áján ak  
K e d v e lt  h j a ;
O  a ’ n a g y  H e r a k le s z ,
I la  s á r g u la c s á y a l  
A ’ c s ir ip o ló  
V e r é b  - s e r e g e t  
S z e t t  v ízh ete ,
’S  b o tja  b o g á c s ié t  
V e r h e t e  - le .
G y ö n y ö r k ö d e 's s e l  
N é z i  a’ b o lió  n e m e t  
Z e u s z , az ő s z s z a k á lú ; 
G y ö n y ö r k ö d é s s e l  
E m le'k ez ik ,
31in t  n y a r g a la  h a jd a n , 
M eg  k is d e d  I s te n ,  
A m a lth e a  k o r u l  
A ’ s z ö k e l lő  g ö d ö ly é n ,
’S  h o g y  v e r te  fö ld h ö z  
A ’ h o r g a s  - t iir k ű  b a k o t,
M in t k é s ő b b  a z  e lfa ju lt  
T e l lu s z ’ m a g z a t i t ;
’S  v is s z a  só h a j to z ik  
G y e r m e k i b o ld o g  
N a p ja ib a ,
í g y  m ú la tja  m a g á t  
A ’ c s e le d i t  - s z e r e tő  a ty a ,  
M id ő n  e z e k  
K á r ty a  - v á r a ik a t  
S z in te n  az e'gig fe lv is z ik ,
’S  ö r ü ln e k  h o g y  a ’ n a g y  
M u n k a  k ö z e l  v a n  
M ár m ár a ’ t e tő h e z ;
’S  e g g y  g y e n g e  le b e l ,
V a g y  tá r sa ik n a k  v á s o ttsá g a ,  
A z  ú ja b b  B á b e lt  
Ö ss z e  lo h a s z t ja .
D e  n e m  í g y ,  m id ő n  
A ’ v é tk e s  h a la n d ó  
A z  e g ie k n e k  
A s z ta la ik h o z  
T o lj a  m a g á t ;





Nagy földiekbe : 
A kkoron Zeusz,
A’ gonoszt - utáló,
A ’ kerlelhetetlen  
Szent Nemesiszt 
Az esztelenre k ü ld i-k i ;  
’S az hatalm as karra l 
A’ sötét E rebusz’
Mely üregebe 
Sújtja a’ keve'lyt;




’S az eh keselyű 
T epdeli máját 
A ’ sikoltozónak.
A h , a’ sikoltozás 
Nem szelídíti - meg 
A’ Gonoszt - ú tá ló t!
Nem az hajthatatlan  
Három  K irályt 
A’ föld a la t t!
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B o ld o g  a ’ k i 
N e k i - s z a b o t t  
S z iík  v a g y  tá g  h a tá r á n  
S o h a  t ú l  n e m  le p ,
É s  I s t e n e k h e z  
N e m  m e r k e z ik .
A ’ Z e i i s z ’ k e s e ly ű j i  
M eg  e h e z ik  
A ’ k a já n o k ’ m á já t ; 
M e g  a ’ so k fe jű  e b  
S z o m ju z z a  v e 'rc ik e t.
K a zinczy  F er e n c z .
A Z  IF J Ú  S Z E R E L M E S .
A  s z e r e te t ’ m é ly  t e n g e r é n ,
C s ó n a k o m b a n  t é v e ly e g le m ,
A ’ r e m é n y s é g ’ s z é le s  e g é n  
S z á r a z  f ö ld e t  n e m  le lh e t te m .
E g y  s z é p  c s i l la g  v e z e t g e t e  
B iz o n y ta la n  h a b o k  k ö z ö t t ,
’S  a n n a k  p o m p á s  f é n y e s s é g e  
B á to r s á g g a l e l  - e l t ö l t ö t t :
D e  m io lta  f c l le g  fe d i  
E z e n  b e c s e s  c s i l la g o m a t ,
E g e t ,  f ö ld e t  s ö té t  l e p i ,
A z  le p i  b á to r sá g o m a t.
K e d v e s  c s i l la g  n e  h a g y j - e l ,
I f jú  k o r o m ’ g o n d o l d - e l ;
M e r t  h a  e l  n e m  m e r u le k ,
N é k e d  o ltá r t  e m e le k .
B a l o g  P á l .
E r d é ly b e n .
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É J J E L I  G O N D O L A T .
O t t  , h o l  az  e g ’ k é k  k á r p itja  
F ü g g ö t t  az  e j ’ ö le 'b en ,
H o l a ’ h o ld  e z ü s t  s u g a r a
E ltű n t  a ’ ke'k f e lh ő k b e n  •—  
H o l az e s tv e r ő i  le s z a k a d t
T ű z  t e n g e r  a’ n a p fe 'n y b ő l  
R e'g  k ih o l t  v o l t , ’s g y e n g e 'b b e n  jö tt  
F é n y  a ’ c s i l la g o s  é g b ő l ;
O t t ,  a ’ m id ő n  a’ c s e r g e ty ű s  
H a lá lh a n g o n  r ik o ltá ,
H o g y  az ó ra  e le iü n k n e k
E g y  re 'szet e lk o n g a t á : 
Ü ld ö g é l t e m  az a b la k b a n  
E lt e m e t  fo n to lg a tv a ,  
S z ív s z e r e t te  e r z e s im e t
K e b e le m h e z  s z o r ítv a .  
M e g je le n te k  o tt  e lő t te m  
E d e s d e d e n  k e p e i ,
B a r á t im n a k , K e d v e s im n e k ,  
H o ltja im n a k  le lk e i .
C s e n d e s  ej j e l  a ’ m e ly  h a jd a n  
L á tta d  sze'p ó rá im a t,
4
M eg  e g y s z e r  c sa k  v is s z a b o z á d  
S z e r e te t t  B a r á tim a t.
E z t m o n d o tta m  az é j e in e k ,
H át a z o n b a n  e ls u h a n  
E g y  k is  sze'l a z  ák á sz  k ö z ö t t ,
M e ly r e  s z iv e m  m e g d o b b a n .
K er tem  tő le  , h o g y  h o z z a  - e l
B o ld o g  ó rá m ’ v a la h a , (
L a ssa n  z ú g v a  e z t  f e le l t e  :
T e m e t ő d ig  n e m  s o h a !
B alog F erejícz. 
Erdélyben.
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K  L  O  T  I  L  D .
M i n t  a ’ m e h e k  z s ib o n g a n a k  
A ’ n y í ló  r ó z s a s z á l  k ó r u l,
A ’ s o k  k ó r o k  ú g y  ra jza n a k  
K lo t i ld  k ö r ű i.
T a lá n  v a r á z s  s z é p s é g é t ő l ,
N e m e s  , s z e l íd  e r k ö lc s é tő l  
A ’ v a g y  f e n n k ö lt  e lm é jé tő l  
V o n a tta tn a k , b á jo lta ln a k ,
H ó d o l t a t n a k , ’s v a k íta tn a k ?




M E G N Y U G T A T Á S ,
I v e t s e g b e  esve'n  m o sto h a  s o r s o m o n ,  
K e z d e k  m a g a m b a n  z ú g n i az  is te n i  
S z e n t  ve'geze's e l le n  ’s v a k o lv a  
B ö lc s  u ta it  le  m e r e m  g y a lá z n i.
K e r d e d  m i sz ü le  b e n n e m  e ’ c s ü g g e d e s t ?  
O n n  e 'rd em im n ek  f é n n y é  v a k íla  - m e g ,  
M ert h ittem  a z t ,  h o g y  m á r  e lő t te m  
S em m i s e ’ le s z  le h e t e t le n  ! U g y d e  
L átám  e r ő m n e k  la n k a d o z á sa it ,
S ír e k  ta n á c s im ’ fü s lb e e n y e s z e t in ,
’S  e k k e p  k ifo g y v á n  ö n  m a g a m b ó l,  
S e n k ib e  se m m ib e  n e m  r e m e n y lte m í  —  
E k k o r  r e m é n y e m ’ b iz ta tó  a n g y a la  
H o zzá m  le n y ú jtá  ő r iző  k a r ja it ,
’S  g y ö n g é n  s im ítv á n  h o m lo k o m n a k  
R á n c z k ö d e in  , n e k e m  e z t  s u g a lló  : 
» A k k o r  j e l e n - m e g  tö b b n y ir e  a’ s e g e d  
» M e n y b ő l ,  m id ő n  a ’ fö ld i  e r ő  m e g á ll ,
» E s a’ h a la n d ó  n em  m a g á b a ’
»B íz  e g y e d ü l ,  h a n e m  I s te n e b e ’.«
N i Ábv.
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B Ö L C S E S S É G .
B ö l c s e s s é g !  te  v a g y  ú tm u ta tó n k  é le t n e k  az ú l t y á n ; 
R ó z s á t  s z e d n i  t a n í l s z , ’s ó jv a  t a p o s n i  tö v is t .
T A N Í T O K  e s  t a n u l o k .
S o k  v a g y o n  , a ’ k i ta n ítn i a k a r ; k é v é s ,  a ’ k i t a n u l n i ; 
É sz t á r u ln i  s z e r e t  s o k , d e  s z e r e z n i  k e v é s .
V itkovics M ih Ál t .
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V I G A S Z T A L Á S .
M ikor szűnnek-m eg könnyezni szemeid, 
Mikor derűi - fel n apod’ sugara ;
Hárítsd - el , ah h á r í t s d - e l  valahára 
Kegyes szenvedő néma könnyeid.
Csak az boldogtalan e's csak az szegény, 
A’ kinek nebez bánatjaiban,
Ködbe borúit söte't napjaiban 
Nem világit ama biztató remeny.
Ila az sincs, melly sebedre ír t adhasson, 
Jaj neked ha nincs belső lelkcdnck 
Nyugta , — ha nincs erdeme ebednek.
Nincsen olly hatalom, melly felbiztasson. 
Akkor , ha tiszta ártatlanságod ,
Örök hajnal közt áll boldogságod.
N yittba Zerdviiely L őrihcz.
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G O N D O L A T .
N a g y  r é s z ’ e l t ü n e  m ú ltb a  e 'le tem n ek ,
F o r g a n d ó  L a c h e z is z  c s u d á s  k e z e 'b e n ;
’S  r e p p e n t  - e l , c s a k  e g y  á lo m  e j e le b e n  :
É lt e m  m ár ! >—• d e  m i b a s z n a  le h e le m n e k  ?
F o ly t  ó r á im ’ a r a n y n a k , e s  s e ly e m n e k  
R e n y h é n  t ö l t e n i  v á g y v a  v a k  k ö r e b e n ;
É r d e m  f é n y  k o s z o r ú t , h a  h í r ’ ege 'b en  
P im p lá n  n e m  s z e d e g e t te m  f e j e m n e k :
És , ö n n ö n  ja v a m é r t  le k e ld e g e 'lv e ,
N e m  H o n n o m ’ ’s H a z a - tá r s a im n a k  e lv e  
A ’ jó t  é n  h a ,  ’s v a ló d it  e lm u la s z t o m :
M in t p o lg á r ja  v i lá g n a k  e s z r e  v e v e
H o g y  n a g y  n e m  v a g y o k  , e s  sz a b a d , —-  d e  e'vre
M eg  i s ,  ’s n a p r a ,  h a  le n n i  a z t  h a la s z tó m .
NÁtly J ó z s e f .
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S Z Í V  ’S  F Ö .
A ’ jó fó becses , a’ jó szív becsesebb, de csak eg-
g y ü t t
A’ jó szív ’s jó fő szül nagyot é s  maradót.
A ’ G Y E R M E K E K N E K  S Z Ü L É I K  I R Á N T  Y A L Ó  
H ID E G S É G E K ’ G Y A K O R  O K A .
N e l i a  s z ü le ik h e z  h id e g e k  s o k  g y e r m e k e k ,  a’ s z e n t  
L á n g  a’ s z i v b e n , m in t  k e l le n e  , n e m  lo b o g  ú g y  : 
M in th o g y  a z o k  k é s ő n ,  e m e z e k  h a m a r  é s z r e v e s z ik ,
b o g y
Mindöröken csecsemő nem marad a’ csecsemő.
K is  L ajos.
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R E G E
B e c s  o s t r o m a ’ i d e j e ' b ő i .  1 6 9  3 . 
In'..  ' - „
JLbjj v a n  ’s az e lh u n y t  ő r e k  a lu s z n a k  itt  
A ’ k ő fa lá n  ; n e m  m e n y d ö r ö g  a ’ m o z s á r ; 
A ’ je lh a r a n g  n e m  k o n g ; az á d á z  
V e'rv ia d a l v a la h á r a  m e g s z ő n !
A ’ v á r ’ o r o m já n  me'jj k ö d  e r e s z k e d e t t .  
I ly e n  v a lá l b ú s  é j s z a k a ,  e n n e k e m  
O h  a n n y is z o r  b ú s  ! a ’ m id ő n  it t  
H ív e m ’ ö le n  ö r ö m im b c n  e'gtem .
E z  a b la k o n  i t t , e ’ k o m o r  a b la k o n ,  
L a n to lv a  b u z g ó  k e b l ir e  b á g y a d e 'k , 
M id ő n  az e r c z k ú r t  f e lr ia s z tó  
E m i le m e t , ’s v ia d a lr a  h ív ta .
M it t e n n i?  V e'gső  c s ó k ja im ’ á lta d á m . 
I s te n  v e le d  h ű  L á n y k a  ! r e b e s g e tő  
K ö n n y e z v e  , e's sa i’k a lt  lo v á n  e l-  
V agta ta . É n  s z o m o r á n  s o h a j te k
Utánna. — Ö már elvesze; ő oda f
Melyik halom ban szunyadoz Emilem í 
Melyik Török volt Kedvesemnek 
G yilkosa. O h , ki ölében hunyt - el ?
Mely edesen leng fürtjeim en ’s repcs 
E ’ gyenge szellő ! O h te halálhalom* 
Követje. Sirjáhól keled tám 
’S ham va’ szagát hozod illatozva!
így  zenge a’ Lány éjjel az ablakon.
Jött egy T ö rö k , ’s ő felbeliagyá. Ki vagy? 
K iálía. •— Emil ! O repiill a’
Be'rqteszelt kapukat kinyitni.
És fe lny itá , es keblire sírva dőlt.
Émil kiment volt vívni. Sokat leölt. 
Három  Törökkel ’s ke't T atárra l 
Perlekedett haragos lováért.
Nem m ent az If ja t senki segíteni.
És vegre jobját egy kilökött u rok 
Mejjere kapcso lván , feladni 
Kelle magát düliödött urának.
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R a b o s k o d o t t  ő  , ’s d o lg o z a  s á n c z o k o n ,  
É s  v e r m e k e n . H u  k e d v e s i t  e g y  r a v a s z  
L e á n y b a r á t  k ín z á  h ite tv e ,
’S  h ír b e  h o z á  S z e r e t e t ]e ’ h o ltá t .
D e  É m il  e g y k o r ,  d u r v a  T a tá r  u r á t  
E lá z v a  b o r tó l  , ö s z v e a p r it ja  e's 
L o v á n  , to r o k  t u r b á n n a l , ő r e k ’ 
F e g y v e r i  k ö z t  e s z e s e n  e l i l la n t .
S o k  u ta k o n  m o s t  N e l l ih e z  é r k e z e tt .
’S  m o n d o t t : L e á n y o m  v id d  - m e g  A ty á d n a k , a ’ 
T ö r ö k  jö n  a ’ b á sty á k r a  , k ü n n  az  
É jsz a k a ’ b e 'fed ező  k ö d e 'b en .
S z a la d t  az É d e s , ’s m o n d a  : J ö n  a’ P o g á n y ,  
A ty á m  ! K iá ltá s  h a l la t ik  a ’ fa la n .
J ó  a ty ja  f e l s e r k e n t ,  ’s s ie tv e  
H ír t  a d a  a ’ k ö z e l  ő r iz e tn e k .
K iá l t a : O r e k ,  k a r d r a !  jö n  a’ P o g á n y !
A ’ s z ű n y a d ó k  f e lk e lte k . A z o n b a n  e g y  
P o g á n y t  se  s e j tv e n  , l iú r o g a tv a  
U ta t  a d á n a k  az ő sz  a ty á n a k .
E m ilje ’ k e h ie n  n y u g v a  az a b la k o n  
A ’ In'i L e á n y  ! M ejj á lo m  e r e s z k e d e t t  
A ’ n e m  v ig y á z ó  ö r iz ő k r e  ,
’S  n é m a  h o m á ly  le b e g e t t  az e g e n .
E g y s z e r r e  a ’ v á r ’ fe'szke m e g in g a d a ,
’S  r o b b a n v a  d ö r g ö t t  a’ l e v e g ő ’ ü r e ,
A ’ h a n g ’ s ik e t  verd e 'se  B e 'c sn ek  
T o r n y a i  k ö z t  a k a d o z v a  z ú g o t t .
E g y  b á sty a  d ő l t - f e l ,  s z é ts z a k a d o tt  k ö v e k  
O m ló n a k  a’ h e'vert f e d e le k r e  le ,
A ’ m ín a  - p o r ’ m e n y k ő  h a ta lm a  
V e r te  - f e l  e z t ,  k ife s z ít v e  g y ö k r e t .
O m o lta k  a’ m e g jö tt  T ö r ö k ö k  k iv ii l  
A ’ b á s ty a ’ r o m já n  b e '; d e  az ő r iz ó k  
K o p já k k a l e s  c s ő k k e l tü z e lv e 'n  
V iss z a v e r e 'k , s o k a t  ö lv e .  ■—  Ú jra ,
S ze 'g y en  ’s h a r a g tó l f e lm e le g i i lv e  a’ 
T ö r é s r e  jö tte k . H a m za  r i k o l t : V ité z  
O z m á n o k  ö lje 'tek  f e je n k é n t  
A ’ M a h o m e d ’ ta g a d ó  K eresz ty e 'n t .
A z o k  fo g a d tá k  le lk e t a d ó  sz a v á t.
H á g tá k  v ite 'zn l a ’ fa la k a i. G se r e g
K a r d  , p u s k a c s ő  z ú g . N a g y  r ik o ltá s  
’S  h a ld o k o lo k ’ z o k o g á s a  h a l lo t t
F e l  a ’ v e r e m b ő l.  M ár t o la k o d ta n a k  
A lt  a ’ t ö r é s é n ; h íz v a  le b e g te le '  
A ’ b ü s z k e  z á s z ló t  H a m za  , é s  o  
J ö tt  az o m o lt  fa la k a n  e lő r e .
K iá lt :  u tá n n a m  jó  T ö r ö k ö k !  ’s r o h a n t .
M it t e n n i ! N e m e ly  ő r e k e t  e g b e  v it t ,  
V a g y  ö s z v e tö r t  a ’ f e lv e te t t  kő ;
S o k  m e g ije d t  ’s s z a la d á s r a  in d ú lt .
A ’ h a d v ih a r  sze 'th a lla . R iv a l la n i
K e z d e n e k  a’ r e z k ü r te k . O in o lta n a k  
S e g e d r e  a ’ s z o m s z é d  fa la k r ó l  
Or - s e r e g e k ; d e  a z  ö ld ö k le 'sn c k
R e m e 'n y te le n  le t t  ve'ge : e g y  a b la k o n
L o b b a n t - f e l  a ’ p o r ;  H a m za ’ f e je b e  s z á llt  
A z  ó n m a g  , ós b á to r  V ite 'z i,
L e lk e k e t  ő v e le  e lv e sz e sz te 'k .
É s  e lv e r e t t e k . •—  S o k  T ö r ö k  itt  m a ra d t, 
S o k  b a jn o k  e lh o l t  h o n ja ’ fa lá n  e z e n  
É jje n . V eze 'r  H a m zá t k in é z v é n  
E m il  ö le  - m e g . —  A r a n y  g e r e z d e s
N a g y  k o n ty a  t á v u l  fe 'n y le  az  e ls ü tö t t  
T i iz p o r v i lá g n á l ; lá n c s a  k e r e s z te k e n  
H o r d á k  leg e 'n y i v is s z a m e n v e .
I t t  e z e k  ő r iz e te n  m a r a d ta k .
Z e n g e t te  v id á m  ő n e k it  a’ L e á n y
E m ilj e ’ k a r já n  : I s t e n e m , o h  k i v a g y  
S z e r z ő je  e ’ s o k  s z é p  ö r ö m n e k  ,
M e ly  k e b e le m ’ m e le g í tv e  b u z d í t !
V e s z e 'ly e s  é j je l m e n n y i  h a lá lt  h o z á l  ! 
H o z tá l e m á sn a k  tö b b  ö r ö m e t?  T a lá m  
C sa k  n e k e m  e g y n e k ?  L á tsz  e b o ld o g  
E m b e r e k e t  s z a b a d  I s t e n e k  k ö z t  ?
M e ly ik  v a g y o k  m o s t  H ív e m ’ ö le'n  ? ’S  k e z e t  
L a n k a d v a  ta r tá  E m ile n  , e s  ö r iílt .
H a llo tt  az e'des h a n g  az á lta l-  
E lle n  a b la k r a  T h er e 'z ’ fü le b e .
F e lé b r e d e t t  a ’ t e g n a p i  H ö lg y  reá .
É s  m o n d a : O h  m in t  ö m le d e z  e ’ L e á n y ! 
T á m  e g y  h a la n d ó  c s a k  s z e r e n c s é s .
0  m a g a . ’S  tö b b  ö r ö m ó t n e m  é r z i.
N e m  é r s z  v e le m  b á r É g ie k ’ e g y ik e .
H a lg a ss  s z e r e lm e s  L á n y k a  ! f e le b r e d e n d  
H ív  V ik t o r o m , •—  n y ú jto t ta  k a r já t  
É s  ö le le  S z e r e t e t je ’ k e b le t .
D e  h o l  v a g y  in n e n  V ik to r o m ?  ig y  k iá lt .
H o v á  m e n e l  e lh a g y v a  T h e r ó z e d e t?
T a lá n  j ö n !  •—  e l s z á n t ,  •—• m e g  k iá lta  : 
V ik t o r o m ! e s  r e z e g e t t  az  ű r b o lt .
A ’ H ö lg y  fe lu g r ó k  , r e t t e g e  e s  r e m e it ,  
E lh a lg a t o t t ,  ó s  ú jr a  k iá íto z a .
E g y s z e r r e  z ö r d n lt  k ü n n  az a jtó ,
É s  id e g e n  v a la k ik  jö v ó n e k .
N y is s  zá r t T h e r ó z  ! e g y  s z o l la l  a z o k  k ö z ü l.  
N e m  tu d ta  a ’ H ö l g y , k ik  le g y e n e k ,  ’s k iá lt  
Jöjj V ik to r  ! e s  V ik to r t  g y a k o r la  ;
O r v o k  o m o lta n a k  é jsz a k á n  rán k .
D e  ú jra  h a n g z o t t  a ’ S z o m o r ú ’ sz a v a  :
T h e r é z  n y is s  z á r t !  V ik to r o d  é n  v a g y o k !  
És f e ln y it á ,  e s  lá tta  F é r j é t ,
’S  v é r b e  k e v e r v e  f e jé t  h a b o z n i.
É s  lá tta  h o l t j á t ,  ’s k e b lir e  d ő l t ,  ’s le h e l t .  •—  
V ik to r  , k iá ltá s t  h a l lv a  az e j je le n  ,
F e lk ő i t  T h ere 'z  h ú  H ö lg y e  m e llő l  
H i r t e l e n , e s  a lu v ó  S z e r e lm e t
M e g c s ó k o lá  ú jj f r ig y h it e k ’ é j j e lé n ,
É s  v ív n i i n d u l t , ’s e lv e s z e  o ly  h a m a r .  
L c g é n y i  fe lfo g tá k  to te m j é t ,
És m e g a d á k  s z e r e te tt  F e lé n e k .
H a sz o n ta la n  v á r t  rá  S z e r e te t je  m o s t .
R e m é n y té lé n  v é s z t  n e m  b ir a  a ’ k e g y e s ,  
L e r o g y v a  , fé r jé t  á ltö le lt e  ,
’S  le lk e  m o s o ly g v a  r e p ü lt  u tá n n a .
A r á ntá s- R ákosi S zékelv  S ándor.
S Z É L É N  C Z Y  J ÚL I A.

V á l j o n  e g e s s e g e r e  a1 m u la ts á g  e d e s  s z é p  A s z s z o n y -  
k ám  ! e z e n  id e je t  h a la d ó  e le n v e n s e g g e l  m o n d o t t  s z a ­
v a k k a l e m e le  - k i k o c s ijá b ó l O b e r s te r  V a r y  L o r á n y in ó  
A s z s z o n y s á g o t , k i n a p le m e n te  u tá n  k e v e s s e l  é r k e ­
z e t t -  m e g  a ’ k ö z e l  le v ő  f e r d ő b ő l , h o v á  a z  a k k o r i k e l-  
le m e te s  J ú n iu s ’ u t o l j a , h a r m a d  n a p p a l e z e lő t t  k ic s a l­
ta . •—• O b e r s te r  Ú r n a k  is  ! v o l t  a’ m o st  k e d v e t le n  s z é p  
A s z s z o n y ’ v á la s z a ,  ’s a’ m e g  jó  é r c b e n  le v ő  O b e r s te r ’ 
k a rjá ra  e r e s z k e d v e n  , o ly  g y o r s  k ö n n y é d ó n y s e g g e l  
sz o b á já b a n  t e r m e t t , h o g y  m ir e  az in k á b  r ö p p e n ó t  
m in t  l é p ő t  a ’ k ie m e lő  b e ó r h e t te  , m ár az a k k o r  f e ls ő  
r u h á ji  n é lk ü l  k ö n n y ű  h á z i ö ltö z e te b e n  p a m la g á n  ü l t ,  
’s jo b b  k a rjá ra  k ö n y ö k ö lv e ,  k is  k e z e iv e l  s z e m e it  
b e s z o r íto t ta . U g y a n  h o l  v a n n a k  N a g y s á d n a k  sz á r ­
n y a i?  e z t  k e r d e  a’ b ee 'rk eze tt  O b e r s te r  e n y e lg ő  h a n ­
g o n  ; e n  is  c s a k  tu d o k  fo r c ir o z v a  l e p n i , d e  N a g y s á ­
g o d a t  b e e r n i  le h e t e t le n .  T a n í t s o n - m e g  N a g y s á d ,  h o l  
h o r d o z z a  s z á r n y a it ,  h o g y  e n  is h a  s z e r z e k ,  tu d ja m  
h o l  v is e ln i?  A ’ k u r ír c s iz m á k o n , f e le le  la s s a n  ’s h id e ­
g e n  L o r á n y in ó , f e l  se m  p illa n tv á n . A z  O b e r s te r , n a g y  
sa r k a n ty ú s  c s iz m á ir a  t e k in t e t t ,  ’s s z o m p o ly o d v a  e in e -
m u lt . Ö rö m m el á lta lte s z i m in d e n  h iv a ta lb e l i  , d e  k ü ­
lö n ö s e n  a’ k a to n a s á g o t  v is e lt  e m b e r , m e ste r se 'g e ’ ig a z s á ­
g a it  a’ fo ly ó  e 'le lb e . A z  O b e r s te r  is  r e g i  h a d i  ta p a s z ta ­
lá s a ib ó l  t u d v á n ,  b o g y  a ’ b e 'sá n czo lt  e l l e n s e g ,  s o k s z o r  
m a k a c so n  v e s z te g e l  m in d e n  d e m o n s tr a tió k r a  e s  b o g y  a ’ 
g y ő z e d c lm e t  k ív á n ó n a k , tö b b s z ö r  e's m in d  a d d ig  k e l l  
tá m a d á sa it  ú j í t a n i ,  m íg  az e l l e n s e g ’ cze'lját k i n e m  ta ­
n u lh a t ja . E z t  fo r g a tv á n  te h á t  e lm e je b e n , O v id n a k  am az  
is m e r e te s  ig a z s á g á v a l: M iiita t o in n is  a m a n s , e t  h a b e t  su a  
ca s tra  C u p id o  (H á b o r ú  a ’ s z e r e le m , m a g a  s z á ll  tá b o r b a  
C u p id o )  a ’ c s e n d e s s e g e t  ú jra  e z e n  sz e 'p se g g e l b o n tá - fe l:  
V a la m ik o r  N a g y s á g o d a t  a ’ k o c s ib ó l  k ie m e le m , m in d a n ­
n y is z o r  e g y  h ó n a p p a l  m e g if jo d o m , ’s  b á r c sa k  e z e n  Sze­
r e n c s e in  e z e n tú l  tö b b s z ö r  le h e t n e .  H a e z  i g a z , k ár  
V o lt ,  m o n d a  a z  e le 'b b en i h a n g o n  L o r á n y in e ,  O b e r ­
s te r  Ú r n a k  ez  e lő t t  e s z te n d ő v e l  h o z z á m  in a sn a k  b ó  
n e m  á l l a n i , m in d e n n a p  le h e t e t t  v o ln a  ez  a ’ s z e r e n -  
cse'je e g y s z e r . ■—• A z  O b e r s te r  h ir t e le n  v é g ig  fu tv á n  
az e b b ő l k i jö v ő  3 o e s z t e n d ő t , ism é t  k o m o ly a b b a n  e l-  
h a lg a to t t .  U to ljá r a  m e g  e k k e p e n  a k a rá  a ’ b esze 'd et  
e lk e z d e n i  : H o g y  v a g y o n  a ’ m e n y o r s z á g o n  k iv iíl  is  
A n g y a l ,  a zt m o st  itt  ta p a s z t a lo m , m e r t  N a g y s á g o d  
se m  m e n t  a’ sz o m o r ú s á g tó l. N e m  á m , f e le le  c s íp ő s e n  
L o r á n y in e  , m e'g az u n a lo m tó l  is .
E z e n  e lv á la s z tó  k ije le n té s  u tá n ,  m ár n e h e z e n  ta r ­
to tta  v o ln a  m e g  a ’ r é g i  V it é z  is  a ’ c s a t a h e ly e t ,  h a
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c p p e n  P á te r  A n ta l  n e m  le 'p e lt  v o ln a  be' a ’ s z o b á b a .  
O ly a n  c s e n d e s e n  v a n n a k  id e  b e n  N a g y s á g t o k ,  m o n d a  
s z o k o t t  e r ő s  tü z e s  h a n g já v a l a’ P á te r , m in th a  o d a  k in  
le g k is e b b  baj se m  v o ln a . ’S  m i b aj ? k é r d é  h ir t e le n  
L o r á n y in é . A ’ k o c s i s ,  g o n d o lo m  a’ fe r d ő  - le 'vb ő l jó l  
t e l i  s z ív á n  m a g á t , a ' le já r á s k o r  é s z r e  n e m  v e t te  az  
e ls ő  ló n a k  k ö té lb e  v a ló  le'pe'se't, a r r a  r e á v á g o t t , a’ 
k i r ú g o t t  's m o st  m in d  a’ n é g y  ö s z v e k e v e r e d e t t ; a' 
k o c s is  m ár l e b u k o t t , a ’ lo v a k  e g y m á st  r u g d a ljá k . A l ig  
m o n d á  - k i az  e ls ő  sz ó t  a ’ P á t e r , az O b e r s te r  m á r  
k in  te r m e tt . B á to r  h o z z á lá lá s a  ’s é r t e lm e s  b á n á sa  , a ’ 
k o c s is t  ’s a ’ lo v a k a t  m e g m e n te t te  ; d e  a’ m in t  a’ k ö te ­
le t  e lv á g ta  , s z e r e n c s e 't le n ü l ú g y  r ú g o t t  a' g y e p lő s ,  
b a l ’s é p p e n  s e b e s  k a r j á h o z , h o g y  a z t  a lig  b ír ta . N e m  
m u ta tta  u g y a n  fá jd a lm á t , m in d  a d d ig  m íg  m in d e n  r e n ­
d ib e n  n e m  v o l t ,  h a n e m  a z u t á n ,  e 'rezv é n  h ir te le n  f e l ­
d a g a d t  k a r j a 'e le s é s é t ,  a z t  k e s z k e n ő jé b e  k ö tö t te  ’s ú g y  
fu to t t  v e le  h a z a  f e lé .  M ire L o r á n y in é  k ié r k e z e t t , m in -  
d o n  b a jn a k  v é g e  v o l t ,  ’s c s a k  a z t  p il la n th a t ta  - m e g ,  
m in t  s u h a n t  - k i  v a la k i k a p u já n  fe lk ö tö t t  k a r r a l. ’S  m i­
d ő n  m e g tu d ta  h o g y  az O b e r s te r  m e n te tte  - m e g  lo v a it ,  
k o c s i j á t ,  c s e lé d j é t  a ’ v e s z e d e le m t ő l ,  's  h o g y  u g y a n  
az , t e r h e s  s e h e t  k a p o tt , e z ú t ta l  k ü lö n b e n  is  s e b e s ít e lt  
b a l k a rjá n  , o ly  s z ív s z o r ító  k ese r e d e 'sb e  e s e t t , h o g y  
k ö n n y e it  ta r tó z ta tn i n e m  tu d v á n  , sz o b á já b a  m e n t  m a ­
gát k iz o k o g n i. A z é r t  e  in k á b  h o g y  v e le  é p p e n  k e -
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v e s s e l  e z e lő t t  b á n t m é lta t la n u l ,  v a g y  aze'rt h o g y  az  
O b e r s t e r ,  e ltá v o z á sa  á lta l h o z z á  b iz o d a lm a t la n s á g o t  
m u t a t o t t ,  b iz o n y ta la n ;  m e g le h e t ,  m in d  a ’ k e t tő  o k o z ­
ta  a’ k e s e r e d e s t .
N e m  v o l t  s z ü n e te  a ’ s e b ’ m ib e n lé té  fe lő l  v a ló  tu ­
d a k o z ó d á s n a k  L o r á n y in e  r é s z é r ő l  m ár az n a p  is  ; m á s  
n a p  p e d ig  m in d  a d d ig  n e m  n y u g o d o t t ,  m íg  P á te r  A n ­
ta l m a g a  el n e m  m e n t  a ’ b e te g ’ lá to g a tá sá r a  , k in e k ,  
tu la jd o n  k e z e  á lta l c s in á lt  t e p e 's e k e t ,  k ö le s e k e t ,  b a l-  
s a m o k a t , ’s  a* m i a ’ s z e n v e d ő t  a lig h a  le g jo b b a n  n e m  
e n y h í t e t t e ,  s a j n á lk o d á s a , re 'szv e 'te le , ső t  s z e r e te te  fe ­
lő l  k íí ld ö tt  n y ila tk o z ta tá s o k a t . M iér t n e  s z e r e th e tn e m  
e n  azt a' dere'k  e m b e r t ,  íg y  h a tá r o z g a ta  m a g á b a n  L o ­
r á n y i n e ,  k i c s u p a  e m b e r s é g , k i t e lje s  tu d o m á n n y a l  
’s  r itk a  ta p a s z ta lá s o k k a l ,  k in e k  n e m e s  s z ív e t  rs  k ü lö ­
n ö s e n  h o z z á m  r a g a s z k o d á s á t  c s a lh a ta l la n ó l  ta p a s z ta l­
ta m  , ’s  m ié r t  is n e  n y ila tk o z ta tn á m  a zt  k i n t 'k i , h o ­
lo t t  ő m ár e s z te n d e in é l  fo g v a  tó i  v a n  a z o n  az id ő n ,  
m e ly  b e n n ü n k e t  az e f fe le  va llá sc 'r t p ir u lá s b a  h o z h a t ­
n a . V a ló b a n  ő te t  a' g o n d v ise le 's  a ty á m n a k  v a g y  g y á -  
m o lít ó  r o k o n o m n a k  r e n d e lt e  m e l l e m ; ’s f e lte t te  m a ­
g á b a n  h o g y  m ih e ly t  s e b je i  f e l  é s  h o z z á  b o c sá tjá k , b a ­
r á ts á g o s a b b  ső t  a ty a f is á g o s  lá b r a  á ll  v e l e ,  f e lte t te  azt  
is  , h o g y  ő te t  ja v a i’ k o r m á n y z á s á r a  m e g k e 'r i , tu d v á n  
az elm e's a s z s z o n y ,  h o g y  n in c s  l e k ö t e le z ő b b  l i íz e lk e -  
de's a ’ n e m e s  s z ív e k r e  n e z v e  a n n á l , m id ő n  e z e k e t
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k ö z e l le b b i  k ö r n y u lá l lá s a in k b a  b e a v a t v á n , a z o k n a k  
ig a z g a tá s a  f e lő l  ta n á c s o lju k .
C s a k  az ír h a tn á  - le  a z o n  n y u g t a la n s á g o t ,  m e ly  
L o r á n y in e 't  a z o n  t iz e n k é t  n a p ig  k in z o t t a , m íg  V á r y  
U r , s e b je i  m ia tt  k i n e m  j ö h e l e t t ,  a’ k i v a la h a  ta p a s z ­
ta lta  , m e n n y ir e  n e m  n é z n é k  se m m i a k a d á ly r a  az  
e r ő s le lk íí  , f ia ta l ’s k iv á l t  sze'p  A s z s z o n y k á k , h a  f e ­
j e c s k é te k b e n  v a g y  in k á b  s z ív e k b e n  e lk e 'sz u lt  felte'- 
t e le ik ’ te lje s íte 's e r e  t ö r e k e d n e k .  P á te r  A n ta l  e g e s z  n a p  
a z  O b e r s te r n e l  d o h á n y o z g a t o t t , m e r t  m ih e ly t  h a z a  
m e n t , a z o n n a l  v is z s z a  k e l le t t  a ’ s z é p  A s z s z o n y ’ k e -  
rc;se're a’ b eteg*  t u d a k o z ó d á s á r a  m e n n i.  H á n y s z o r  
m e g e n g e d e t t  s z ív e b e n  a ’ n e m e s  V a r y  , L o r á n y in é  
m e g s e r t e s i e r t ! m id ő n  m in d  a ’ P á te r ’ s z ü n t e le n  já r á ­
sá b ó l , m in d  k ü lö n ö s e n  a n n a k  b esze 'd e 'b ő l á lta llá tta ,  
a z  e d d ig  h o z z á  h id e g  A s z s z o n y k á n a k  f ig y e lm e t  ir á n ­
ta  ; m e ly  b o ld o g n a k  ta r to tta  m a g á t  s e b b e  - e s e s e -  
b e n ! m ily e n  jó  b o r r a v a ló t  s z á n t  - e l  a z o n  k o c s i s ­
n a k  , k in e k  i t t a s s á g a , e z e n  s e b e t , ’s e n n e 'lfo g v a  a z  
e d d ig  z á r t  s z ív n e k  k in y í lá s á t  o k o z ta . *—• A l ig h a  h i ­
d e g e b b  v e 'rre l ’s n a g y o b b  s z e m e s s e g g e l  n e m  b ír t  a z  
O b e r s te r  Ú r  a z  e lle n se 'g  e l ő t t , m in t  m o s t ; m e r t  k ü ­
lö n b e n  n e m  n y e r t e  v o ln a  a z o n  n a g y  h í r t , m e ly n e 'l 
fo g v a  ő f e l ő l e , m in t  a z  ege'sz s e r e g n e l  l e g e l s ő  s z á ­
g u ld ó  f e lő l ,  a z t  ta r to ttá k , h o g y  a* le g c s a lfá b b  e lle n se 'g  
se m  s z e d te  r e á  s o h a .
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É ppen ' szombat estve vala , m időn P áter A ntal 
azon örvendetes h írre l jött h a z a , hogy az O berster 
más nap m ár bátran  kim ehet. Azonnal futott egy 
cseléd Lorányine'nak azon izenetével, mely szerint, mi­
nekutána felgyógyulásán örvendezését kinyilatkoztat­
ta , a rra  kc'ri Vary U ra t, hogy holnap hozzá ebedre, 
sőt korábban is oly végre szívesen látná , hogy őtet 
a’ Szentegyházba k ísé rn é -e l.
Különösen szokott az em ber valamely fontos jöven­
dőt megelőző c?jjel magában e lm é lk ed n i; kicsinálja a’ 
várt dolognak egész folyamatját, elgondolja, sőt el is 
m ondja mit fog ő ebben 's ebben az esetben szóllani, 
mint fogja magát ekkor v ise ln i; ’s többnyire midőn e lé r­
kezik a' várvavárt pillantás, elfelejtvén m inden kidolgo­
zott beszedit, k im ert viseletét, azt mondja a’ m it nem 
is a k a r t , azt teszi , a’ mit éppen el nem gondolt.
így  já r t m ind Lorányine mind Váry. M ind ket­
ten  kicsinálták a' megszóllító b e sz e d e t, megválogat­
ták  a* szókat, melyekkel se nagy tüzesse'get se felet- 
tebbvaló hidegségét ne mutassanak. Azonban az egész 
éjjeli orátori készülés füstbe ment. Lorányine még 
csak jobban helyén v o lt; m ert az 6 képzelődésének 
nem fe le lt-m eg  egészen az O b ers te r, kire távollété­
ben az ifjúi szenvedésnek m inden kedves bágyadá- 
sait reáruházvan , képzelődése’ tárgyával csaknem úgy 
já rt, mint járnak töbnyire a’ látogatók valam ely olyan
tárgynak m egpillantásakor, m elyet valam ely tüzes 
költő vagy eleven képíró  által készült ábrázolat u tán 
ismertek, kik gondosan elm ellőzvén a’ v idék’ m inden 
kellem etlen h e ly e i t, csak a* kedveltető  csak az e lra ­
gadó pontokat m utatták. Megvolt a’ bágyadt szem for­
dulás , de őszbecsavarodott borzasán kiálló szemöl­
dökök , ritka ’s kopott szem pillák , ónszínrí ránczos 
szemaljak közö tt; megvolt a’ halaványság, de tégla­
sz ín , nekikem ényedelt vén arczon , m egvolt m inden 
szenvedése m ellet is a’ bá to r katonai állás, erő t m u­
tato tt m inden ta g , d e  az ősz fe j, a’ könyökökön ’s 
té rdeken  látszó hegyes szögletek nyilván jelenték, 
hogy m ár ezen té l után tavaszt többé nem lehet re ­
ményjeni. Egészen m ásképen volt V áry ; ő m ár iga­
zán elfelejtette m inden fe lté te le it, m elyeket maga- 
m crséklése’ kedvéért koholt, de azt is elfelejtette bé- 
lépésekor éjj van e vagy n a p p a l; hanem  ő m ár nem 
a z é rt , m intha képzelődésének nem felelt volna meg 
a’ tá rg y , hanem  a z é r t , m ert azt h ihetetlenül feljül- 
multa. A zért e hogy a’ rég  nem láto tt Szép, m inden­
kor kedvesebb ; azért e hogy Lorányinénak orczájára 
az aggódás valam i ellenállhatatlan  bájos komolyságot 
ö n tö tt, mely különben sugárzó szépsége’ tekin tetét 
olyformán nevelte , m int neveli a' napnak szem fény­
vesztő díszét a’ ra jra  keresztül futó lenge köd ; azért 
e végre, hogy Valamint a’ setétségből néző előtt vilá-
gosabbnak látszik a' c s illag , úgy a’ maga szenvedé­
seit érző O berster előtt most Lorányine' csuda szc'p- 
se'gnek te tsze tt; ele'g az bogy V ary Ú r úgy elvesz­
tette Lorányine’ sze'psegen esze - szeme - fé n y é t, hogy 
legkissebbe is e'szre nem vette azon változásokat, za- 
v a ro d áso k a t, mellyeken L orány ine , vasárnap reggeli 
látogatásakor egymásután általm ent.
Isten hozta edes V árym ! ezen szókkal ugrott a’ 
bele'pő O berster ele'be Lorányine ; de a’ m int köze- 
lite'sckor , a' feljebb em lített okoknál fogva, orczája' 
tüze enyhült, 's felemelt karjai ismét kebele fele visz- 
szahanyatlottak ; m egengedi, így folytatá me'rseklet- 
tebb hangon , kedves O berster Ú r •—• V áry Ú r azt 
gondolván hogy az utóbbi se'rlegeteseie'rt akar enge- 
delm et ke'rni, ezen szavakkal vágott Lorányine besze'- 
de'be : ha eletem vagy katonai hírem  forgott volna is 
veszedelem ben Nagyságod’ beszede m ia tt, inég is el­
felejtenem  m o s t, a’ m inthogy azt e ltakarván , csak 
kegyes re'szve'telet kívánom háladatosan megköszön­
n i;  ’s ekkor vesztire a’ Csinost akarván já tszan i, szo­
kásán kívül Lorányine’ kis kezet megcsókolta. Ez bár 
mint erezhette is hajdani igazságtalanságát, de nemé­
nek kis gőgje m egbántottnak erezte m agát, midőn 
azt m ás, ha palástolva is ,  szem ére m eri vetni. Nem 
tud ta  az ősz v ité z , hogy fiatal sze'p Aszszonyaiuk, 
olykor olykor ejtett h ibá ika t, csak. utóbi igen mege-
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lőző , lekötelező sőt hízelkedő magokviseletével szok­
ták  h e ly reh o zn i; ellenben készebbek azokat sokkal 
több nagyobb hibákkal is takarni , ha valaki szem ek­
re akarná lobbantam  ; azoknak megvallása pedig  
vagy soha sem , vagy igen igen ritka szívszoríló pil- 
lantatban történik. Éhez já ru lt még az a’ különös 
érzés is ,  m elyet Lorányirté akkor vett é sz re , m időn 
puha kezecskéjét, a’ kémény es aszott ajakaknak te ­
m érdek csókja illette. Most m ár L orányiné egészen 
oly állásban v o lt, m intha valam ely jóelőre várt ud ­
variás látogatást fogadott v o ln a -e l. O berster Ur, m on­
da , engem balul e l t e l t ,  én nem érzék részemről 
semmi engedelem - kérésre  való tö rtén e te t; hanem  in- 
káb O berster U rat kell m egdorgálnom  azon bizo- 
dalrnatlanságáért, hogy magát érettem  szerencséltet­
v én , nem egyenesen hozzám jött o rvoso lta tásáért; de 
azért én m egengedek , ha többször nem lesz íg y : — 
azonban m egengedi úgy e ? akarám  ele'bb m ondani, 
hogy én Nagy - bátyám nak fogadjam , úgy is a’ Sze- 
lenczyekhez atyafiságot ta rtó it m indég a’ V áry ház, 
’s egyszersm ind m egkérjem  a r ra , hogy engem’ jószá­
gaimnak ’s házam nak korm ányában , tanácsával és 
tapasztalásaival segítsen.
Szomszédja ugyan a’ barátság a* szere lem nek ; 
de m időn valaki ezt v á rv án , kéntelen amazzal béelé- 
g e d n i, vagy még a’ helyett is az atyafiság’ közel, tág,
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de soha által nem lephető-korlátaiba e s ik , alkalma­
sint olyanformán eredheti m ag át, m int az a’ gyermek, 
ki egy magános á g ’ hegyen lévő gyümölcs u tán ka­
paszkodván , m időn m ár horoggal magához vonta, 
es a’ kívántat szakasztani a k a rn á : az ág csaptatva 
k isuhanván , horgát is fe lrán to tta , ’s kezében egy kis 
levélnél vagy zöld gajjnál egyéb nem m a ra d t, maga 
pedig  egy előtte lévő verem be belézuhant. V áry Ú r 
is ily nagyot esett. Állása ki volt szabva. A’ Nagy­
bátya közelebb ju to tt a’ Húgom - aszszonyhoz , a’ mi­
dőn L orányinétól V áry m egm érhetetlen távolságra 
esett. A’ Kriván teteje , bár sokkal közelébb emelke­
dik is a’ naphoz , h ő v a l, jéggel d idereg  ; m időn mel­
lette a' mély völgyek , a’ nap’ kedveltető melegétől 
éledvén, eleven zöld term ékenységgel díszlenek. Sze­
rencsésnek valotta azonban ugyan csak magát aka­
dozva V á ry , ’s ígérvén minden lehető szolgalatjával 
a’ bizodalom nak megfelelni, a’ szép új atyafit a Szent­
egyházba elkísérte.
Estvére az O bersteraél lévén P áter A ntal, közöltök 
következendő beszéd kerekedelt dohányozás közben :
V á r y .  T ehát azt hiszi P áter! hogy Lorányiné 
hidegebbé nem változott ?
P á t e r .  Azt biz é n ! sőt a’ m int vettem észre, 
most O berster Úrhoz sokkal jo b b , sokkal igazabb 
szívességgel 's kevesebb tartózkodással viseltetik.
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V a r y .  Éppen a’ fáj nekem  ! Közelít hozzám  m int 
atyjához , de m int tisztelőjétől őrökre eltávozott.
P á t e r .  E ng ed je -m eg  O berster Ú r ,  hogy tit­
kolódzás ne'lkííl szólljak. Én L orányinet kicsiny ko­
rától fogva ism erem ; aty jával, az öreg Szelenczyvel, 
gyerm ekségem  olta barátságban e'ltem; az annyának 
me'g fiata leány ideje're is jól emlekezem. H alhatta 
O berster Ú r is Szelenczynek ritka em b erség e t, p é l­
dás m agyar szíve't 's különösen törve'nytudom ány- 
beli já r tasság á t, szintúgy a‘ felese'genek sze'pse'gerői, 
m iveltse 'geről, talán egy kis pom pázásáról való hí- 
resse'ge't. Ez a’ ke't terme'szet a’ Lorányine characte- 
renek alapja. A’ legjobb sz ív , nagy magakedveltete's, 
ritka pallerozódás , az illendőség’ legke'nyesebb meg­
fogásai, nemzetiség, a’ külföldnek okos követese, szá­
nakozás, az illetlenek iránt engesztelhetetlen indulat, 
alázatosság , a’ maga helyének köröm szakadásig meg­
tartása  , bőkeznse'g , szükséges költségeiről szoros 
szorgalom, az idegenek irán t m egelőző, ism erőseihez 
tek in tetet parancsoló viselet, sze'pseg , szűrös elmes- 
se g , szü le inek , rokoninak rendkivűl seretete meg­
győződésből szárm azott vallásbeli buzgóság , az effe- 
leben tettetőkhöz csípősse'g, házánál oly rend  es csi­
nosság, mely az idegen néző előtt tehernek  látszik, 
a’ m ásutt láto tt rendetlense'gek irán t türedelem  : —* 
ezek ’s más számtalan tulajdonságai a’ szépségnek,
fiatalságnak ragyogó lackja a la tt, nem csuda ha ser­
dülő idejétől fogva minden ism erőseit, szeretőjivé, 
m inden szerető jit, tisztelőjivé tévék. Számtalan ke- 
rőji közt a' m egholt H adi - biztos korányinak  egyet­
len  egy fija nyerte - el , ki atyjáról m aradt tem érdek 
kész pénzbeli kincsei, ’s minden egykorú pajtással fe­
le tt való neveltetése , kedveltctő viselete, forró tiszte­
lete ’s tüzes szerelm e által , leginkább látszott hozzá­
valónak. L o rán y i, házassága’ negyedik hónapjában, 
szeretőből fé r jjé , im ádóból házigazdává változo tt, ’s 
nem is tudom  mi le tt volna házassági e le tekbő l, ha 
L o rá n y it, vigyázatlansága által magára vont szeren­
csétlensége el nem tüntette Volna. Éppen akkor érke­
zett haza O berster Ú r , m időn az elveszett Lorányi 
irán t legtüzesebben folyt a’ por. O berster Ú rnak 
részvétele , pártfogása, a’ derék  Professor R ényi’ ha­
talm as tolla, felm entették ugyan L o rán y it; de ő, hete­
d ik  esztendeje m ár miolta oda van, senki felőle sem­
mit nem t ud ;  az A szszonyt, illendőség irán t való 
érzékenysége, szemérmetessége gátolta, hogy ország­
szerte h irdette tvén  férjét meghívja , ’s azolta bizony­
talan özvegységben titkon szen v ed , de csak titkon, 
m ert én vagyok az egyedü l, ki tudom  minn és men­
nyire gyötrődik. O berster Ú r megérdem lette igazán 
Lorányiné’ há ládalosságát, ő hiszem ebben nem is 
m aradt adósának; de azt, a’ mivel talán O berster Úr
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m agát kecsegteté, soha el nem e'rheti. A’ fiatal asz- 
szony csak ifjút tud  sz e re tn i, az eresebbeket pedig  
tiszteli. Legyen O berster Ú r neki a z , a’ minek meg­
kente ; ki legyen szive' kedveltje , hiszem röv id  idő 
múlva kitetszik.
V á r y .  Szomorú vigasztalás édes P á te re m ! de 
ha igaz, csak szenvedjük; 's kit gondol még is vetél­
kedőm nek ?
P á t e r .  Igaz e a’ m it gond o lo k , de én R ényit 
gyanítom.
Az óra tízet ü tö t t ,  ’s a’ két ö re g , jó éjszakát k í­
vánván , egymástól megvált.
Más nap P áter A ntal következő levelet kapott 
P rofessor Rényitől :
Diós-G yőr ,  Július’ iá d.
Engedjen - meg kedves Bátyám , m integy szökve 
tö rtén t eltávozásom ért. Ism eri term észetem ' sokszori 
csapongásait, tud ja  mely kénszerítőleg történik  ve­
lem sok o lyas, a’ mit utób de későn meg is bánok; 
ennélfogva bár tudom  , hogy csak kedves Bátyám az, 
kit eltűnésem  m egille thet, még is bízom 's bíztam 
is barátságában ; m ert ha gyaníthatnám  is más vala­
kinek dolgaim irán t legkissebb részvételét, bizonyára 
ő volna tetteim ’ intézője, de így ! >—• O rvosom ’ javal­
lata vitt otthon a’ ferdőbe ki , rem énylettem  is javú-
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lásomat, m ert kedves Bátyáme'któl hívói, mc'g is mesz- 
sze nem va ló k ; azonban , ho lo tt nehány  esztendők 
olta nevem napja előre is m ár ö rv en d ez te te tt, most 
meg is előttevaló nap oly különös belső szorítást, oly 
kergető titkos hatalm at vettem magam kőről eszre, 
m elynek ellent 'nem  á llh a tv án , m integy szerszabás­
sal kocsira ültem , ’s m indaddig feltetel ne'lkül hajta t­
tam , míg a’ T iszához nem jutottam . A’ Lúczi kom p­
nál várakozni kelletve 'n , időm lett utazásom czelja’ 
m eghatározására. D iós-G yőr kellemes tájékának ta r ­
tottam , 's Jún. 24 d. napja olta itt vagyok. Hatalmas 
be'folyása van a’ vide'k változtatásának egész valónk­
ra , kivált m időn az olyan , m int a' hová e'n szánde- 
koztam és jutottam . O szlott komorságom m á ra ’ derék  
Miskolcz magyarságának ’s munkás elevense'ge'nek lá­
tásán , m időn ped ig  azt elhagyván , Diós - Győrhez 
közelítettem  's az ott kezdődő ny ílás, a’ term eszét' 
kebele'be zöld hegy karjaival hívólag heTogadott, ’s 
élőmbe tűntette a’ hegy torkában emelkedő vár’ ma­
radványait, ’s ezek elme'met a’ hajdan i előkorba visz- 
szarepitven, egym ásután előmbe hozák sok K irályné­
in k n ak , nevezetesen Zsigm ond Borbálájának törte'ne- 
t e i t , 's melyebben éreztettek velem Nemzetünknek, 
K irálynéik lakhelyeinek választásában kim utatott 
sze'p figyelmet, annyira elrepült fejemből ’s talán szi­
vemből is a’ b ú , hogy e'rthetetlen aggódásaimat le-
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rázván mintegy újjá születtem. K önnyebülve szálltam- 
meg a’ ferdőháznál. A lkalm atlan lévén e z , a’ helybeli 
E rdőm esler, kivel meg az nap barátságos ism eretségbe 
ju to ttam , ajánlott szá llást, ’s látván bűvészkedésre 
való ha jlandóságom at, harm adnapra  e g y , az e rdő’ 
m elyeben lakó Felvigyázó’ házánál szerzett ke't csinos 
szobát. A’ G azdám nem vala otthon. A’ szobák’ csinos­
sága , a’ falakon függő festések ’s metszések, a’ köny­
vek, a’ házi - aszszony’ szobájában a’ fortepiáno, rajta  
a’ hegedű , flauta , g itárrá  ’s a’ muzsikai darabok, egy 
E rdőkerü lő’ házánál különösen m egleptek , ’s midőn 
az aszszony’ tiszta öltözetét, könnyű e's gondos nevelést 
mutató társalkodását lá tá m , midőn hallottam  okos, 
ebnes ’s h ibátlan b e sz é d é t, ’s a’ huszonegy esztendőt 
nagyon haladó világbeli já rtasságo t, oly kellemes za­
varba jöttem, hogy abból meg most sem tudok  k iver­
gődni , m ikor m ár a’ G azdát is megismertem. Ez tu ­
dósítva m ár Erdőm estere által ittlétem  fe lő l, m egér­
kezésekor tü stén t hozzám jött, örvendezésének kijelen­
tésére. Term ete magas, alkatása erős de szép szabású, 
orczáját bajusza ’s borzas oldal - szakállai annyira 
b é lep ték , hogy halvány kék szem einél ’s nem a’ leg- 
kissebb orra  hegyénél egyebet kivenni nem lehetett. 
Beszédének hibátlan  ’s hajlékony fordulásai, díszes ma­
gahordása elhiteték velem azonnal hogy ő nem E rdő ­
kerülőnek volt nevelve, ’s még inkáb nevekedett gyanúm,
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midőn észrevettem, m ennyire iparkodott együgyubbnek 
kissebbnek tetszeni, m int valóban vala. Kőzelíte'nek lei- 
keink m indjárt első , az e rd ő k rő l, növevenyekről 's 
a’ vidéki szorgalom ról kezdett beszélgetősünkben, szí­
veink p e d ig , m elyeket a’ m indkettőnkön elterült ke- 
seredés nagyon egymáshoz vont, csakham ar barátság­
ra lobbanának , m ihelyt az élet’czéljáról , a’ cseleke­
detek’ rugójáró l, kinézéseinket megismerénk. Utáltam 
m idenkor a’ más házi környíílállásaiba erővel maga- 
b e fű ró k a t, őrizkedtem  a* magaméit is másokra eről­
tetni ; de két nap alatt annyira  kinyílánk egymáselőtt, 
hogy ha a' G azdámat foglalatosságai harm ad napra az 
erdőbe nem hívták volna , valóban mind azt tudnám  
felőle a’ mit csak barátjának  felfedezhet.
Az E rdőkerülőnek charactere'ben fő vonásnak 
tapasztalván szép fiatal felesége’ fé ltését, azonnal 
otthagytam  szállásom at, ’s a’ vas fcrdők’ kedvéért a’ 
hám orok’ gunyhóiba hordozóskodtam  azon három  na­
pokig míg Gazdám távol lenne. Itt azonkívü l, hogy 
a ’ vas ferdö’ eddig még nem is ism órt hatalm as ere­
jé t tapasztaltam , egy véletlen szerencsóre találtam. 
Ugyanis az éppen ide körültekinteni vagy m úlatni 
jött Camerae Praeses Báró Koronay O Excjával meg­
ism erkedni szerencsém lévén , ’s vele a’ hám orok’ ’s 
malmok’ javítása felöl észrevételeim et közölvén, előtte 
oly kedvet ny ertem , hogy minden a’ ferdéstül meg-
m arad t időmet társágában kelle eltőltenem. Midőn 
pedig másnap ve'le e g y ü tt, a’ nem et T eich’ m egron­
tásából ele'g ro s z ú l, m agyarul is Tajnak nevezett ta ­
vat m egtekintettük, ’s en ezen tó’ feltartására rakott 
tem érdek töltésnek oly hibáját fedeztem - fel, mely an­
nak nem  sokára csalhatatlan megszakadását okozta 
volna ; O Excja cseke'ly eszrevetelem et ’s ajánlott ja- 
va lla tim at, oly kegyesen fo g ad ta , hogy azok irán t a’ 
szükséges rendeléseket nem csak tüste'nt megtette, ha­
nem  meg engemet bizonyossá is te t t ,  javallatim nak a’ 
legfelsőbb helyen leendő be'jelcnte'se, ’s a’ mint magát 
kifejező, erdem eim  melló megjutalmazásának tehet­
sege szerint eszközlese felől. Ma estve a’ Báró Mis- 
kolczra viszszam ent; e'n holnap reggel kedves erdei 
lakásomba terek. Ismerőseimet tisztelvén , ’s az el­
távozásomban re'sztvevőket köszöntve'n, kedves Bátyá­
mat csókolom ’s a’ t.
P rofessor Re'nyi tisztelted N agyságodat, mondá 
kősöbben Páter A ntal Lorányinehoz menven. A’ Diós- 
G yőri ferdőket használja , ’s a’ mint látszik , egyeb 
m ulatságnak sincs h íjjáv a l, ’s en a’ távolban is re'szt 
veszek abban.
L o r á n y i n e .  Köszönöm, ’s miben áll mulatsága ?
P á t e r .  Szolgálok levele'vel , ha u n a l m a t  nem 
okozna, úgy sincs benne semmi titok. — Ezzel a’ nyúj­
tott levelet Lorányine elveven , ’s figyelmet nem mu-
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tato könnyűseggel elo lvasván , viszszaadá ezen sza­
vakkal :
L o r á n y i n e .  Nincs ebben en rólam  legkissebb 
emle'kezet i s , hogy tisztelt hát engem Páter az ő ne- 
ve'vel ?
P á t e r .  Úgy ta r to m , Nagyságod van ertve azon 
levőiben , m ert nem h iszem , hogy R enyi’ eltávozásá­
ban ’s hogyle'teben re'szt ne venne , ■— erre ö , úgy 
hiszem , számot tarthatna sok —
L o r á n y i n e .  Számot ta rth a t reszvetelem re, ha 
valakire boszszankodni reszve'telt jelent. Gondolja- 
el P á te r ,  én azt a’ csudálatos halgató t, neve napját 
előző estve meg akarám a’ ferdőben lepni ’s a’ gya­
lázatosnak csak hü lt helye vala — pedig tudhatta , 
hogy e n , dolgaim körűi kim utatott indu la tjá t, ha 
egyébbel nem , legalább ilyenkori figyelmemmel min­
dég meg kívántam  ism erni. O tt nem ta lá lv án , bosz- 
szúságból három  napig m aradtam  a’ ferdőben , ’s 
tud ja  Páter milyen jól mulattam magamat.
P á t e r .  Hallottam biz egynéhány ismerős tiszte­
lőitől N agyságodnak, kiket azon három  nap úgy kifi- 
ze tg e te tt, hogy azolta bú jokban , egyik a’ Körös 
partjá t, másik a’ Szeghátat, harm adik az erdő’ mélyét 
keresi.*— Szege'ny V á ry , most tudom  má r ,  mie'rt 




L o r á n y i n é  (Pirulását titk o lv a , ’s valami munkát keresni 
feláilván). Az útazás ’s különösen az ú tró l jövete l, 
töbnyire oly boszszússá teszi az e m b e r t, hogy ilyen­
kor meg az e'dessegek is hántások. A zonban nem 
mondtam  en V árynak semmi illetlense 'get, úgy emlé­
kezem.
P á t e r .  Nem nem ! de en csak azon jó kedvere 
emlékezem Nagyságodnak, midőn most ke't esztendeje 
Be'csi ú tjáb ó l, e'ppen Aloyz napját előző estve hoz­
zánk érkezett.
L o r a n y i n e  (Az ablakban álló virág - cserepeket felbo­
rítván). U gyan e'des P á te rem , adassa - be a’ támaszt, 
nézze milyen ügyetlen valek , kiejtettem.
Páter A n ta l, szerzett észrevételeivel kim enven, 
a’ beszédnek vege lett.
Páter A n ta l, Lorányiné a ty ján ak , Consiliárius 
Szelenczy Ferencznek , mint m ár lá tá n k , iskolai p a j­
tássá ’s később egész életében leghívebb ba rá tja , a’ 
Paulinusok’ Szerzetébe á llv án , ott magának tanítói 
sze'p h ír t ’s meg szebb lelkipásztori érdem eket szer­
zett. A ’ Szerzet’ eloszlatása után , m érsékleti penzió­
jával Szelenczyhez vonúla , ’s leányát a’ mostani Lo- 
rá n y in e t, o lv a sn i, í r n i , Istent ism ern i, ’s tisztelni, 
jó n ak , szelídnek, kegyesnek lenni tanította. Szelen- 
czyek’ halála ’s Lorányinak eltávozása u tá n , neven- 
dekje’ házához m en t, ’s örömmel ju ttatta  vagy is
engedte most által V arynak , az inkáb világihoz illő 
jószágra ügyelést. Azonban egy távolka eső jószág­
ban , valami költséges gazdasági - épület vala készí­
te n d ő ; ennek elintézésére tehát Y áryval együtt né­
hány napra oda kocsiztak.
Maga m aradván ezalatt L o rány iné , hajdani Gou- 
vernantjának, most egy érdem es Sós - tiszt feleségének, 
kivel időről időre g o n do la lja it, in d u la tja it, s’ tö rté­
neteit közlö tte , ezen levelet írd :
Július’ i 8d.
Mind inkáb gondolkodóvá tesznek , édes Margi- 
to m , környulállásaim ; egyikből kim enekszem , utána 
terhesebb  következik. Lorányiról még most sem h a l­
lok  semmit. Reszketve kell elgondolnom  , mi lett 
volna belő lem , ha őtet vigyázatlansága el nem távoz- 
ta tla  v o ln a ; m ert hogy ő javam ra többé meg nem 
változható v a la , tökéletesen á lta llá ttam , nem indu­
latból vagy heveskedésbő l, hanem  h ideg és feltett 
czéljára intézett tetteiből. Szeretetet annyira nem 
érzek iránta bennem , hogy eltávozásán való aggódá- 
sim nak, inkáb a’ szégyen ’s jövendőm ’ bizonytalan­
sága a’ kútfeje. O h , nem úgy kelle formálva lenni 
annak a’ fé rjfinak , kit én szerelmem’ egész hevével 
boldogítani akare'k! M iért altara ő engem első házi 
cselédévé lealacsonyítani; m iért kívánta legkedve­
sebb hajlandóságaimat, mulatságaimat, eltiltani, akadá-
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ly o z ta ln i! holott ha hozzám egész sze re te tte l, igaz 
figyelemmel le tt v o ln a , ha vettem  volna észre hogy 
érettem  legkissebb m ulatságát is fe lá ldozza , ha lá t­
tam volna igaz szenvedését m agam viseletén; kész 
lettem volna m inden t, m in d en t, talán azon szokásai­
mat is e lh ag y n i, m elyeknek nem létek csaknem lehe­
tetleneknek látszatának. De úgy tyrannizáln i , m int 
ó akarta •— soha soha nem hagyhattam  volna maga­
m at.1 Ilyennek képzeltem  én szívemnek szerelm em ­
nek életem nek tá rg y á t, m int az a’ R é n y i, k irő l Lo- 
rány i’ eltávozásától fogva m ár annyit írtam . Nem 
hajlékony vízeszíí ő ,  hogy kedvem ért, életbéli kilá­
tásait változtatná, m ert a’ mit egyszer igaznak, jónak, 
illendőnek ta lá l, attól a’ világ’ m inden h a ta lm a, k í­
sértése se tán toríthatná - el. De ellenm ondásai oly 
kímélve kezd ő d ő k , okai oly szelíden m eggyőzők, 
hogy sokszori beszélgetéseiben, m időn valam ely köz­
tünk  fenforgó különbséget e ligaz íto tt, ’s állításaim­
nak ellenkező igazsága felől meggyőzött, utoljára, bár 
az ő kinczése állót - meg, nem az ő, hanem  a’ magam 
észrevehetlenííl m egváltozott vélekedéseit láttam  iga­
zaknak lenni. Ezenkivííl m inden foglalatosságaiban 
tisz taság , változatlan r e n d , ’s oly kedvesség uralko­
d ik  mint a’ term észetben , mely bár ezer változással 
m ú la t, de örökös törvényétől soha el nem  távozik. 
’S e’ m ellett ö azon kevés számuak közé tartozik,
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k ik  a’ m ag y ar, Aszszonyi - állat nevezetet szégyenl- 
v é n , N emünkhöz azon tisztelettel ’s azon igaz vá­
lasztó figyelemmel viseltetnek, m elyet mi, úgy hiszem, 
tisztelőinknek, elm ederitő m ulatsággal ’s szívet nem e­
sítő boldogítással eléggé m eghálálunk. Csak egy hiba 
van benne , ha ugyan a’ maga kím életlen bírálását 
annek lehet tartani. O a’ term észettől a’ legszebb ábrá- 
z a tta l , legegésségesebb delibb testei ékesítve , józan 
ritka elmével fe lru h ázv a , ritkább tudom ánnyal ’s ta­
lán  egyetlpn társalkodási kellemmel felkészülve , bár 
tisztességes és a’ m int lá to m , szükségeit feljühnúló 
h ivatallal ’s jövedelem m el b í r ;  még is oly keveset 
ta r t maga fe lő l, hogy a’ maga csekélységét kitrom bi- 
táló  világ e lő tt, gyermeki együgyűségben, ’s a’ ma­
gok liibájival kevélykedők előtt csecsemői ártatlanság­
ban jelenik - meg. Én által nem látom, mi nagy közt, 
különbséget ta rtha t ő kö zö ttü n k ; de az a’ nagy tiszte­
lettel való hozzám já rú lá s , m elyet sokszor órákig 
tartó  lársalkodás is alig em elhet barátságos egyfor­
m asággá, azon soha maga el nem  felejtése, mely m ár 
hatod ik  esztendőtől fogva, változhatlanúl igazgatja, 
elöltem oly kedves alkalm atlanság, m elyet változtatni 
akarok is , de eltörleni sem nem merek sem nem tu ­
dok. —• Úgy e K edvesem , szép és tekintetes hivatal 
egy Akadémiai Professorság O rszágunkban ? és még 
is h idd  - e l , m indenemen kész lennék szám ára csak
egy lépcsővel is feljebb való rangot szerezni. Szerez­
ni ? Meg kellene utálnom , ha tőlem e lv á lla ln á , ő p e ­
dig ta lá n , meggyvílölne , ha  bennem  ennek kívánását 
észre venne. És m eg is , Kedves M argitom , h id d  - el, 
nagyon nagyon k ívánnám ; m iért, mie'rt nem ? magam 
sem tudom  ; de így talán ő sem lenne oly tartózkodó, 
én is jobban dicsekcdhetne'm  barátságával, m ert nincs 
Semmi bizonyosabb Lelkem , a n n á l , hogy soha fe'rjfi 
aszszonyt igazábban nem  tisz te lt, talán forróbban 
nem  szere te tt, m int ö engem et: •—• ha langal is or- 
czám ennek le írására , de szívem’ dobogása bizonyít­
ja hogy ez igaz ; ’s hogy ö ha ezt ki m erné nyilat­
koztatni, engem nem találna egészen kegyetlennek. — 
De ítéld  - meg m ag ad , mely ki nem m agyarázható 
éretlenség vala most benne: jól tu d ta , hogy neve 
napján ró la soha el nem felejtkezem , ’s még i s ,  úgy 
hiszem előlem , a’ fe rd é b ő l, hol m eglepni kívántam , 
Diós - G yőrbe e lszökö tt, ’s ott most valam i fiatal E r- 
dőkeriílőnének dryadi társaságában andalog. •—• Jól 
esik hogy N ym phája’ férje féltékeny , bár nem so­
kára haza z a v a rn á ; m ert h idd - e l , hogy ha véled 
bár távoli társalkodásom  sem v o ln a , az itt lé te it nél­
küle szenvedni el nem tudnám . így  hozzá szokunk 
Edesem idővel m indenhez , ’s a’ régi szokást csak 
term észetünk’ megtagadásával tudnánk elhagyni. O h 
bár megengednék az E g e k , hogy fé r je d , a’ most
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itten m egürült Só - tisztséghez jö h e tn e , ’s hajdani nö­
vendéked ’s m indenkori b a rá tn ő d , m indennap karjai 
közé szoríthatna.
Még V ary Ú r P áter A ntallal meg nem jö tt; mi­
dőn Prof. R ényinek az u tébbihoz ezen reáírással 
i g e n  s i e t ő s  egy levele érkezett. L o rán y in é , bár 
m int kívánta is foglalatját tu d n i , ’s bár látszott is a’ 
mind kettőjükhöz való helyhez tetése, ennek felbon­
tását azon okból javasolni, hogy a’ késedelemből szár­
mazható károkat elháríttsa, de még is annyira u ra lko­
dott magán , hogy midőn a’ levél’ érkezése után h a r­
m adnapra házi - barátjai megjövének, a’ levélről az első 
’s elég soká tartó  beszélgetésben sem te tt semmi emlí­
tést. Nem soká kellett a’ szép Aszszonynak várakozni, 
m ert még O berster V áry Ú r el sem távozott, m időn 
P áter A n ta l, szobájából lélekszakadva az említettek­
hez b e ro h a n t, ’s lelkendezve egy székre d ű lv é n , a* 
levelet a’ két elám űlt elébe az asztalra csapta. O l­
vassa O berster Ú r! ezt kiáltá sokára a’ magához jött 
Páter. Az O berster felvévén a’ lev e le t, o lvasá :
D ió s -G y ő r , Július’ i 6d.
Alig tudom  min k ezd en i, kedves B átyám , an­
nyira zavarba hozott az utóbbi levelem olta itt 
esett történet. Igyekszem még is valami rendet 
tartani.
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A’ vashám oroktdl harm adnapra  estvefeld visz- 
szate 'rven, Gazdám at akarám  meglátogatni. Felesege, 
a’ mellettem le'vő szobában , m ellynek ablakain szú­
nyog - hálók  valának , setetben fortepiánoja m ellett 
ü lv én , kedves elragadtatással enekelte ezen későbbén 
tőle l e í r t , ’s a’ mint m o n d á , ferje'től me'g házassá­
gok’ első télén készített d a lo csk á t:
Mi gyönge halvány fényben pislogat 
Szemérmetes mécsem’ világolása ?
A ’ déli nap derült sugározása 
Ózon tüze* világgal látogat.
' > f . 1 • i
D e majd midőn sötét gyászt harsogat 
Az éjj' komor homályra változása ,
Erőre kap kis mécsem' bágyadása,
’S szobámban víg fényt áldva osztogat.
Ha m egdicsöit a’ szerencse* fénye ,
Enyészni gondolom  barátom at,
H olott m ihelyt baj ü ldözi sorsomat
Csupán csak o szívemnek reménye !
’S akként emelkedik baráti karja ,
Miként homály *s baj éltemet zavarja.
Hallván hangjának rezegeset a’ dal’ ve'ge fele', 
annak vegzetevel szobája’ ajtaja fele közelítettem, mely 
szintúgy felig hálóval leve'n be 'vonva, egy szögletben
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pislogó kis mecset lá tta to tt; ’s érthetőén hallhattam  
minő sóhajtások szakadoztak -k i a’ valami u tán epe- 
kedö Aszszonyka’ kebeléből,’s felvehettem a’ bágyadt 
m écs’ v ilágánál, minő bájoló hajtásban dőlt éneke 
u tán  félkönyékre fortepiánójára a’ bús m agános, ’s 
mely elkeseredéssel vegyült nyugalom mal függesztette 
igéző kék szemeit, a’ halvány fény’ rezgő kútfeje felé. 
Leírhatatlan  volt k e llem e, m időn az ajtó nyílásra 
m egrezzenve, férje’ jö tté t h ív é n , félugrott ’s felém  
közelített; soha szebben nem változott a ’ csendes ke- 
se rg és , kifakadó öröm re 's ez ism ét sajnos de nem 
békéte len  m egcsalatlatásra. E ngedelm et kérvén hábo- 
rításom ért, ’s nyervén is tő le ; férjének még távollétét 
’s e’ m iatt való különös szívfogódását m egtudtam .
V igasztalván a’ könnyen történhető  elm aradásért, 
a’ tü s tén t m eggyújtott gyertyák’ világánál örömmel h a l­
lottam , életének rövid de boldog történeteit. Előbeszél- 
le tte , hogy ő a’ m egholt E rdőm esternek , ki hajdan 
Katonatiszt vala, egyetlen leánya ; m int jött még annak 
életében az ö kedves Józsefe , mostani fé r je , hivatal 
keresés végett atyjához, hogy az elébb valami Lorányi 
U raság’ vadásza v a la , de annak eltávozása u tá n , azon 
háztól e lköltözött; m int kezdődött ismeretsége az ak­
k o r igen igen bús Józseffel, m ennyire inkáb a’ szá­
nakozás vonta elébb hozzája , ’s m int ismerte utóbb 
ki ritka tehetségeit. Sírva említette atyjának h a lá lá t;
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de kiderült ismét, elm ondván m int lett árván féleszten- 
dore Józsefe’ hitveseve, m int nyerte'k mostani jó csen­
des es bizonyos h iv a ta lo k a t, ’s mely m egelégedve 
eltek azolta ötödfélesztendőtől fogva. Sajnálkoza ugyan 
férjének valami tikos h án a tján , melly őtet soha’ töké­
letesen kividűlni nem hagyja , de boldognak vallotta 
magát ism é t, soha meg nem háborítta to tt csendes 
eletekben, m elyet a’ kis házi gazdaság körűi való gon­
doskodások, üres óráikban muzsikával olvasással m u­
ta tások , kellem esen váltogatnak. T izenegy óra felé 
m ondánk egymásnak jó éjszakát.
Alig lehetünk első álom ban, m időn h ir te len , lá r ­
m át ’s sürgetve felnyitást kívánó erős kiabálást hallék. 
Felkelek  a’ lárm ára , ’s haliám  m int nyíla-fel a’ Gazda 
konyha a jta ja ; későbben gyertya - világot láték ’s en­
nél fe lvehetém , m int em elt ké t em ber egy harm a­
dikat b e fe lé , ’s csaknem kétségbe e s tem , m időn nem 
sokára a’ Gazdaszszonyom nak szívhasogató jajgatásait 
meghaltam. Kimenvén a’ lárm a’ helyére , a’ szegény 
E rdőkerülőt vérében  haldokolva találtam . A’ mai 
öreg vadra te tt vadászatban, állásában szom szédjának 
golyóbisa oly szerencsétlenül találta d e ré k b a n , hogy 
m ind a’ seb’ nagysága, m ind elfolyt vérének sokasága, 
elkerűlhetlenűl halált vonának reá. Szűnvén a’ köté­
sekre vére’ folyása, míg az egyik vadász O rvosért sie­
t e t t , a’ másikat k ik ű ldvén , felesége’ je len lé tében , ek-
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képén kezde' gyenge hangon utolsó besze'de't: Az Ég hoz­
ta hozzám e'desRe'nyim ! a z ú r  engem nem ismert-fel ;■— 
en L o rán y i, a’ szerencse'tlen Lorányi vagyok ! Ekkor 
elbesze'lve'n re'műlt felesegenek igazi á llapo tjá t, tőle 
csalásáért bocsánatot kert. Ekkor tudtam -m eg, hogy 
szerencsetlense'ge után  eltűnvén, magát vadásznak adta- 
ki, tam ibizonyság-Ievelet írván  maga magának, melly- 
ben Rejtegi Józsefnek 's nőtelennek nevezte magát. 
Másfe'l esztendő múlva, egy nem elegge vigyázó Lelki- 
pásztor mostani felese'ge'vel öszveeskette, ’s ő feltette 
m agában , hogy soha m ostani állapotja’ homályából ki 
nem lep. H allotta , folytató tovább , m enteseben tett 
szerencse'm et, hallo tta fe lszabad ítta tásá t; de H ánija’ 
szerelm e annyira nem kívántatta ve'le hajdani állapotja' 
viszszanyere'set, hogy csak első felese'ge’ bizonytalan­
sága ’s megkötettese nyugtalanító , m ert a’ tudósí­
tásokban , melyeket azolta gondosan o lvaso tt, sehol 
sem találta m eghívaltatását. Bocsánatot kert első fele­
segető!; H ániját vele elhozott pe'nze'nek's jószágának, 
Jú liát az otthon m aradtaknak tette örökösivé', ’s ezen 
akaratját, a ’ reggelre e lérkezett E rdőm este r, O rvos, 
T isz ttartó , Fiscalis e's en előttem , annak módja sze­
rin t megerősítette. De'lelőtti tíz ó rára kimúlt. G yer­
mekei nincsenek. Felesege vígasztalhatatlan. Temete'- 
se t e lvárom ; ’s sietek haza fele ezen h e ly rő l, melly 
borzasztó törte'neteivel lelkemet m egrázkódtatta. Ha
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lehet a* szegény özvegyet reábeszélem  a’hozzánk köl­
tözésre. Közölje édes B átyám , ottlevő özvegyevei vi- 
gyázóan e z e k e t , ’s engem szeressen addig  i s ,  míg 
annak vigasztalásában, magam is szem élyesen társ 
lehetek.
Patakként ömlő könnyekkel siratta  a' nemesszívu 
L orányiné szerencsétlen férjé’ h a lá lá t; m egengedett 
neki e lhagya tta tásáért, m eg , nyilvánvaló megvet- 
tetesee'rt is. R endeléseket tett férje’ tem ettetése ’s rang­
jához illő Requiem je fe lő l; ’s a’ gyászban meg kelle­
mesebb özvegy , nyugtalan  szív - dobogással várta 
Renyi’ m egérkezését.
V ary  es Páter A ntal különböző érzésekkel várták  
az eddig  titkolódzó menyecske szíve’ kinyílását. Meg­
érkezett nem sokára Renyi. A’ véletlen tö rténet sokat 
változtatott L orányiné irán t való magaviseletében, so­
kat Lorányinéban is ő iránta. Most gyakrabban já rt 
hozzája , szabadabb leve társalkodása , 's foganatosak 
valának vigasztalásai. L orány iné , Rényi jelenléte nél­
kül bús , csudálatos , erkölcsös , ennek társaságában 
n y u g o d t, szelíd ’s kellemetes vo lt; úgy hogy mire a’ 
gyászhónapok e lm ú lának , közöltök a’ háladatosság 
barátsággá, ez pedig megvallott szerelem m é változók. 




Azon tudom ányos - kerü le t’ Iskolai - igazgatója , 
ho l R ényi a’ törvények’ akadém iai Professora volt, 
ennek még Diós-Győrön létében mcghalálozott. Sokan 
keresték a’ m egürült hivatalt. Báró K oronay’ unszo­
lására R enyi is benyújtotta szemérmes k é re lm é t, ’s 
minő lett csudálkozása, midőn a’ jövő iskolai esztendő’ 
kezdete előtt megjött a’ Felségtől, R ényinek kinevezte- 
tése. Most m ár nyilvábban jelentette  , az eddig ta r­
tózkodó D irec to r, L o rány inéná l, szíve’ k ívánságát, ’s 
a’ csuda szépségűi , ritka pallerozású gazdag özvegy, 
meg az A dvent előtt a’ szerencsés R enyi feleségévé 
leve. V ary es Páter A ntal, egymás kezét megszorítván, 
ezzel váltak-el a’ lakodalom ’ estvéjén: meglett, a’ mit 
jövendöltünk; — ’s könnyen el lehet gondo ln i, hogy 
nem egyformán örvendett mind a’ keltő jövendölése’ 
betelésén.
V olt azon városban , hol a’ bo ldogult Lorányi la­
kott egy R uppi nevezetű G róf, ki a’ K ülföldről sza­
kadván oda, Grófi rangjához illő költségeit, több sze­
rencse-vitézeinek példájokra, tíz körm ével a’ Fortuna 
Istenaszszony tem plom ában a’Fáró-asztalnál keresget­
te. E’ mellett, az egész város’ m ulattatója, újság-hor­
dója ’s bírálója v a la ; ’s b á r characterében több fo­
gyatkozások tudva valának is, de a’ nem ismerők előtt 
szemfényvesztő rangja, az ismerősök előtt m indég kész 
bank ja , be járóvá, tíírhetővé tették. Lorányi i s ,  mint
gazdag nö te len , társaságában gyakran vo lt, ’s vele 
am olyan nagy világbeli pajtásságot ta r to tt ,  több Ne­
meseink’ szokása sz e r in t, kik midőn kim ert tisztelke- 
dessel korlátolják-bé magokat érdem es olyan egyforma 
hazafiak e lő t t , kiket a’ szerencse náloknál kevesebb 
testi jókkal á ldo tt-m cg , nyereségeknek tartják olyas 
nagyranguak által tegettetni m agokat, kik a’ születés- 
sel rajtok m aradt névnél egyébbel nem dicsekedhet­
nek. Lorányi m egházasodván, R uppitó l megvonta ma­
gát. Ez m egsértésnek tartván ezt, de fájlalván is bank­
jának ezen hátravonúlás m iatt esett csorbulását, azzal 
állotta boszszűját, hogy Lorányit, mint paraszt feleség- 
fe'ltőt m inden nagy házaknál nevetségessé tette. Soká 
ment ez Lorányi tud ta  n é lk ü l: egyszer csak azt veszi 
ez észre, hogy az egész város őtet csipkedi, es m iért? 
m ert G róf R uppi, sok olyas vele, a’ L orányi es felese­
ge’ társaságában tö rtén t anekdotákat beszéllett, melyek 
ezt v ilágossá, ’s a’ Lorányi tőle lett elvonulását te r­
meszetesse teltek. Megtudván ezt Lorányi , sze'gyenle- 
teben m érgében, magát felejtve, R upp it egy társaság­
ban m eghazudtolván, szcmtől-szembe öszvegazolja. Ez 
becsü le te t, mely az ilyes U rak n á l, egy golyóbissal 
vagy kardal ejtett seb által helyrehozódik , k eresv én , 
Lorányit k ih ív ja , melyet ez elfogad. Pisztolyra leven 
a’ bajvívás , Lorányi R upp it az első lövésre úgy teríti 
lö ld re , hogy nyom ban szörnyű halált holt. Lorányi,
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különben is csak pénzből álló jószágának nagyobb 
részévéi eltűnt. R upp i’ halála, Lorányira büntető-port 
v o n t, melyet R u p p in ak , az eltesebb 's játékosabb Dá­
mák között levő párto ló i egész befolyásokkal annyira 
sürgettek, hogy ha a’ derek  Rényi, a’ m agára hagyott 
aszszony’ ügyet felvállalván, L orányi’ m entségét ha ta l­
masan nem fo ly ta tja , Lorányi bizonyosan el nem ke­
rü lte  volna a’ terhes bün te tést; de így minden tö r­
vényszékek előtt ártatlannak ta lá lta to tt, ’s a’ várt bün ­
tetéshez képest, csekély fenyítésnél egyéb terheltetést 
nem kapott.
Sok ellenséget szerze magának ezzel a’ különben 
is bizonytalan eredetű  Rényi. M érgelődött e llen e , az 
em lített m ulattatójoktól megfosztatott Dámák’ karja, ’s 
ezen m érgelődés engesztelhetetlen gyűlölséggé vált, 
R ényinek későbbi üj hivatala ’s boldog házassága által 
nyert szerencséjén. Nem tudtak szem élyében semmi 
kivetőt találni, születésének ’s eredetének kellett tehát 
e rre  okot szolgáltatni. Teli lett az egész város R ényi’ 
házassága után azon h í r r e l , hogy ő egy parasztnak 
hja, ’s következőleg hogy ő nemtelen. Egek! mit kelle 
feleségének kiállani ezen h ír  m iatt m indenfelé; de 
rágalmazásnak vélvén az egész dolgot, azt hallatlané 
tette ’s m ár kezdett is hozzá tö rő d n i, m időn férjének 
egy ujabbi tisztelte tése , reá újabb bajokat vont. Ré- 
nyit mint em bert becsü lte , tisztelte pedig  és szerelte
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m int Professort utóbb m int D irec to rt, nemcsak a’ Fő 
Isp á n , de az egész Megye’ közönsége; azért is ötét 
házassága’ hetedik  hónapjában , bár távol vala , azon 
Megyének köz-gyulésében Tábla-Bírónak nevezé-ki a’ 
derék  Fő Kormányzó. M egtudván ezt előre ellenségei, 
rajta  következő szégyent ejtettek. A’ kineveztetés’ al­
kalm atosságával felállott a’ Megye’Fő-Ügyésze ’s tiszte­
lettel protestála e llen e , azt állítván hogy R ényi’ ne­
messége b izony ta lan , legalább a’ M egyében tudva 
nincs. E rre  egy T áb la -B író , ki éltes élete párjával 
együtt R uppiban legtöbbet vesztett, ’s így R ényit leg- 
inérgesebben gyűlölte, feláll a , ’s közönségesen kinyi- 
latkoztatá, hogy ő R ényit jól ismeri, hogy Rényi azon 
helységből való hol ő is közbirtokos, hogy R ényi egy 
ottani Uraság Tisztjének h ja , ki az ő bizonyos tudása 
szerint keresztelt Zsidó vala, ’s hajdani Tugend nevét, 
a’ keresztsedben változtatta Rényinek. E rre  nem lévén 
semmi ellenm ondás, a’ nemesszívő Fő-Ispán kéntelen 
vala szavát viszszahúzni. R ényi ekkor , iskolák’ vis- 
gálására távol v a la ,’s még néhány hetekig szándékozék 
odam aradni, ha Páter A ntaltól ezen rövid  levelet nem 
vette volna :
»Siessen kedves B ará tom , a’ mint s ie th e t, hogy 
kedves feleségét még életben találhassa.«
Sietett R ényi a’ villám ’szárnyain , de későn. —* 
Szelenczy Júliát életben nem találta. A ’ férjén esett
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gyalázat, a’ különben is nagyralátó aszszony’ gyenge 
es könnyen ingerelhető inait annyira meg h a to t ta , 
hogy a’ korán szülés’ kínjaiban kim últ. Csalárdnak 
ve'lt fe'rjenek , utolsó p illan tatiban  a’ legerze'kenyebb 
szívvel megengede. Hijába mentette-ki későbbén magát 
Renyi, hijába mutatta-meg, hogy ő ugyan azon T ugend 
nevet viselt keresztelt T iszttartó’ fogadott fija, de szár­
mazására ne'zve ugyan tagadhatatlan  nemes famíliából 
való , es a’ gazdag gyerm ektelen T iszttartótól csupán 
neveknek egyformasága kedvéért fogadtatott-fel; h i­
jába nyert a’ gyalázó T ábla-B írón méltó elég té te lt; 
h ijába le tt Tábla-Bíróvá : szerette Jú liá ja , ezeknek ta­
núja nem lehete. Számos esztendei vígasztalhatatlan 
keserűségben használt meg Renyi hazájának, ’s eltemet­
vén elebb két házi öreg b a rá tja i t, mege'rhette , hogy 
L orányi’ második felesége szerencsésen ferhez ment, 
’s ennek ápolgató karjai között adá-ki Júliájáért epe- 
kedő lelket.
P ap Gabor.
A’ H I V S É G.
E R E D E T I  R O M A N .
- ■
—
E m i l .
(E g y  meszsze nyúló nyiresben képzelődve bolyong magán egy szép 
tavaszi reggel).
A z  éj virángyos e rd e in k re , m int 
E zernyi szem b rilán to k a t, sű rű n  
Lövellte a’ csilámló harm atot.
K iért az életet magasztalain •—
Kit egykor én nagyobbra tudhaték  
Becsülni , m int világi fényt ’s a rany t —
Lucinda •— csendes éjben adta - ált’
Lelkét szelíden a ’ nagy Ég’ U rának :
Bizonnyal őt siratta most az éj ,
Füvekre fákra szórva könnyeit.
(Zokogást h a ll, m elly után nyom ozódván, lépésit balkai téve megy 
előbbre).
Minő sebes szivet jelent e’ hang!
Talám egy őz van ott a’ tüske k ö z tt ,
’S lövés esett szegényen ; omladó 
Y ércsepjeit zokogva nyalja tám !
(M egpillantja E leket egy hárs a la tt, hova közel egy sziklaürt lá t , ’s 
megdöbben).
Egek! leroskadok. •— Hová ju ték? •—
Ki az ? —
E i EK  (észrevéve Emilt).
Ne fé l j , ne — Ifjú  ! jöjj felem :
E ’ köntös és ezüst - szakái ijeszt;
De gyilkolást nem ismer agg karom. 
K inek világi jó ’s öröm ju to tt,
Irigyje nem valók ’s leszek soha ;
Ha kit pedig  súlyos csapás em észt,
31a könnyet ejt beült szemem neki.
Sok illy tavaszt virítni láttam ón ,
Mióta erre  senki sem ta lá lt;
A z é rt , ha itt leülsz ’s kihallgatod —• 
N eked ny itom -m eg  e’ dagad’tt kebelt: 
Te ifjú v agy , tanulj. J e r ,  ülj ide!
E m i l
(megilletödve Elekhez fordul).
Ki sorsa’ sajtoló bilincseit 
V iselni szok ja , felni nem tud  az.
Nincs m ár a’ mit lehetne féltenem.
Ki látna téged , és ne futna - el ?
De bánatos szived’ keserveit 
Ha nálam ö n th e te d -k i , jó Ö reg !
E ’ bús kebel kitárva részt veend. (Leül.)
E l e k .
Előbb nevelte itt a’ lom bokon 
Siralm am’ egy kis árva gerlicze. 
Szegény ! talám szerelm e’ sorsosa
R agadtatott örökre tőle el,
A zért busonga ; nem találja — n in c s , 
Kivel frigyét a’ csők pecsetele'. 
Elm ellve hallgalám  - ki ja jja it,
Élőmbe tű n t virágkorom  , feszült 
Az erzelem  , ’s ale'lva dőltem - el. — 
M aradj velem , Fijam ! m aradj velem ; 
Ha illetődve hallgatod  bajom ’ ,
Az Ég adott valóm nak orvosul.
E n n i .
De hátha olly kin a z ,  minő enyóm ? 
V igasztalásra képtelen leszek •—
’S ezer sebet szakaszt - fel úgy szavad.
E l e k .
Barátom ! én öreg vagyok ; te mc'g 
Ifjon tan  annyi bú t nem érhetek 
T izenhat evek és kilencz havak 
Lefolydogáltak ifjú éltem en ,
Midőn a’ szép O till szemembe tű n t ; 
Nekem csak ő terem tetett vala ,
’S az ő szivet viszont csak én birám. 
V iráguton haladva értük  - el 
Az olly dicső határt mi boldogok ,
Hol angyalíta m inket a’ Halandó.
Az c'n atyám ’s O till’ szülei nagy 
Haragban eltek ; egy falut lakánk ,
’S tilalm azik szerelm einket 6k.
Fonák dolog pedig, parancsokat 
Ele'be - adni a’ szereim nek , lígy ,
Hogy egy kicsinyt se véttseh az soha.
Ki várhat olly erőszako t, hogy a’ 
Lege'desebb gyümölcsie'rt ne is 
Kivánjuk azt az egkegyelte fá t,
A’ m ellyet itt alant hoz É denünk ?
Szülék’ tila lm ait, ha szentek is — 
G yakorta semmisíti a’ szereim .
Mi is sok ízbe’ titkosan füzenk 
Az új reme'ny’ dicső v irágait;
Egyegy kis ellopott idő nekünk 
Kívánatos kegyelt fűszer vala.
De nincsen olly finom selyem - fo n á l, 
Napot hogy az ne látna itt soha :
Atyám ’s O till’ szüle'i kém után 
T u d ák , hogy öszvejárt a’ lyán velem. 
Lcgottan elrekesztetett az u t ,
’S egymást mi m ár soká nem láthatánk. 
Reme'nyem elveszett örökre m o s t; 
Szerettem Angyalomnak Írtam , es 
V ándorbotom ’ vevem , ’s az Istenek’ 
Kegyere bízva sorsom’ •— eljövc'k.
Sokáig igy körülbolyongtam  e'n ,
De vegre egy Ü reglakót le le 'k :
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X avér névén hivattatá m ag á t,
E ’ sziklale'r adott lakást n e k i,
Körűle szép fejér juhok ’s vidám 
Gidák legelve szökdelének i t t ;
Sokan kegyelve tisztelék ; e l - e l  
Jövének olly Szerelmesek , k ik e t ,
Mint engem is , a’ sors’ dagályja vérzett. 
Felirta m indenik’ nevét ’s la k á t ,
’S a’ tőle m egnyugodva elm enőt 
Vigasztald beszéddel oktatá.
Ö rülve vett magához engem , és 
Együtt lakánk az ősz X avérrel itt.
’S hat évek’ elfolyásakor , m időn 
Atyám (igy hivtam  öt) magán vala , 
Rezegve jött lakunkba egy szem ély, 
K isírt szelíd vonási voltának ,
’S atyám előtt imigy p an aszk o d o tt:
»Egy árva lyán vagyok; bocsáss, Öreg? 
»Ha csendedet zavarja létem itt :
»A’ nap’ sugári tűznek erre b e , 
»Világinál belépni úgy merék.
»Juh - bégetés után jövék ide.
»Hat év előtt szivem rokon felét 
» V esz tém -e l; a’ szüléi tisztelet 
»Nem engedé hazám at hagyni - e l ,
»Azért nem is m ehettem  - el vele —
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»’S k iv án d o ro lt, ki — mely bujában ö. 
»Utóbb szüleim elhalának ; ah !
»Sem ők , se Kedvesem , b írásom on!
»Jaj ! árva , földig árva lettem  én. 
»Kiváltaná , ki •— jó szüléim ét 
»E’ vér ; de föld nem adja - vissza már. 
»Elek talám csak é l : Ígérte , hogy 
»Örök magányba v o n ja -b é  magát,
»’S enyém m aradni k ész ; azért futom 
»A’ föld’ kom or halárait. Ha él,
»’S az Ég őt feltalálnom engedi ■— 
»Lehunyt napom  kitűnik ú jra még”
E ’ szóra egy eperjfüzérrel én 
B etoppanóm ; O till megismcre,
Reáin s im u lt, köszönte csokival;
Szivemre gyomtam ő t , ’s lihegve szólít : 
»Elek hívem vagy? •— Én hived vagyok!” 
»»Halálomig h ived !” ” Feleltem  én.
Meleg könyökkel áz to to tt; ledőlt 
Egy új gyepágyra , ’s ott a lud t - el ő ;
De , hajh ! kipattan e’ k e b e l! •— el úgy 
A lu d t, hogy édes élte megszüne. (S ír.)
E m i i .
Elég ; •— e lé g ; ■— szivembe’ már szavad 
Ezer nyilat m egingatott; — elég !
(Könnyez.)
E l e k .
De szánj - meg , Ifjú ! lásd : O till helyett 
így  árva most magam levek. X avér 
K ilia lt, keve's időre ; jégszemet 
Magam nyom ám -be. Felkötém  hideg 
Á lla t, ’s azon gödörbe tettem  ő t ,
A’ mellyet é lte ’ hajlatán velem 
Vidámon ása , illy szavak k ö zö tt: 
»Elérve száz telet ’s m eleg n y a ra t , 
»Kezemremegve hányom  ezt a’ sirt. 
»Örülve éltem  ; édesen halad t 
»Az első kisdedévem  , ősz - korig. 
»Nagyon becsülöm én e’ h a n to k a t;
»De tudva , mást ha sújtva sarczolék, 
»’S kajáni dö lyf tetézte kedvem et,
»E’ sírba készülő porom  soha 
»Ne leljen abban enyhet; O rkuszig 
»Repítse egy szemig dühös v ihar !“
De lásd: szelíd nyugalm  takarja ő t; 
Irigylem , o irigylem  en y he lyé t! 
C sudálkozol m agadban , elhiszem,
Hogy engem annyi bú nem ölt - le még. 
Nem is szilaj kem ényedés , oka ;
De mint a’ nedvefogyta tölgy soká 
Megáll erős tö v é n , — lesújtatott 
Reményem’ óta férj fi - term etem
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Lefosztva is — sok e'vre nyúlt - ki már.
Ki felszeg, az hanyatlik  olly ham ar;
Ha terhe van , se roskad a’ Derek.
E m i l .
Szivemszerette jő Ö re g ! ne várd,
Hogy én , ki m int te , o llyan enyhre v ág y ; 
Neked talám vigasztalód legyek.
Megenyhül annyi sok hajunk , midőn 
Kim ondjuk azt ,  ’s könyökét önthetünk; 
A z é r t , ha rám  figyelsz , keservem et 
V eled fogom közölni e'n is itt.
E l e k .
No jól! •— Jerünk  előbb lakomba most. 
Maradj velem tovább is ; a’ mit e’
K ör ád : gyümölcsöm es kövér tejem 
Elég van o t t ; megosztom azt veled.
(Mennek a’ sziklaür felé.)
Hollóm is itt cseveg; tek in tsd -m eg  ő t: 
Kicsinyke v o lt , m ikor kezemre jö tt;
Fele'm hozá egy ró k a , azt ez akkor 
Ijedve elhagyá ; behoztam , es 
Az óta itt velem la k ik , ■— tanúi,
’S ki tudja m ár dadogni ez t: N e  s i r j .
E m i l .
Dere'k madár. Lehet szeretni őt.
(Beérnek a‘ barlangba.)
E l e k .
E ’ sziklanr magányom énnekem ,
’S legédesebb világi birtokom .
E m i l .
De benne m arlalékja nem levél 
V adaknak? o csudállak é n ,  Ö reg!
E l e k .
Dicső karok kegyelve védik ezt.
Elődöm is sokáig itt lakott,
’S nyugalm a nem zavartato tt soha.
V ilág’ zaját nem ismerem. Ha búm 
V an , ezt Irigy sokítni kép te len ;
’S igy azt könyebben is felejthetem . 
M aradj velem , ha te tsz ik ; és neved •—■ 
Hazád — m i? hol van? a d d -e lő  nekem.
E m i l .
Szomorfi ős - Emil kereszt - nevem. 
Hazám Sijé’ kigyézva csergedő 
Vizén felyul v a n : itt lakott közel 
L ucinda is , szivem’ kegyes fele. — 
V eled m aradni kész vagyok; de ő t ,
J a j ! őt el én felejtni nem tudom .
E ránta hő szerelmem esküszöm — 
Velem fog élni halni.
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E l e k .
A’ mit itt
L e lünk , azonnal elveszejtjük az t;
Alig nyíl a’ v irág , ’s elaszni kezd.
E m i l .
Örülni kezd tem , e's ma m ár sírok í
(Mind ketten zogoknak. Kész hallatik.) 
E l e k  (halkat).
Ha !! ! láb kopog fele'nk, E m il! Ha ! •—- Ha !
(Hallgatóznak, 's hozzájok egy Idegen lép - be.)
Ki vagy ? lakom s e te t , de sejtem azt 
Homályban is , hogy ember á llt-m e g  itt.
Ki vagy? soká ne háboríts ■— •— Felelj!
I d e g e n  (rebegve.)
Egy elhagyott búverte lyán vagyok.
Tanács után egy ősz Ü reglakót 
Jövök k e re sn i, a’ kihez sokan 
Kesergve indulónak es vigan 
Bocsátatának - el viszont haza.
E l e k .
Lakott ez űrben egy Ö reg , kihez 
Ha tönkre te tt reme'nyü is , de hiv 
Szerelmes e'rkezett, ■— Írásiból 
Sok ízben e'rtesíte szenvedőt.
L V Á M.
Nem el tehát ? No igy tem etve van 
R em ényem  is. — Híjába fárade 'k !
(Az égre néz ’s viszont földre szegezi szemeit.) 
E l e k .
K ihalt szegény ; magam lakom. ’S ma m ár 
Nem el az em ber olly rom án - időt.
Az óta nem keresnek engem  itt.
E lődjeink’ szakálla nem lebeg 
M elyünkön; o talám  szivünk azok’
Ilivsegöket se b í r j a ! ------- Szóllj tovább.
L y Á n  (bátorodva.)
Ha gyerm ek a’ világra jö tt , azon 
Vigadni szoknak ü g y - e  sorsosink ?
De nem születtem en öröm re •— hajh !
Nekem midőn anyám letelt adott,
Miattam elfogyott lehellete :
Reám első csókját se nyom hatá,
Melye're nem szoríthato tt soha,
Tejet nem ittam , őt nem ismerem.
Atyám ezen m egilletődve , mint 
A ’ féregette tö lgy fa , száradott,
’S kiszállt kévés időre lelke is,
Rokon - kezekre kelle jutnom  igy : 
Keresztatyám nevelt - fel j ő akart 
Egy U rnák adni fe'rjhez engemet,
Ki sok vagyonnak , annyival keve'sb 
Dicső tu lajdonoknak U ra v o l t ;
Amaz silány e lő ttem : ezt viszont 
Nagyon tudom  becsülni férjfiban , •— 
Emil azért nyere szerelm em’ el.
Azon valódi férj fi rény  ragyog :
Komoly de e'des a’ tek in tete ,
Szelíd vonása arczain sokat 
íg é rv e , ritka szellem et mutat. *—
Hogy én a ’ renyhe Gazdagon kiadtam,
’S örök hívem nek hirdetem  E m ilt, 
Boszúlva tettem et kereszt - szülém 
Magával egy rokonhoz elvive,
Ki engem ú jra így e rő lte te tt:
«Uradnak azt fogadd - el a’ ki kért, 
«Lucinda ! sok vagyonja , pénze van ; 
«Magadnak is , van ősi birtokod ,
«A’ sok Szegény imádni fog titek’.”
«„Szivet szivérl adok. Szerelmemet 
„„Hiú arany beváltni kép te len ,
»„’S bilincsre é r’tte nem teszem magam’. 
„»Honunk em bert eladni tiltja ; ’s én 
„„Legyek, ki pénzen adja - el magát? 
„»Szivet szívért adok. — Sem én soha •— 
«„Hogy a’ Szegény előmbe rogy jon , és 
»»Imádjon engem : azt nem engedem.
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»»A’ jó Szegényt becsalni szok tam ; őt 
»»Segítem a’ kévésből is , nekem 
»»Barátim ők is.”” így  feleltem én.
Em ilnek azt adák azonban ők 
H irn l, hogy én kim últam  ; ő ezen 
Magát a’ búnak adva elhagyá 
L ak á t; de ezt k itu d tam : ángyamat 
Magát hagyám , ’s szarándoká levék. — 
Csak eine még az a’ derék  Ö reg,
Kihez folyamni jöttem  en n y ire ;
Ki sorsom at könyvébe jegyzené,
’S ha még Emilt az égi végzetek 
Hozzá vezérlenék , találna itt 
V igasztalást, ’s fellelne még utóbb.
M ert h id d , Emil szivembe zárva v a n ,
’S rem ény iem : ő se h ivtelen •— n e m , ő. — 
K ün egy m adár rem ényt sugallt belém 
»Ne sírj” szavával; ámde mit tegyek ?,
Az egy vigasztalánd halálom ig :
Hívek valánk , hívek v ag y u n k , leszünk.
E l e k .
Ki hiv —- dicső nagy Istenéhez , a’ 
K irályhoz és H azához, úgy egyébb 
B ará tihoz , — jutáim ra érdemes.
Szerencse rád  mosolygva hordoz i t t :
T iéd  az Érisz - alma ; megnyerőd
Emilt legédesebb ju ta lm ad a t,
A’ kit te úgy szeretsz , dicső Lucinda !
(Megfogja Lucinda’ kezét, s’ a’ szugolyban nyugtalankodó Emilhez 
vezetvén, Ili mennek a* világosra.)
Lucinda ! itt Emiled ! es neked
Emil ! Lucinda — béred. •— Éljetek !!!
(Emil és Lucinda egymást áltölelve csókok köztt elájulnak. Elek 
érzékenyen sir.)
E m i i . (kevéssé feleszméllve.)
Sokat kiálltam é r ’tted , É desem !
De bála ! Küzdni bajjal édes úgy,
Ha könnyeink öröm re válnak - el.
L u c i n d a  (akadozva.)
Egyetlenegy ----------— E m ilem ------------Angyalom!
E l e k  (félre.)
Ö reg korom ban olly nap ez nekem,
Minőt talám nem érek itt soha.
(A’ Szeretókhez fordul.)
Együtt ti még sokáig éljetek ;
De boldogabb időkre m int Elek.
Ha viszatértek ősi házatokba :
Ö rökre h ő  s z ív  és elégedés 
Legyen fűszer tinéktek itt alant.
E m i l  (Elekhez.)
Az Ég legyen tovább is őröd itt,




Nem is búcsúzom  e'n te tőled el.
Enye'm sz ived , ’s szivem tie'd m arad.
L V C I S D A  (Elekhez.)
Ö rökre foglak á ld n i, ősz E lek !
De h a g y d -e l  e’ vadon m agányodat.
J e r ,  e's maradj ve lü n k , mig élni fogsz.
Magad vagy i t t : ha elted e lre p ü l,
O jám bor Ősz! ki n y om ja-be  szemed’ ?
’S ki ássa földbe testedet?
£ l £ E  (sűrűn könnyezve.)
Ne h ív j ,
L u c in d a! a’ ki mig csak é l t , hívem 
M arad t, — porához is hiv le'szek e'n.
(A' két Szeretők két felöl Elek* nyakára borúltak 's egymást mind 
hárman forrón csókolják.)
L u c i n d a  (Elekhez.)
Az Ég legyen jutalm azod! Em ilt 
Te általad bírom  csak •— •—
E l e k . (zokogva.)
É lje tek ! ! !
(A’ két fiatalok Elekkel még egyszer kezet fogván , karjaikat egymá­
séba kapcsolva , könnyezve elmennek.)
E l e k  (egyedül.)
Magam vagyok. ’S h ah ! tám magam leszek,
Mig pislogó e'ltem nem alszik - el.
Kévés E m il, kévés Lucinda v a n ! —
K ét haraveder van itt: X avér ’s Otill 
N yugosznak édesen azokban. O !
Emil a’ Kedvesét ölelve é l;
Enyémm el én kevésig élheték,
Kit a’ hideg porába’ tisztelek. ~
Kevés idő van hátra  még nekem ;
De addig is megőrzőm e’ helyet,
O tillt porában  is m agasztalom :
’S ha még egy köny jöhet szememre csak , 
S irjára ejtem azt is : ott halok.
N. Kiss Sámuel.
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H O R  Á T Z
X  ’ M A J O R O S Á H O Z .
G a z d á ja  erdőm nek , es az engemet 
Magamnak vissz’adó Szabínum om nak,
Melly néked mind k ics iny , m ind ro s sz ; pedig 
Az eggykor öt tűzhellyel kérkedék,
És öt öreg lakóját szokta volt 
V áriának czéhe közzé k ü ld e n i:
J e r ,  n é z z ü k -e l , keltőnk közzűl ki lát 
Jobban  dolgához : a’ gyom tó l, tövistől,
Te ta rto d  é tisztábban holdjaim at,
Vagy szívemet magam? ’s a’ b irtok  áll e 
Jobb  k a rb an , avvagy a’ jószág’ u ra?
A’ mi engem ille t, ám bár Lámiám,
Ki testvérének m egholtán keserg,
’S vigasztalás nélkül siránkozik,
Rómába z á r t - e l ,  ’s nem bocsát: de szívem, 
De lelkem szüntelen’ mezőre vonsz,
’S álltörni vágy az ellenző verőczén.
Boldognak én azt va llom , a’ ki kinn 
L akik , te a’ ki b en n ; ’s így nem csuda,
Hogy a’ ki irigy 1 i a’ más so rsá t, gyűlölje 
Azt  a’ mi neki lön. Kábák te is,
És e'n is , a’ beke'telenkedc's’
Ve'tke't a’ helyre toljuk! A’ hiba 
Saját szivünkben feszkel, melly magából 
Ki nem röpülhet. Eggykor házi-szolgám  
Mike'nt ah ítád , hogy mezőre juss!
Most ott vagy , es a’ V árost, fördejit,
Lárm ás já tékait sohajtozod.
Én minde'g eggy vagyok ; ’s hány ízbe látád, 
Melly nehezen hagyám  - el kis szugom’, 
Midőn a’ gyűlölt dolgok behivának.
Nem eggyet kedvelünk , ’s innen jön a’ 
Külömbözes közöttem c's közötted.
M ert a’ miket te puszta rú t vadonnak 
H ívsz, az nekem , ’s a’ kik hozzám hasonlók, 
Felette kedves t á j ; nem szép viszont 
A’ mit te szépnek mondasz. Látom e'n, 
Tene'ked lyánykák ’s korcsma kellenének,
’S aze'rt sohajtgatsz a’ Város fe le ;
És hogy szugom szőlőt csak akkor erlel, 
Midőn töme'nyt e's borsot fo g ; hogy itt 
Sohol nincs csapszek , melly bo rt öntene, 
Nincsen dudás czu rhócska , a’ kinek 
Dönge'se alatt a’ földet nyögtethessed.
M unkád azonban nem kévés : kapát vár
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A’ már reg  olta fel nem tö r t göröngy; 
T ikkadt bikád’ fris lom bbal kell h iz la ln o d ; 
’S ama’ p a tak , hogy el ne und m agad’, 
Midőn a’ zápor fe lduzzasztja , gátra 
Mindég új gátot k íván , m ert külöm ben 
Iszappal h o rd ja -b e  sík ré tedet.
De halld  tovább , mi fúvat itt velünk 
Kétfelé n ó tá t : Én szint úgy tudom  
A ’ szép idő t, mint jó m agad , midőn 
Hozzám könyőcske k ö n tö s, ’s illatos haj 
I lle ttén ek ; m időn a’ telhetetlen 
Szép Cynaránál meg beretlen  is 
Kedves valók , ’s nekem nem volt neliez 
A ’ vígadók k ö z tt, fényes nappal olta 
K iv irrad tá ig , eggy üveg Falernum it 
A’ más u tán  magamba töltögetni.
De most a’ ku rta  vacsorácska kedves,
És a z , ha végig nyúlván a’ patak’
Szólón , a’ főben elszunnyadhatok.
Én nein p irú lom  hogy kedves vala
A’ játék eggykor nekem  is : de azt
Illő vala eggyszer végtére abba hagynom.
Kis b irtokom ra ott nem p islít irigy szem ;
Kegyes fogakkal csendes éltem et
O tt senki nem m arczonglja, mérgesíti.
1 2 2
A’ legnagyobb rossz a’ mit várhatok 
Szom szédim tól, abban á l l , hogy midőn 
Földem ről hányom  a’ k ö v e t, göröngyöt,
A ’ gondos gazdán m inden mosolyog.
Teneked eggyszer a’ nagy Róma űl 
A gyadban ; ott készebb vagy a’ cselédek’
Konczát rágcsáln i, m int itt kényen élni.
Ellenben ők teneked azt irígylik,
Hogy e rd ő , hogy k e rt , hogy nyáj itt tieid. 
Bimbónak hám ke ll, járom  kell Gziczának. 
L egjobb, úgy vélem , hogy ha m inden azt 
Ü zkéli, a’ mit t u d ,  é s , ha kedvvel űzi.
K azinczy  F erencz .
■
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A’ B E T E G  H A J Ó S .  
(1816. a’ Dunán).
I n d u l j ,  hajóm ! hozz kincseket.
Ez a’ hely nem  hazád néked,
K önnyű a’ te köteléked,
Feloldnak ’s ujj partok ra  szállsz.
Engem de más kötélék tart,
’S lelkem szivem csak e’ kis p a rt’
Szélén le n g , b á r velem Belgrád alatt úszkálsz. 
I n d u l j , hajóm  ! hozz kincseket.
Isten velünk ! Im ádkozzunk :
»Ti Dunanimfák ! hogyha jó 
»Embereké ez a’ hajó,
»Károktól’ há t megójjátok ;
»’S o sz tán , mig én a’ szélvészek 
»Köztt Czillitöl távol lészek,
»Ötét barátjához híven m egtartsátok."
Isten v e lü n k ! Induljunk már.
G y ő r, egygyetlen , Istenhozzád!
Mig nézhetem  toronyjaid’
K eresztéit, csillagait,
Még érezek könnyebbséget :
De nem sokára híjába 
Nézek a’ N ap’ lenyugtába,
’S szivem tükrében  csak talállak éu téged. 
Mig m egjövünk, Istenhozzád !
V árak , fa luk! ti e ltűn tök :
A’ ti csinos szép képetek  
Elm arad tőlem veletek,
’S nem hágy maga után nyomot.
Ah ! énbennem  nem olly kép van,
Evezni itt haszontalan,
Nem tűnik ő n ek em , örökre látom ott. 
V á ra k , fa lu k ! ti eltűntök.
Ne k érd je tek , m iért hallgatok.
Nem haragszom  én tirátok,
Bár nem beszélek hozzátok,
Szeretem én atyámfiját.
Az én szivem’ társasága 
—• Titkos a’ Lölkek’ országa ! •—•
Itt v a n , ’s m ulattatja értté  vágyó fiját.
Ne k érd je tek , m iért hallgatok.
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Evezz L egény ; verd  a’ h a h ó t!
Hornyolja a’ vizet a’ szél,
Reng a’ hajó , a’ D una mély,
Hullámi vernek zuhognak.
Szóllj , szállj , te kedves énekem !
Hlyen zaj kell most énnekem  ;
Mert itlben még erősb hullám ok zajognak.
Evezz L egény ; verd  a’ h a b o t!
Fogadjatok , Barátim , e l !
Az éjjel majd álmodjátok,
Hogy szá llíto tt-k i hozzátok 
V endéget e’ királyi viz.
D e , oh ! azt is álmodjátok,
T i édes vidor Barátok,
Hogy karotok közé beteg szivet is visz.
Fogadjatok , Barátim , el !
E dvi I llyés PÁl.
1 25
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A’ N E V E L É S ’ M Ó D J A I .
L á tv á n  tűnődve egy kertész hajladozni 
D erékban , eggyesen nevelt gyüm ölcsfáját, 
Szemlátomást nézte búsan hervadozni 
Körülte tett ’s rem ényt igerő munkáját.
Örömm el oly fedett helyre tette volna ,
Hol ment lehetne a’ szeleknek d ü h é tő l;
De hogy beteg halvány színre ne hajolna , 
Nem vonhatá - meg. a’ szabad ég’ kéonyétöl.
Oltalmazd karót állít h á t tövébe ,
’S hogy ebben mind végig m entőre találjon, 
O ly fiatal gajjat s z ú r - le  mellyékébe,
Mely ott gyökért kapván , m ozdúlatlan áljon.
Gyöke'rre kapván a’ kard nem so k ára , 
N övésben, testben elhagyta nevendékét, 
’S körülfogván lombos karral utoljára , 
Megóvta a' széltől kis fája’ környékét.
Ö rülhetett m ár a’ fa a’ nap’ fén n y év e l, 
Rácsorga a’ zápor’ zuhogó á ldása,
Élhete a’ szellők’ enyhítő  h ü ssev e l;
De sem m i, vagy kévés meg is haladása !
ü g y  v a n ! nem vett a’ kis fácska seg ítséget! 
Mert a’ gyökért kapott o lta lom , mellőle 
Előle , alóla , m inden nedvességet 
ü g y  e lsz ítt, hogy csaknem kóró lett belőle.
Nem való mentőnek még a’ fiatal f a ! 
így  szólla a’ kertész , ’s a’ karó t k iv e té , 
’S helyébe oly száraz vén ágost ásata , 
Melynek kihajtását már nem rem énylheté.
Azonban a’ mint az első szél’ zúgása 
M egrázta a’ vén ág’ ro thadozó tövét, 
Recsegve fo rd u lt-k i elgyengült állása, 
’S magával elrántá oltalm a’ gyermekét.
Búsűla a’ kertész! — míg egyszer jártába’ 
Látván az erdei veszszöknek é le té t;
Betette egy irto tt liget’ árnyékába 
Gyümölcsözésre szánt fájának veszszejét.
Itt távol a’ nedvet szívd fák’ tö v é tő l,
A’ szeT dühét tartó  lom bok’ szomszédjában , 
A ’ napnak a’ szélnek józan mértékétől 
Nevelve , örömet é rt fiataljában.
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N ya ry .
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S O N E T T E  K.
X H E S I H E Z .
A ’ B A R Á T .
N y í l t  ö röm m el, bájoló kegyekkel
T űn szerelm ünk’ zsenge hajnala, 
Felhevűl az erze t általa,
’S tűnde'r letbe rö p té t gyors tüzek k e l;
D űlni kezd az elet vad n eszekkel,
’S m ár lehuny  a’ béke Angyala, 
Sebz a’ mit vak sorsunk fo r ra la ; 
B orzaszt, re tten t szörnyű rém zetekkel.
M erre csüggedt vándor lep leid  ; ? •—• 
Hol v irányod hervadásra  e're, 
Melly hűség lörlendi könnyeid’ ?
Hitt B arátodnak simulj szive're,
Szedd köre'ben á rt gyümölcseid,
Ő lesz egy szebb pálya’ fennvezere.
9
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K É T  L É S.
Ism é t hallom  folytát édes szavadnak, 
Mikent zajong a’ bánattengere, 
Tűzvészben lángodoz a’ szív’ ere. 
Em léki szárnyak a’ hangon ragadnak,
A’ bús szemből szent vágykönyűk fakadnak, 
G yönyörkin a’ lelek lágy szendere.
O h lyánka ! szellemem röp tö t nyere,
1 Feléd őrvényez, engedj, a’ szabadnak!
De ah •— szerelmi fájdalom ba tévedt
F ehér vázak lepék a’ szikla révet;
Ne m á r ! •— Késő báto rt rettenteni,
Kéjelgve h ív  a’ zengzet’ boldog árja,
E lőbb az É dent vig szerencse tárja  
’S h ívet hölgy keblén boldoggá keni.
i3i
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S Z E R E L E M .
K é n y ,  ’s fájdalom  keblem ’ m eghittjei! 
Szivemre tőletek bű  - ke'j szivárog, 
Kínomnak elek es bájhonba járok. 
K iért e’ láng ? — K iért e’ mennyei ?
Ha kény ez: honnan a’ k in’ tő re i?
Ha kin:  m iért jók a’ lóvéit sugárok? 
M iért kellők ez ellenségi párok ?
Mik ők? nem e Ámor követjei ? •—
Viaskodó tnz lágy kegyelm i béke,
Terem tőleg kivnl ’s benn Edeni 
Világot képesek fe lkő lten i;
A’ nagy terem tés e’ frigynek vidéke, 
Veatcrlobján az égbe villanok,
Nélküle — porba vissza rohanok. *
*
S Ö T É T S É G .
C se n d b e n  tűnődve múlik éjjelem,
Szomjas vágyam’ sűrű  könyűm ita tja ; 
Békével nyíl a’ mely sir ormozatja,
’S öröm telen pályám  elégelem.
F o rrd  lelkem ben bájarczod lelem ;
M osolygsz, ’s szemed derengő villanatja 
B á jo l, ’s eszem szivem hozzád ragadja,
’S magam’ rég  esdett czélnál képzelem.
Fogadni vágynak keblem , karjaim  :
Te intve eltűnsz ’s gúnylod kínjaim ’. 
Éltem ben a’ sz e n t-s z é p -e t nélküleztem.
Szív érezd  , száj ne vald_ panasszaim ;
Ez üdves zaj közé önként eveztem.
O rcán zajongj könnyebb szívelni vesztem’.
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H A Z Á M .
H o g y  e’ föld nem Hazám sírtam  zokogva; 
Sötét őrájim  búkba tűntenek, 
Ke'pzesim nyílt környe'kbe v itten ek : 
Bele röpülve szív - ’s örömlobogva.
Szemedben láttam  a’ m ennyet ragyogva, 
L ehunytak álmain a’ kegyetlenek ;
És bájid holtba lelket szű ltenek :
Hogy e’ föld a’ Hazám veltem  buzogva.
U dvezni új term eszét jö t t- e lő .
É ltet fuvalla rám  m inden lehellet, 
Szorúlt melyembe száz világ szökellett.
Jövő , Je le n , M últ, egymást ölelő
H árom  testver lö n ; a’ sors ezt tu d a tta ;
’S hogy e’ föld m ár Hazám hiszem miatta.
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A Z  E L S Ő  C S Ó K .
L a s s ú  sóhaj lágyan röpült felem,
G yönyört lövelt villám szemek sugára, 
T i e d !  súg a’ kegyes le á n y , ’s szavára 
Hü karjaim ban arcztűzben lelem.
Z ord  ejre szebb nap tiindöklött elem.
Díszéig a’ mit hö vágyam sejte v á ra !
Mi üdvezitő  szenvedesim’ ára,
T itokzáró gyászom’ szettepdelem.
É rzésünk szent könyükbe áradott,
V arázsolt lelkünk egybe olvadott,
’S e'bren halál között újjá születtem. —
Vállára folytak a’ selyem h a ja k ;
Megnyílt fe'lénken a’ forró  ajak,
A’ csók lepattant — ’s eg nyílt felettem.
K ovacsóczy.
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A’ P Á S Z T O R .
É n  pásztor a’ mezőken,
Ez illatos mezőken,
R eád találtam  ismét,
Szép rejtező leányka.
Ne , oh ne hagyjd m egintlen 
Elveszni nagy Szerencsem’. 
M aradj körűi em edes 
B á rá n y : kecseidre eskem,
Hű pásztorod  leendek.
P o n o bi T h ew b ew k  J ó zsef .
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ÚJHELYI DAYKA GÁBOR’ EMLÉKEZETE.
M o h o s  sírbolt alatt lassún enyesz - el
Szelíd Camoenák’ felkent kedvese,
A ’ la n t ,  melly keblen  oly bájos erővel
É le d t, most m ár a’ m eny’ szerelmese. 
’S a’ repkeny  - ág , m elly ifjú hom lokára 
Y olt szánva, ledőlt ham vadó porára .
»Szelid! •— nem rem iinek m ár szenvedések, 
Z ordon lest hánya a’ hús vegezet.
Nem dúlják többe elő - e rezesek ,
Homályos bánatok sem lelkedet;
’S a’ titkos bú pályádnak  zsengejebe’,
Felvitt esdeklett Seraphod’ ölebe.”
Zokogjatok Pásztornek a’ karám ban,
’S kik szende da ljá t, szendén erzitek, 
K időlt a’ jám bor cite’ hajnalában,
Me'ltán hu lhatnak erte könny’itek. 
Ö rökre elnem últ a’ Lantos’ ajka,
De nem h a lt-m e g  m agyar honjába’ Dayka.
V ásárhelyi J anos.
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A Z  I D E Á L O K .
Siller után *)
e’ következendő előre bocsátott ajánld versekkel, 
m időn azokat K lem entinának elküldeném .
O h  ki nem rem e'llett a’ szép Jdkbdl so k a t,
E ’ zajos földünkön röv id  életében !
Ki az a’ ki soha Fény - ideálokat
Ne forgatott volna fiatal k eb ieb en ; ?
De idő folytával be sietve m úlnak 
A’ sugár színekbe öltött Id eá lo k ;
Ha vagy hom állyokba előled borúinak ,
V agy elszálni kezdnek ; Te m aradj - meg nálok.
De ha ködök közzé úgy szálnak sebessen
T ördeltt szárnyad őket hogy ne követhesse,
Felhőben villám ot jd szíved k e re ssen ,
’S m ihelyt szemed azt lát, szád m indjárt zengesse.
*) Vakmerőségnek látszhatnék ezen p rób a-téte l K is , Gr. Teleki, 
és Helmczi fordításaik u tá n , azonban régen készült már ez, 
még m inekelőtte Kis kiadta volna verseit. Kern árt, ha bár 
roelly remeket többen ford ítan ak ; szintúgy becsületére válik  
a z , az eredeti remek szerzőjének, mint használatos a' nyelvre 
nézve. Minden fejtől külömbliülömbféie bélyeget vészén mind 
a' tárgy, mind a' nyelv, mert kiki másképp' lát, másképp' érez. 
Az én fordításom p. o : más nemű versekben készült, mint akár 
a' Kisé, akár a’Gr. Telekié, akár a' H elmeczié. Lássák, a' kik az effé­
léket nagyobb finomsággal érzik, mellyik vers-neme alkalmatosabb 
a’ tárgyhoz, és a' négy fordítás közzül, mellyikben lobog legin ­
kább Siller' heve. Hossz bíráji vagyunk cnn dolgozásainknak.
H át h it-szeg v e  v á lsz -e l tőlem 
Bájos repzeteiddel ? 
T artóztatlan  szálsz e lő lem ,
B ú , gond , ’s ö röm eiddel, 
R ep ’ső eltem ’ arany  eve ;
Semmi könny nem keslele ? 
Kaszád renden  fekszik , teve , 
I d ő ! a’ mi eltele.
Az örökség’ zúz - árjába 
L enyargalt’ perczenetek 
O da v ag y to k , e's híjába 
H ívlak viszsza tel je tek í
Kiégték a’ friss derítő
Egemen , a’ nap - szálak , 
O lvadtak a’ szív feszítő 
’S szédítő Id e á la k ,
Szét folyt a’ mez hiedelem
Az álom szült’ tü n ’tekben , 
Csak a’ sok borz tövist lelem 
A ’ testte' vált’ lényekben 
A’ darabos V alóságnak 
A ’ tünet lön p rédája  ,
’S a’ mit érzeTs Menyországuak 
Annak múla párája.
Úgy , mint hajdan fohászira 
A’ m árvány ö le id n ek , 
Felé ledett faggyaira
Erzes jőve a’ kőnek;
Úgy karolván szere lm esen ,
Az ifjúit’ term észetet, 
Szívott tőlem ez szívesen , 
G yullasztó le h e lle te t,
’S ölelgetve , m ert én fülni 
M ertem m ejjén , keblem en 
Ő is kezde melegőlni
’S élni forrd  szívemen.
A’ szót lelő néma , v é g re ,
R észt vön láng - sóhajaim ban , 
Y iszszált csókot a’ h ő sé g re ,
És dalo lt szív - hangim ban. 
M inden v irá g , k ó ró , f ő ,  h a n t, 
A kkor minden élt nékem , 
M ind az enyím  volt itt’ alant,
A ’ világ volt vidékem.
Az omló viz’ fény - ztígása 
Nem vala é rth e te tlen ,
Lön érzetim  vissz’ - hangzása ,
’S élt bennem  bár lelketlen.
M indenható ingerektől
Szűk keblem duzzadoza , 
Szívem , fúvó friss szelektől 
H ajta tta tok , h o rd o z a ,
’S m időn kép’ , szó’ , hang’ es tettel 
Belsőm eletre .lep e ,
Mig a’ bimbó - p ih  rejte tte  - el,
Be szép volt e’ fö ld’ k e p e ,
H a j! mi kicsit szült ’s fesele
A’ dúzs rügy  a’ nagy té r é n , 
Nem csírázott - ki a’ fele ,
Az is gazzal es gyérén.
Habzó szívtől ragadtatva
Boldog álmák’ szárnyain , 
Semmi bútól ta rtóz ta tva ,
Szőkék rem eny h a b ja in , 
Ifjúságom’ javallati
Az É ther határihoz 
F e lk ap v án , eg boltozati’ 
^Fénylő csillagzatihoz, 
Repülők a’ szellőztető
Tollakon , fel és tova ,
Hol m erede ollyas tető ,
Nem h o rd ’tak volna hova ?!
O h be könnyen tűntem  , száltain ,
A’ kék egek’ szé lénél,
Hány vezetőre találtam
Pályám nak szekerénél ? 
Tánczoltanak míg repültem  
A ’ levegős k ísé rő k ,
Úgy kínálkoztak körűltem
Mint a’ m ennyaszszony - kérők , 
A’ kis Ámor méz - b é ré v e l,
A’ Sors arany - lánczával ,
A’ Dísz csillagos fé n y é v e l,
A ’ Való sugáréval.
De a’ pá lya’ közepén már 
A’ Társaság eltűne , 
H oszszúra nyű it a’ té rh a tá r , 
U grándozni megszűne ;
A’ csalárdok elhagyának ,
A’ szerencse leszállo tt, 
Nem volt híve szolgájának 
Bérbe frissebbhez á llo tt, 
Nézd a’ hom ály m iként ö rü l!
A’ fények m ind lehű ltak , 
A ’ való’ sűgári k ö rü l,
Kétes felhők vonultak.
Láttam a’ d ísz’ koronáját 
Ú t - feli hom lokokon 
R ag yogn i, ’s szent k arim ájá t, 
H ervadni gonoszokon.
K urta kelet u tán  , m enten 
Elfutott a’ szere lem ,
M arad’t tőle m int reg en ten ,
Száz meg száz tü redelem ,
’S mindég pusztább es pusztább Ion , 
Én magános ösvényem ,
Úgy hogy m ár most hó - telelőn 
Alig pislog rcme'nyem.
A’ sok zajgó kíse'rőkbül
Ki m arad’t-m e g  m ellettem , 
A nnyi virgoncz követőkbü l, 
N yugalm at kitől vettem ? 
Tőled hív T á rs , a’ bús házig, 
Melly bajok kőz’t elvezet, 
Hév ba rá tság ! melly nem fázik 
’S mindég nyújt forró kezet, 
M ellyet jókor űztem , leltem , 
Melly sebeket gyógyíta, 
Mellynek mindég megfeleltem, 
Melly mindég boldogíta.
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’S te m unkásság, a’ melly vele 
O lly szívesen kezet fogsz,
Szív - zaj’immal melly békéié ,
Melly mindég renden  forogsz ;
El nem ak ad sz , nem lankadol, *)
Lassan alkotsz , de nem dön t’sz,
A ’ fövenyhez fövenyt adói,
’S az elet’ ved rébő l önt’sz :
N ap o t, Ó rá t, Perczenetet 
A’ múld fáradságnak ,
Hogy így emelj epü letet 
A ’ Halhatatlanságnak,
*) Mintegy látom : hogy tátjáit majd szemeiket ezen kitételre né­
m ely Grammatikuszaink ; de akármit írtak eddig elé , fülemet 
még meg nem győzték a* felö l : hogy a’ szintúgy szokásban 
lévő l a n k a d o l  nem kellőbb hangzású, mint a* l a n k a d s z .  
Mind így  mondja a’ M agyar: a d s z ,  mind így a d s z ,  mind 
így  a d ó i  —  holott ezen ige actívum , az elébbi pedig neu- 
tru m , és sem amaz, sem e z ,  ik -b e  nem végződik. A' jó hang­
zás’ természeti ösztöne h o zta -h é  az efféle regulátlanságokat. 
Nem minden regulátlan szokás roszsz, és nem minden regula 
kedvez a’ jó hangzásnak. Esmerjük a’ Rómaiaknál a’ steterunt, 
vagy stetere —  a’ dederunt, vagy dedere —  a’ laodari vagy 
laudarier. Azt csak nem kívánhatják tőlem Grammatikuszaink J 
hogy tisztábbaknak tartsam akár aj’kaikat, akár fü le ik e t, mint 
Magyar szóliású legm iveltebb A szszonyaiukét, és nem kegyet- 
lenség - é mind a’ nyelvre, mind az írókra és Olvasókra nézve,
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a’ Versköltőket egy azon értelmű külömbféle kitételek’ szabad­
ságától megfosztani? Ez az egy értelmű k ülöm b féleség , nem 
sterile abondance , mivel könnyíti mind a’ folyó , mind a’ 
kötött beszédben a’ helyes h angzást, az az: a’ mindenkori 
gondolathoz, érzéshez és szólláshoz alkalmaztatott harmóniás 
kitéte l’ választását. E lhihetik nékem , hogy mindeneket figye­
lemmel m egolvastam , a’ miket az ik - be végződő igékről írtak. 
Kardos Úr’ kardoskodásai szintúgy esmeretesek elő ttem , mint 
R évay , Beregszászy és Kassay Úr theoriáji, de sajnálva kell 
megvallanom : kívántam volna: hogy az a’ sok tudom ány, több 
Filozófiai és Esztbetikai le iektől lenne vezéreltetve, és igazgat- 
tatva. A ’ Kintiliántól kölcsönözött consensus eruditorum sem 
fog rajtam, mert a’ nem utolsó Grammatikuszunk, az I. b. Ver- 
s cg h y , szintúgy , és méltán tarthatta magát eruditusnak. Szint' 
ollyan szép és szükséges a’ viszszonos türedelmesség a’ Litera- 
túrában, mint akár a’ V allásban, akár a’ Politikában. Nagyon 
egyoldalú  gondolkodás módjára mutat tehát azon készség, melly- 
ncl fogva azért tekintünk megvetöleg valakire, vagy legalább öt 
félválról nézzük, mert hajlandó a’ számos k. és s betűknek nyel­
vünkben való mértékletes kevesítésére, a’ sok naknak, n ck nek  
kiküszöbölésére, és az eufóniának, mikor az, az etim ologyiával 
öszsze ütközik; gyözedelm eztetésére. lllyen  az i s ,  midőn va­
laki azt á llítja : hogy ezen kitételeket a* r á c s ,  a’ z á r ,  a’ kár ,  
így kell mindég ejten i: a r r á c s ,  a z z á r ,  a k k á r .  Xous les  
peoples adoucissent peu, á peu úgymond egy igen nagy Kritikusz : 
leur prononciation et parconsequent aussi leur Ortographe. Olly  
kevéssé tudják Grammatikuszaink hogyan ejtették E l - Raschid 
idejében, Bagdádban a ’ szavakat az A rabszok, mint miképp' 
ejté Ciceró p. o : e’ szó t:  nsus, íg y - é  uzusz, vagy üzüsz, vagy 
üszüsz ? — Bajos az illyen hátra és meszszi eső nemzetek’ ejtéséről
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helyes ítéletet hozni. Az Arabszok hajdani fénnyé,'s, kóborlások 
és fosztások köz’t eleneklett mostani dáliáik nem vétethetnek  
sinór - mértékül a’ Magyar nyelv’ harmóniája dolgában. Még az 
Iliász’ érdemes Fordítójának szép versei i s ,  sok helyen folyób- 
bak lenn én ek , és jobban liangzanának, ha nem csak a’ l i , ha­
nem az egyéb mással - hangzók előtt is merné az a ízecskét oly­
kor megperdíteni , és ha az egyforma magokban hangzókból, 
valahányszor egymás mellé kerü lnek , az eggyiket k iszöktette, 
kibillentette volna. Azonban nincs mit csudálkozni Grammati- 
kuszaink’ piomozó sanyarúságáu, úgy ment az mindenütt — idő 
kell arra ; hogy az eufónia győzedelmeskedjék. Kein áll ez a’ 
nyelv’ durvaságában , vagy elpuhúlásában. Az úgy nevezett 
elme - hatalm asok, (Kraftgenies) egy részről megzavarják é3 
megháborítják; más részről pedig hajlékonyítják, hathatósítják, 
szép ítik , és csinosítják a’ nyelvet. Forr egy darabig a’ zajgás, 
de végre minden csilapatra simúl. Az idő hüti lassanlassan, 
mind a’ v ér t, mind az Ítéletet. K iderülnek, kijózanodnak az . 
elm ék , hathatós a lapot, szép és mindenre hajlékony formát 
nyer a’ ny e lv , csak akkor teremnek osztán a' valódi Filo* 
loguszok , kik a’ rég iség’ tisz te le te , és a’ mostaniság’ kedvel- 
lése közepette á llván , a’ maradandóságra É rdem est, az em­
lített elme - hatalmasok’ buzgásaiból k iszem elik , és helyes ér­
zéssel testvéresen öszsze csatolva lévő, talpra esett tudomány mel­
lett, a’ pallérozottabb jövendőtől is becsben tartandó változhatat- 
lan Ítéleteket hoznak. E zt mutatja legalább a’ H isztéria, kivált 
azon népeknél, kik más nemzetek után érkezvén a’ kimívelte- 
té s ’ pállyájára , azoknak segedelmével is kicsíuosodásokat elébb 
vinni kénteleníttettek.
G r ó f  D e s s e w f f y  J ó z s e f .
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A’ B É K Ű L É S ’ E L Ő J Á T É K A I .
(Lessing után.)
K o r in n a  esküvék, hogy fog fe ledn i,
És nem tu d  engem’ mégis elfeledni ,
A’ hol csak m egp illan t, ’s szerét te h e t i , 
Becsmérletit rám ömledezteti.
M iért csclekszi azt ? illy hévbe m ert jő ?
Mernek fogadn i, eg me'g értem  ö.
Eske'm , K orinnát hogy fogom fe ledn i,
És nem tudom  öt mégis e lfe ledn i,
A’ hol csak láthatom , ’s szerét tehetem,
Magam m indenkor mentegetem.
Miért cselekszem azt? ’s nem hallgatok m indég? 
M ernék fogadni, égek érte még.
S zerényt.
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S Z É P E M H E Z .
A  m ult ej jel nem láttál e 
Egy kisertetet ?
Ki rád  akarta hinteni 
A’ hév szerelm et.
Két kezeken rózsák voltak, 
Mejjén viola ,
Mely szelíden a’ sötétben 
R eád hajola.
Szerelem volt egész kepe,
Ti'íz a’ két szeme •—
E sze t, kedve't meghajolta 
A ’ sze'pek’ neme.
De te voltál neki legszebb , 
A zért akarta
Hogy m eglássad; hanem a’ mely 
Alom takarta
Sze'p két szem ed’ , de a’ szádat 
Mind addig  n e z é ,
Mig rálopott egy p á r csókát- 
Most szerelned e ?
Pajkos a’ tűz a’ sötétben 
Hamar fcllobban ; 
M ihelyst egy mozdulás esik ,
A’ szív m egd obb an .
Ha ilyenkor felserkennel, 
Megijednél e ■—
Vagy ha szépén bánna veled, 
Jám bor lennel e?
Tudom  e'n , hogy nagyon fe'ldnk  
Az asszonyi s z ív ;
De az ilyen kise'rtethez 
A’ tied is hív :
Mert a’ ki álm odban veled 
Mulatoz v a la ,
A’ leghívebb szeretőd volt 
Lelkem’ angyala.
B alog F krencz. 
Erde'lyben.
A’ B O S S Z Ü L Ó  K A R D .
N O V E L L A .

( j a r a n  völgye Magyar O rszágnak legszebb tájékai 
közé ta r to z ik , nevet neki G aran vize a d o tt , m elly 
éjszakról a’ D unára k i , a’ K arpatusok’ mind inkább 
kicsinyedö hegylánczain zuhog keresztül ’s Esztergom ­
hoz nem messze nyújtja magát által a’ folyók K irá­
lyának.
Tája G aran völgyének nagyon k ie s , hegyei nem 
olly m eredeken m agassak, hogy a’ reájok néző elpu- 
lyásodva érezné magát komolyságokon, középszerüleg 
emelkednek csak fel ’s még is tökélletesen elválasztják 
a’ völgyet a’ szomszéd v ilág tó l; a’ közbe vett szép 
völgy’ terén  szabadon fordul-m eg a’ szem köröskörül, 
nem érzi az em ber erejét és lelkét összeszorítatva ’s 
pedig  éppen e’ kell a’ M agyar kebelének. A’ hegyek’ 
halmai kü löm bfélék , vidám an zöldellnek azokon az 
e rd ő k , kövér füvet terem  alattok a’ ré tség , gazdag 
kalászt nevel az ekeszántotta fö ld , elevenen fo ro g -e l 
ezek között e rre  ’s am arra G aran vize ’s Revistye’ o 
vára századokról gondolkodólag tekinti végig annak 
folyam atját; egy szóval a’ hazafiéi szív örömmel an- 
dalog honnyának e’ kellemes táján.
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A’ vár most már csak omladék. H ét embernyom 
olta lebeg a’ békeség’ menyezetc ezen szép vidék felett, 
de más időt láto tt akkor midőn Magyar O rszágot a’ 
Napkelet vérengző farkasok kepében m arczanglotta, 
’s mint gazdag pusztájinak délczeg m énéi, ezek ellen, 
magát a’ szegény megzaklatott Magyar büszke elszánás- 
sal de hálá ! meg nem győzetve védelmezte.
Ezen em lített időben a’ vár kapujánál egykor m i­
dőn a’ nap lehaladolt, egy öreg Vitéz ule két ifjúval. 
Az Ö reg 's az egyik ifjú a’ vár’ őrizetéhez tartozott, 
a’ másik Selmeczi német bányász - legény v o lt , mint, 
a’ bogy tud juk  olt régi időtől fogva Németek űzték 
a’ hasznos bányászkodást.
Vallyon, bizonyosan haza té r e ma U ratok, kérdé 
a’ bányász-legény, m ert nekem a’ Fő Bányász Gróf­
tól az a’ parancsolatom  hogy holnap reggel okvetetlen 
otthon legyek az izenetre való felelettel.
’S hát nem félsz éjtszaka vissza lovagiam ? veté 
neki pajkosan a’ vitéz gyerek.
Én félnék? válaszola valam ennyire m egsértetődve 
a’ k ö v e t, csak feleletem le g y e n , megyek szint úgy 
porzik.
D e, m ért ne is! szollá simitólag az Öreg, h o ld ­
világ van , ha velünk vacsorálsz is , otthon lehetsz 
hajnalra. U runk bizonyosan haza jő m a , m ert tegnap 
e lő t t , m ikor elm ent azt m ondotta hogy mára várjuk,
6  pedig megállja szavát. Nezz addig körü l, talán meg 
úgy se reg  lakod a’ sze'p m agyar földet ’s itt o llyakat 
láthatsz a’ mikre öröm mel fogsz emlékezni.
Engede a’ Német az öreg Vitéz tanácsának ’s két 
társával e g y ü tt, kik eddig csak tekinteteit kísérték, 
kényére ereszkedett a’ gyönyörű tájék visgálásának.
Nem d e ,  felse'ges a’ v id é k , k iá lta -fe l maga az 
Ö re g , egy idő v á rta tv a , a’ ki ezerszer meg ezerszer 
látta ugyan m á r , de most a’ mélázó elhallgatás és 
többed  magával való nézés a’ m egszokottra is új 
ingert vont előtte.
Egy a’ maga nem ében! szollá az if jú , sok tájékát 
láttam  H azám nak, de ennek sehol se tudom  párját, itt 
szeretnék eltemetve lenni.
Tem etőjét a’ V itéz, ifjú bará tom , szóll az Öreg, 
oda kívánja a* hol szép ügy’ védelm éért dicsőén esik 
e l , ’s áldja Istenét ha legalább hazája’ ha tárán  belől 
nyugszanak csontjai.
’S nem elég szép ü gyért harczo lunk  e m i, felel 
az i f j ú , akár Hazánkat akár A sszonyunkat védjük.
Hová való a’ ti Asszonyotok? kérdé  a’ bányász. 
M egállj, elbeszéllem é n , vág közbe az if jú ,  Ö reg 
U ram nak kevés tüze m ár az illyen históriához.
Ej fiú! szóll az Öreg, ha olvasni, dalokat írni tudsz 
is, ha tele vagy is mesével, nem kell úgy hetykélked- 
ned, mintha te m indent jobban tu d n á l .  A z o n b a , halljuk.
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A’ mi A sszonyunk, így kezdé az if jú , annak a’ 
T öröknek tes tv ére , a’ ki most Levenczben parancsol. 
Mint a’ rózsa egy kert’ szegletében úgy élt elrejtve 
bátyja köriíl leány k o ráb an ; hanem m int a’ rózsának 
önnkéntesen elterjed  jó illatja úgy terjedt a’ h ír  az 6 
szépségéről is. U runk gyakran hallotta em legetni, de 
nem gondolt vele , m ert hiszen Magyar Ország nincs 
szükiben a’ szép leányoknak. Egyszer azonban még is 
fenn akadott ra jta  figyelme , m ikor egy kedves öreg 
szolgája sokat emlegette. Ez a’ szolga t. i. Hasszán 
fogságában v o lt, ’s ennek testvére a’ mi mostani As­
szonyunk’ Zelm ira’ jószívűsége által szabadult-ki on­
nan. U runk  azért a’ szolgájáért sok pénzt ajánlott a’ 
pogány T ö rö k n ek , hanem  az éppen azért nem adta- 
k i, m ert észrevevé hogy Revistye U rának kedves em­
bere  van nála ’s boszontani kívánta. Zelm ira megsaj- 
nállá a’ m agyar foglyot ’s kikérte magának bátyjától, 
hogy a’ m int h ivé az ő nála való kisebb szolgálattal 
enyhítse az em bernek Urához való hűséges vágyását. 
Azt m ondják hogy Hasszán semmit se tu do tt meg­
tagadni testvérétől annyira sze re ti, ’s ezen kérése is 
teljesítve lett. U runkró l a’ török leány igen gyakran 
beszélltette magyar rab já t; e’ m inden szépet mondott 
ró la , de hogy ’s hogy n e m , a’ leány maga szinte töb­
bet tudott ’s elég m ondani valója v o lt , ha csak kér­
déseit helybe hagyogatta. Végre Zelm ira szabadon
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bocsátotta ra b já t; ez jónak szópnek festegette U runk 
előtt a’ török leányzó t, ’s az a’ sok róla való tudako­
zódása szive're hatott. Hogy menjen h o zzá , mike'p 
kapjon re'st a’ vele való beszellge tesre , már most 
mind azon törte feje't. Hasszán dolgosokat gyűjtete 
éppen elfoglalt vára’ erősitese'hez ’s U runk, fogja ma­
gát , azok köze' elegyedik napszám osnak öltözve. Mi­
ke'p ju to tt közel a’ leányhoz nem tu d o m , m ert arró l 
soha sem tesz em lítést, eleg az hogy ham ar ele'rtette'k 
egymást ’s a’ leányt U runk  amúgy sze'pen elhozá ma­
gával, haza izenve'n várába egy m agyar paraszt leány­
tól , ki hasonlóke'pen Levenczben dolgozott, hogy in­
nen két paripát vigyenek számára a’ sáncz a lá , mel- 
lyekre mind a’ ketten paraszt öltözetben felkerekede'- 
nek *s szerencsesén ide jöttek. Annak hogy e’ történt, 
most két hónapja. A’ török leány keresztye'nne lett, 
Rózával cserélődött - fel neve a’ keresztse'gben, U runk 
azonban most is csak Zelm irának hívja ’s utánna 
mi is.
Valósággal ollyan szép e h á t , a’ mint h ire  van? 
szollá a’ bányász-követ.
Szép e? felel a’ tüzes fiú. Látod mike'p emelkedik 
a’ hold  am ott az erdő  fe le tt, ezüstöződnek általa a’ 
hegyek’ sudarai, megfe'nyesedik bele a’ völgy, a’ patak 
cseppjei mintha arany gyöngyökké válnának ’s várunk­
nak megavult falai is ifjadni tetszenek. Úgy változtatja
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m in d en , sz ín é t, midőn Asszonyunk reá fordítja nagy 
szép szemeit.
’S hogy tű rte  Hasszán , húga’ e lragadását, nem 
csapott v á ra to k ra , kérdezé a’ bányász.
Még eddig  h a llga to tt, válaszolt az Ö reg , de úgy 
hiszem , nem hagyja annyiba, bizonyosan bosszút fo r­
ra l ’s elcsípi ha lehet kezünk közűi.
Bárcsak jö n e , szúll az if jú , én szeretném ; szép 
A sszonyért vívni szép dolog.
A ’ mi a’ vívást illeti, bizd azt U runkra barátom , mon­
da az öreg Vitéz, h ad d  markolhassa csak ő kezébeZuniga 
nevű fegyverét, vége annak akkor a’ ki vele össze csap.
Zuniga ? mi féle fegyver az ? szúll a’ bányász. 
H é j! sokat lehetne arró l bcszéllni felele az Ö reg, h a ­
nem  hagyjuk  m áskorra , úgy tetszik U runk  érkezik. 
Nem hallatok valami éneket a’ völgyben oda le ?
H allgatúdztak. M ind közelebb és közelebb jö tt az 
ének hangja. V alóban , kiált az Ö reg , az az ének ez, 
m ellyct U runk  gyakorta ollyan édes öröm est dalolgat. 
Legkedvesebb dala. Megint elcsendesedtek ’s tisztán 
kivették e’ következő szavakat, mellyek Magyar O r­
szág czím erét rajzolják.
E gy korona a’ hármas halmok kéken 
R agyog-le tiszta fényt mint déli nap,
Wyolcz száz év olta nyugszik ottan Lékén,
Díszeken messze terjed minden nap.
llopiil a’ h ír , de Éjszak’ cs D el’ székén  
Melléje méltó nagy társat nem kap,
Mert minden új vész , új harcz és dulá9 
Az ö fényének mindég ujjulás.
Bár szélvész’ szárnya zúgva terjedez,
'S elbödül és ront mint a’ tipró had;
Zápor között a’ villám repedez,
A ’ felleg menykő súlyával szakad.
Mit árt? a’ hármas hegy még éledez 
Midőn aljában dörgő zaj riad.
O lly szent jel védi rajt’ a’ koronát,
M cllyhez rok on t, sem ég sem föld nem lát.
V ilág’ folyóji , merre zúg keresztül 
Olly N em zet földjén mint mi habotok ?
Ollyan Királyt mint a’ hogy a’ miénk ül 
Fejdelmi székén , merre láttatok?
A ’ szent keresztért melly Nép melegül 
’S a’ honny díszéért mint m i, szólljatok ?
Híjába csattog ránk ádáz agyar,
Mig csak világ lessz , fenn áll a* Magyar.
Elvegződött az enek ’s magok elolt látták a’ le­
gények R evistye’U rát három  kísérőjévé!. Sietve sietett 
le eleibe Zelm ira ablakaiból ’s a’ vár’ dobogó kapuja 
alatt öröm reszketve n y u jlá -fe l kerek s.zep keze't meg 
a’ lovon ülő K edvesnek, kinek sokáig való távolleten 
annyit nyughatlankodott. Le a’ nyeregből hirtelen  Re- 
vistyei ’s mejjen vala es karjai köztt a’ török-keresztyen
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hölgynek. Barátságosan köszöntötte ezután melléje ös­
sze futott em bere it, kik jóságaiért forrón szerették, 
az öreg Vite'z pedig eleibe állító a’ bányász - követet. 
Alig adá ez által a’ levelet G rófjától, a’ szép Asszony­
ra felejtette szem eit, mig Revistyei az írást olvasó, 
’s bám ulkodva vallogatta m agában hogy a’ term észet 
semmi legkisebb vonást se felejtett-el annak form álá­
sa alatt.
A ’ Bányász G ró fnak , monda R evistyei, még Zó­
lyom ról megüzentem a’ mit e’ levelében tőlem tudni 
a k a r , nem szükség tehát visszasietned, jó szívvel lá t­
lak , m aradj itt embereimmel az éjtszakára ’s indulj 
holnap útnak. Ezután még az Öreggel szóllott holm iról 
’s ment Zelm irájával fel a’ vár’ szobájiba.
G yere velünk mondó az Ö reg a’ bányásznak, hal­
lo ttad  mit rendelt U runk, együk-meg együtt a’ vacso­
rát , azután jó ágyat vettetek számodra.
Étele és bora elég volt m indég Revistyei em berei­
n ek , de most az öreg V árnagy még több kancsót té- 
tetett-fel az a sz ta lra , m ert a’ mint m onda szüntelen 
hallotta hogy a’ Német derekasan szeret felhajtani a’ 
magyar bo rb ó l, ’s most csak m egpróbáljuk Öcsém 
szo llá , m ennyit birsz-m eg belőle. Neki fogtak a’ le ­
gények a’poharazásnak; szívesen kínálták a’ bányászt, 
ráköszöntek, ’s majd tánczba vitték. A’ derék bányász­
legény elértette a’ tréfát, ő is tréfálódzott ’s a’Vitézek
tánczát együtt járván a’ hogy tud ta  a’ többiekkel, úgy 
m egszerettette magát hogy az az ifjú Vitéz, kivel elebb 
a ’ kapu előtt v o lt, ezt kiáltá neki ö röm eben: Kezed 
i de ,  P ajtás, úgy szeretjük mi a’ Külföldit ha Magyar­
rá válik közöttünk. M inthogy pedig ott a’ hol öreg 
magyar V itézek együtt b o ro zn ak , a’ csatákról való 
emlegctődzésnek elm aradni nem lehe t; az ékesebbek, 
a’ pajkos ifjak táncza a la tt, a’ Töröknek itt es amott 
tö rtén t megfutamtását beszedettek ’s ez a’ vígadozás 
annyi ideig tarto tt hogy csak azon vevek észre mago­
k a t , m ikor a’ Gönczöl - szekere m ár lehajolt ’s az eg 
setete szürkülni kezdett. Legények! m onda meredező 
szemmel az Ö reg , U runk’ jóvoltából jól eldőzsöltetek 
velem együ tt, alunni is kellene. •— O tt hagyák most 
abrosszokat kancsójikkal az asz ta lon , olly helyhez- 
tetesekben több asztali eszközökkel e g y ü tt, hogy a’ 
másnap reggel rájok pillantó m egcsóválhatta fejét ’s 
bízvást elm ondhatta, hogy ott néhány ember ugyan ké­
nyére elte-le m úlandó ele le’ egykét szerencsés óráját.
A ’ nap’ fe ljö ttével, R ev istyci, várának erkélyébe 
hivatta fel magához a’ bányász - követet. Mond - meg 
U radnak, monda, hogy mind nekem mind Zelm irának 
nagy öröm et szerezne, ha valamellyik napon bennün­
ket meglátogatna. A ddig is ezen egy pár ezüstös török 
pisto ly t küldöm  neki em lékezetül; a’ rettenetessé lett
Achmet Agától vettem-el a’ m inap , m inekutána mind 
a’ kettőt reám  kisütötte ’s valahogy még se ta lá lt , én 
pedig kardom m al végét vetettem  életének. H asznokat 
veheted utadon magad is , m ert a’ mostani zűrzavaros 
időkben fegyver nélkül járni nem bátorságos. Alázatos 
köszönettel h a jto tta -m eg  magát a’ bányász ’s menni 
ak a rt, hanem  éppen ekkor lepett ele a’ m últ estvéli 
ifjú V itéz azzal a’ h írre l hogy egy török követ kíván­
na Revistyeivel beszélleni. H add jöjjön, lássuk mi baja, 
széli a’ V ár U ra , ’s te bányász , várd-m eg, talán va­
lami újságot is vihetsz a’ Bányász Grófnak.
Palotájába mene Revistyei a’ két vele lévő legén­
nyel; megnyilék ott az a jtó , belépe a’ Levenczi vár­
beli török Alkapitány : Vállai szélesek , nyaka rövid, 
szakálla fényesen feke te , orczája’ vonásai barázdások. 
N eveM oktár; rá ismertek formájáról. Daczosan állott- 
meg Revistyei e lő tt, ’s igy szó llo tt:
U ra m , a’ Levenczi fő V e z é r , Hasszán küldött 
H ozzád , Te h itetlen  Revistyei. Elvégezte magában 
hogy ra jtad  tu lajdon kezével álljon bosszú t, m ert 
húgát elloptad alattomosan. Ezzel Te ő előtte magadat 
közönséges tolvajjá tev éd , de még is leereszkedik ’s 
mához egy hétre  veled személyesen csap össze kettős­
v iadalban , m ellynek Zelm ira leszen díja. A ’ hogy a’ 
leányok a’ táncznak ö rv endenek , a’ hogy a’ kosok 
gyönyörködve ütik egymáséba homlokokat, úgy vágyik
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Uram a’ csatára. K ardjának elit nem egyszer p irosí­
totta keresztye'n v e r ,  áztassa-maeg most a’ Tie'd is.
Revistyeit elfuttotta a’ m ereg, neki vereseden, de 
meg is tartóztatta m agát ’s csendesen fe le lt:
Mához egy he tre  elvárom  U radat. Ha látszik még 
kardján  keresztye'n v e r , látszik enyim en is Töröké', 
Zuniga nem hágy-el engem , m int Őseimet se hagyta- 
cl soha. E redj.
Te p ed ig , b án y ász -k ö v e t, szollá eh h ez , mond- 
meg U rad n ak , ke'retem nagyon k e re tem , legyen 
itt mához egy hetre  , mint a’ vívandó viadalnak 
tanúja.
Moktár, kevély sőt majd szinte megvető pillantato t 
vetett R ev istyeire , a’ bányász - legeny pedig forró 
örömmel szorító - meg R evistyei’ k e z e t, ’s a’ két fe'le 
Követ egymással koczódva m en t-le  a’ grádicson.
Zelm ira eppen akkor lepett-ki a’ kápolnából, mi­
kor az U dvar’ le ren  m indenike már lova’ kantárát 
fogta. Moktár ! k iá lta , hogy van a’ B átyám ; de Mok­
tár a’ nyeregbe pattan ttában  csak fel válról mondá : 
Mához egy hetre  U raddal fog megvívni e re t te d , ’s 
ki ezzel a’ vár’ kapuján. Nagysád’ Ura bizonyosan 
győz, kiáltja a’ bányász a’ T örök  után e redve , hanem  
Zelm ira nem hallotta ezen vigasztaló szavakat, m ert 
ez alatt m ár felsietett eletenek életéhez.




Igen , ha kiadni nem akarlak , ’s tehetnem  o azt? 
ezen kettős-viadal e lkerü lhe te tlen , felele Revistyei.
Is ten em ! ’s ha e le se l, kiálta Zelmira. Bátyám 
szörnyű erős es tapasztalt vagdalkozó.
Félj es ne fé lj! E m berére lel.
Ha Te m eghalsz, én is m eghalok, de elébb bos­
szút állok É r t te d , monda ketségbeesó maga elszá- 
nással.
Z uniga! ’s én elessem , csak Zunigát a’ kezembe, 
kiált Revistyei hangosan.
Az Asszony mind addig nyug ta lankodék , m ind' 
addig esengett m ost, mig U ra megígérte neki ezen 
kardja’ titkát felfedezni ’s vitte fegyvertárába ’s ott 
megmagyarázta a’ kard  éle’ m inémüségét.
Ez alatt M oktár Hasszán előtt állott. A ltaladta a’ 
választ ’s ment. Hasszán, Ibrahim m al egy Renegáttal 
m aradott egyedül. U ram ! mondja ez n e k i, oda vagy 
ha Revistyeivel szembeszállasz. Még a’ mikor Muhamet 
fel nem világosította eszem et, hallottam  én az ő Z u ­
niga nevű kardjáról sokfélét, azt ki nem kerüli senki.
Szeretném  én azt a’ kardo t látni mellyet az én 
karom  vissza nem ver, mondja Hasszán. Mi féle lehet 
az a’ Zuniga kard  ?
U ram , felel Ib rah im , annak egész históriája van. 
Midőn a’ nagy Szolimán a’ Mohácsi veszedelem után 
egész Német O rszágot el akarta b o rítan i, ezerenként
gyűlt a ’ sok K eresztyén lovas mindenféle Országból 
öszve hogy szándékának elejét vegyék. Ezek között 
egy Zuniga nevű Spanyol vitéz is volt. Ez a’ Spanyol, 
szoros barátságot kötött valami Revistyei A ndorral, 
ennek a’ mostani Revistyeinek Ősével ’s mikor a’ há­
borúságnak vége lett ’s V. K ároly Császár a’ Spanyol 
segédseregeket visszahívta, azt mondja elbucsuzásakor 
Revistyeinek Z uniga: Barátom, mi talán soha se látjuk- 
meg többé egymást ebben az életben ’s ha m eghalunk 
senki se fogja említeni barátságunkat, pedig lám hogy 
szeretjük egymást. T udod  mit ? adj nekem valami 
ollyast em lékezetül a’ mi gyerm ekről gyerm ekre száll­
hasson , a’ minek azok hasznát is v ehessék , én is 
ollyast hagyok n á lad , ’s így a’ mikor már rég nem 
leszünk is , barátságunk’ emlékezete nyomról nyomra 
fennm arad , unokájink pedig  némelly elválasztó szem- 
pillantásokban háladatosan szóllanak felőlünk.
Egy gyűrűt huza elé most R evistyei, kebeléből, 
mellyet mindég alsó öltözete alatt viselt ’s ezt mon­
da : Ezt a’ gyűrűt a’ hűség gyűrűjének h ív jak , bizo­
nyos lehet a’ kinél van , hogy soha el nem  hagyja 
szerelm ese, hanem  a’ sírig hív m arad. Nesze , neked 
a d o m , viselje ezt unokáról unokára m indenkor egy 
egy Zuniga.
Zuniga pedig erre  egy Maurus kardot hozott elé, 
’s ezen m agyarázattal adta barátjának : És Te ezt fo g d !
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Egyik Ősöm egy M aurus csatában kapta. V asára' ez 
van v é sv e : A’ ki ezen kardot annak a’ mi neki e’ 
világon legkedvesebb, véd e lm ére , vagy megbos- 
szulására fo rg a tja , bizonyosan elejti vele e llense­
get. Unoka unokájának esküdjek - meg hogy minden 
Revistyei ezt markolja k ezéb e , midőn legkedvesebb­
jéé rt száll csatába. Revistyei A n d o r , idvessegere es­
k ü d ö tt-m e g  hogy e* kívánságot bétölteti m aradéká­
val ’s örök em lékezetre e’ híres hősi kardo t Zunigá- 
nak nevezte.
Összeölelkeztek ekkor a’ két jó b a rá to k , e lbú­
csúztak egymástól ’s úgy ült m indenik lovára , aján­
dékba kapott kedves portékáját egyik Kelet másik 
N yűgöt felé vivén magával.
A ’ Revistyeiek m egtartották a’ fogadást; százat 
meg százat hu lla to tt az a’ kard  azolta halálra , ’s T é­
ged is bizonyosan kivégez.
Hasszán fejébe nagy szeget ü tött ez a’ beszéd. 
Az élet szeretete kevélységével vívott benne. Csufon- 
dárosan nevetve m ondá Ibrahim  neki hogy hiszen még 
is lehetséges Revistyei’ e lesése , m ert a’ kardvasára 
vésett szavak csak az ellenség haláláról szóljanak ’s 
azt nem állítják hogy az a’ ki a’ kardo t forgatja, tu ­
lajdon életét is meg tudná m enteni általa.
N yom orult csufo lódó , szólla haragosan Hasszán, 
ha ezen k ard  ellen védelm et nem tu d sz , mit ijeszt­
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getsz bűbájos ereje’ emlegete'se'vel, aze'rt e hogy ma­
gamhoz való bizodalm am at elveszessem?
Azzal áll ele egy idő vártáivá Ibrahim  : hogy egy 
dolog me'g is v a n , mellyel m ind becsületet mind 
e'letet fenn tarthatja  Hasszán. ’S mi az ? Rávetem a’ 
fejemet m ond Ibrahim  , belopódzom  Revistyei’ várá­
ba, me'rget adok be neki, ’s m ikorra te a’ kettős - via­
dalra megjelensz m ár halva kapod. Te megjelensz, de 
ha nincs kinek veled k iá llan i, tökelletesen mentve 
vagy. Menj há t tedd  - meg , m ondá Hasszán.”
Igen ha nekem adod felekincsedet és Zelm irát, 
m ert látod hogy e'letemmel játszom , felele Ibrahim .
Mindent megkapsz csak siess, igy sürgetödzött 
Hasszán. -
Ibrahim  keresztbe vete kezeit a’ mejjen ’s útnak 
indult. Hasszán sokáig nezett utánna. B o lo n d ! gon­
doló , azt hiszed e hogy kezed között hagyom be­
csületemet. Pe'nzemet megoszthatom ; de Zelm i­
rá t ugyan nem k a p o d -e l . M eghalsz, ha szerencsés 
le'sz.
’S te magad lá tta d , m ikor a’ m érgét be'vette? En 
magam ezen tu lajdon  szemeimmel láttam Uram, felele 
a’ R enegát, ’s menj csak a’ kettős - viadal napján Re- 
vistye v á rá b a , vagy halottját hozzák veled szembe, 
vagy már akkorra el is leszen temetve. Mibe kerül
neked azon zűrzavarban a’ várba bem enni ’s elhozni 
tes tveredel?
Már íg y , kevélyen bizakodva ü lt lovára Hasszán 
a’ felv irrad t n a p o n , ’s a’ sze'p G arán vize’ folytában 
fel, örömmel ment R evistyere kíse'röjivel, kik ufánna, 
m agokat neki csinosítva léptettek. A’ hegyek’ havai 
fenn a’ K árpátok közül éppen olvadásban voltak ’s 
G aran vize zavarosan höm pölygött. ü g y  e most nem 
tükrözi magát a’ kevély vár a’ G aran vizében, ’s letö- 
redezendö falainak darabjait pedig nem sokára raga­
dozni fogják h a b ja i, ezt hányogatá Hasszán. G arant 
a ’ vár em bereinek könnyei zavarták igy f e l , szollá a’ 
R enegát, a’ hegyeken koválygé ködök gyászát hirdetik  
a’ k ö rn y ék n ek , ’s gyászban is m arad e’ mind addig, 
mig az előtted m eghajlott vár’ tornyán a’ félhold nem 
csillogtatja győzödelmét.
Eíféle beszéllgetések köztt haladott Hasszán ’s 
tökélletesen hitte már előre hogy minden úgy van a’ 
m int Ibrahim  mondotta.
Megérkezett a’ G aran h id jáh o z , m ellyen a’ vizen 
keresztül a’ várba által kellett menni ’s a’ mint a’ hid 
túlsó oldalánál valami kevés számú magyar Vitézeket 
össze csoportosodva lá to tt , azt kérdé  megvetőleg ha 
vallyon azok neki akarnának e ellent állani ? O dehogy 
monda a’ R enegát, bizonyosan a’ vár feladása módjá­
ró l fognak tanakodni. K érdezzétek - meg őket, miféle
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szándékok van ? Ha testve'remet kiadják, a’ várat ma­
gok felégetik , nem bánom oda vihetik takaríthatják 
U rok’ holttestet ’s holm i portékájikat a’ hova nekik 
tetszik. Azonban az alatt mig Hasszán ezt m ondá, a’ 
lovas m agyar csoport mind inkább szélyel te r je d t , ’s 
közepeitek a’ Bányász G róf látszott gazdag öltözete­
ben tündökleni. M ent fele'je a’ kérdezni akaró T ö­
rök , robogott ennek eleibe két magyar Vitéz , meg­
fo rdu lt velek a’ Török ’s Hasszán eleibe vezette őket. 
Ezt m onda az egyik : A ’ Selmeczi Bányász Gróf, U runk 
irán t való barátságból, mai napon m indennek elrende­
lését magára vállalta ’s azon lesz hogy a’ kettős-viadal 
k ö rü l semmi illetlenség ne történjék. U runk maga 
akkor log eléjönni , m ikor m ár minden készen áll, 
m ert csak reád  tekinteni sem akar a d d ig , mig vo- 
naglani nem lát. Gyűlöl. V álassz -k i hát a’ magadéi 
közül is néhányat, kik a’ rendet velünk együtt szab­
ják - ki.
A’ B asa, keresztül szúró komoly szemet vetett a’ 
R enegátra, ez láthatólag d ö b b en t-m eg , hanem  ismét 
ham ar készen volt szavával ’s ezt k é rd e z d : Hát egés- 
ségben van U ratok? Enyim időt enged neki, ha tálán 
’' életlenül rosszul érezné magát.
A’ mi R evistyeinknek semmi b a ja , meglátjátok 
majd Zunigát villám lani ’s Te Hasszán érzeni is 
fogod, monda az egyik Magyar ’s ezután M o k tá rra l  és
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néhány kiválogatott T örökkel a’ Bányász Grófhoz 
m entek , a’ csatapiaczot együtt kijelelni.
Hasszán ez alatt a’ Renegáthoz fordult. G yanú, 
kétség, h irte len  tám adott epekedés’ vonásai keverget- 
tek ábrázatján. Te ! ha rászedtél, ha még él, ha  látom 
jönni a’ kettős - viadalra ’s hozza Zunigát, felkonczol- 
lak. T udom  utánnam  való incselkedésedet hogy he­
lyembe lép h ess , látom  is most m iért ingerlettél ezen 
halálos v ív ásra , de várj m inekelőtte én elhunynám , 
Írekre léssz általam d a rabo lva , ’s alig m ondá ki eze­
ket mintha m egdühödött volna úgy ragadá mejjbe 
Ihrahim ot. Uram! könyörge Ibrahim , m ert látta hogy 
nincs m enekedése, Revistyeinek lehetetlen  é ln i , ma­
gam láttam  mikor a’ m érget lenyelte.
Készen a’ v ív ó  - h e ly , kiáltának most a’ csataren- 
delök ’s a’ trom bita m egharsant. Kitűzött veró- 
czék és karfák  helyett m agyar és török legénység 
állo tt szorosan össze ne'gy szegelethe , ’s ügy volt az 
egyezés , hogy Revistyei a’ h ídon keresztül a’ túlsó 
pa rtró l fog elérohanni ’s az összecsapás előtt a’ vívók 
se látni se megszóllítani nem fogják egym ást, és 
hogy ham arább vége szakadjon a’ csatának , csak 
karddal élnek. A ’ Bányász G róf kiállott a’ p a r t r a , ’s 
trom bitát fuvatott. Mozogni kezde erre a’ vár kapuja 
alól egy lovas sereg ’s Hasszánt és Ihrahim ot fagy- 
laló bámulás fogta - el. Revistyeit látták. Lovát jól
ism erték , nyerítve szökdelt az fe lé je k ; a’ rajta ülő 
Vitéznek ábrázatját félig elfedő paizson a’ Revistyei 
czim ert jól ki lehetett v enn i; a1 sisak’ lebegő tolluji 
az övé v o ltak , a’ fegyverzörrentés ötét m utatta. Egy 
szóval semmi kétsége se m aradott Hasszánnak hogy 
maga előtt R evistyeit ne látná. P illant és pillant. 
Ellenkezőjét a’ hídon már keresztü l lovagolni látja. 
Halj - meg gaz á ru ló ! ezt kiáltja m o s t, neki boszon- 
kodtában  ’s Ibrahim ot ledöfte lováról.
M éreggel e lte lv e , szúrta paripáját kengyele elé­
vel; eleibe Revistyeinek. Kem ényen csaptak össze. 
Hasszán kardja ketté tö rt ’s hitte  hogy m ár vége van. 
Azt se tudta mit tegyen. Ki tőrével a’ h ü v e ly b ő l, ’s 
ellenkezője felé hajtja. V asa , ennek mejjébe akadt, 
elejtette kard já t ’s le fo rdu lt a’ g y e p re , lova pedig 
a’ pusztának eredett. Ki a’ nyeregből Hasszán vad 
ö rö m éb en , felkapja Zunigát 's rátám aszkodva, kevé- 
lyen nézte mikép adja - fel lelkét Revistyei. ’S adá. 
L ehullott a’ földön fekvőről most a’ hamis szakái, k i­
bom lott a’ férjfiasan font haj , széllyt reppentek  a ’ 
fedező sisak’ tolluji. Képzelje az em b er! Hasszán a’ 
haldoklóban testvérére  Zelm irára ismert. M ahom et! 
k iá lta -fe l magán kívül ’s kardjába ereszkedett a’ sze­
rencsét! en szép hölgy mellé. Revistyei hidegtete­
meivel pedig éppen ekkor indula-ki a’ hallottas sereg 
a’ vár kapuja a ló l , tem etni vivén álnokul megetetett
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Urát. Elszom orította ez a’ két részről való komoly 
szem pillantat mindenik jelenle'vő V itézséget, közülök 
kiki a’ maga halottjához állo tt ’s m inden csata nél­
kül vált - meg a’ másikától.
Revistyei utolsója volt nem ének , pusztán m ara­
do tt utánna a’ v á r , lakóji a’ völgybe költözködlek- 
le belőle. Egy falu kei’ekedett lassanként később a’ 
kősziklák’ tövénél lévő té r é n , ’s könnyen lehetne 
még abban ollyan em bert ta lá ln i, a’ ki ezen itt el- 
beszéllt regéhez maga is hozzá szó lla lia , minthogy 
fiúról fiúnak adogatták által az Öregek.
De hogy a’ V ár U ra és Zelm irája melly helyen 
fekszenek , senki se tudja. H asszán, Levencz vára 
omladékai köztt ham vadolt - el. A’ titkos erejű kard  
vasa p ed ig , a’ mint m ondják , Török Országba téve­
dett, ’s ha igaz a’ reg e , még egyszer derekasan villo­
gott, m ikor a’ Törökök és Velenczeiek Morea felett 
háborúskodtak. Ki tudja nem hallunk e még valaha 
felőle, midőn ez vagy ama V itéz , Legkedvesebb­
jéért bosszúra ’s védelemre áll - ki.
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Gróf Ma jiÁih  JÁísos.
I?1
A ’ N A P Ó R A .
M  i lelte ott azon kis gyerm eket,
Hogy a’ csípős hidegben kinn áldogál? 
M iért vet égre oly bús szemeket ?
O lyan keservesen m iért sirdogál?  — 
Lajoska , a’ H arangozd’ szülötte ,
Egy fénytelen napóra van előtte.
»Híjába várom  m ár negyed nap olta”
Ezt sírja »a’ nap fénnyé’ sü té sé t!
»Egész falunk bizonytalan , midlta 
»Hibázni hallja ó ránk’ v e ré s é t;
»Pedig csak a’ napóra jd m utató ,
»De naphom ályban ez is h a lg a td !
Ne sírj L ajoska! a’ nap nem oly kemény, 
Homályban hogy m aradna sokára ;
Lesz szom bat, és akkor fog sütni napfény, 
’S reátekint órája’ arczára. —
Az én napom  , kinek szeméből élek , 
Előlem elborult örökre , félek.
N yahy.
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A ’ B O L D O G .
(Spanyolból.)
B o ld o g  a’ ki m inden reggel, 
Kis falusi jószágában 
Égre tekint köszönettel
Csendes meláncholiában.
Se kívánság se fájdalom
Nem kínozza jó llé te ié t; 
Be'ke van ott ’s nyugodalom , 
így  neveli bölcsesse'ge't.
Gyakorolja a’ szép m unkát 
Mindenfele form ájában; 
Öröm  hozza sze'p ha jnalá t, 
Ö röm  viszi éjszakában.
A’ m adarak egy ilyennek’
Sokkal szebben e'nekelnek , 
M inden fái az erdőnek
G yönyörűbben zöldellcnek.
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Csendes le lk e , meleg szive •— 
Tiszta szeme ha mit meg ne'z,
Term észet van ott ő v e le ,
’S boldogsága igy nem nehéz.
A* nagy végzés tárházából
Én is vettem  e’ kegyelm et,
A’ szerencse’ poharából
Szivtam a* jó bölcsesse'get.
Hát a’ mi több mind ezek n é l: — 
Egy baráto t tőle n y e rtem !
Egész valóm’ öröm énél
Ez is vala drágább kincsem.
Boldog vale'k sok ideig ,
M ert a’ tiszta szép kívánság
Életemet tartá  végig.
Hát m eghalni nem boldogság?




É L E T K É P E M .
Iv in y íl t  előttem a’ szép rdzapálya ,
’S ve'gen az erdem ’ pártafűzete :
A rany  rem ény ’s gyönyör kecsegtete,
Hogy lángold szivem nyugtát találja.
De a h ! ösvenyimet tövis c lá llja ,
K ihunyt korom nak égi fény je le ,
’S e’ gyötró kínon nem segelhete 
Sem fö ld , sem a’ nagy Istenek’ Királya.
V ad Végezet’ csapásitdl leverve ,
Felhabzik keb lem , ’s m egjajdul keserve.
Midőn a’ Mord tavaszom’ eggyre d ú lja ,
Könyűim’ szomju re 't, f i i ,  lom b , moh issza, 
Panaszimat kém ény szírt zengi - vissza.
’S ím’ ! kezd fájdalmimnak könnyűlni súlya.
PoNORi T hew rew k  J ó zsef .
A’ m int sietve kívánt 
Páphoszba egykor Ámor 
N apest u tán re p ü ln i,
Egy csörgeteg’ virágos 
Szélen szemébe tiíínék 
Cblórisz , ki bájos arczát 
Nézellve a’ patakban 
A’ büszke C yntbiára 
Homályt boríta , ’s őtet 
Irigyen e lp iru ln i 
Nem tudva kényszeríté. 
M egszűnteti repü lté t 
A’ hős parány i Is te n ,
’S szép szárnyain lebegve 
Egy kis korig csodálván 
Az égi szép leánykát 
így  szdlla felhevűlve : 
„E gek, mi ritka szépség 
Ez itt ? G yönyör leányka ! 
Bírsz mind azon kecsekkel,
A Z  E L K É S E T T  Á M O R .
Mellyek Psychen v ir ítn ak ;
Sőt meg bizony te szebb vagy 
Mint 6 , aze'rt ez e'jjel 
Te b írd  helyette Ámort.
Liliom’ havát előző 
K ebledben édes álm ot 
ígérek  én magamnak.”
M o n d á , ’s legott mosolygva 
C hlérisz’ keblébe csúszott.
P rihióczi S zebt - M iklóssy A loyz.
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A G G Ó D Á S .
B o ld o g  órák elm últatok , 
Csak b ú t , csak bánatot lá to k ; 
Bánatom nak nincs határa  , 
Lem ent rem enyem ’ súgára.
Mint a’ rózsa tavasszal el , 
Lehúl ha közelget a’ tel : 
Ügy elm últak örömeim, 
Megújúltak gyötrelmeim.
Nyugtom’ sehol se találom, 
Látom , közelget ha lá lom ;
M ert a’ ke'tseg m elly reám vár , 
Nem sokára sírom ba zár.
N yittra. Z e r d a h el í Löniscz!.
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H E L M E C Z Y H E Z .
1811. Jún.
F i a m ,  ki kedves anyja’ karjain 
Csak fájdalom nak hangjait adja me'g,
A ’ hála’ tolmácsává engem teve.
V edd nyájas arcczal a z t, ’s a’ gyerm eket 
Szeressd tovább is. Boldog jósolat!
Nem Ion az Isteninknek e llen ö k re ,
Kit papjok édes énekkel köszönt.
Midőn az áldás’ első csókjait 
Hármazva nyomtam hom lokára , fé n y t, 
H írt és nevet nem kértem  én neki ,
Nem azt a’ jobbat is , mellyet dal ád.
A ’ h ír  , a’ név csak gőz , és a’ kinek 
A ’ töm jén vesztegetve gyújtatik ,
Szégyen ’s p iru lá t festik arczulatját.
Hogy őtet Érosz és a’ Cháriszok 
Vegyék szent oltalmokba , hogy szemét 
Ezek nyissák - meg lá tn i , ezek tanítsák 
Irtózni a’ r ú ta t , ’s a’ mi sz é p , szere tn i, 
Kérésem  ez v o lt, ’s ez m arad. Ha meg
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Hallgattatott a’ keres , ügy Emilem 
Lángolva sír D aykám nak, Berzsenyím nek 
T ropéum aik k ö rü l; lángolva majd 
DezsőíFynek, Nagy P álnak , P rény inek , 
M ailáthnak fén y e ik re , kik borostyánt 
Me'g barna fürtök közzé fuztenek :
’S nem fogja sírni könnyeit hasztalan.
O h , teljesedjék álmom ; Te pedig 
M elyében gerjesszd e’ szép lángot, és 
Gerjessze példád  eggyütt énekeddel!
K azinczy F krencz.
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V E N U S  T E M P L O M A  C Y P R U S B A N .
P á ro s z i  m árványból faragott sima oszlopok adják 
C ypria’ felseges tem plom a’ kellemeit.
Szintolly kőből van fénylő falu; és körülötte 
Mint a’ kárpiton  is — kepseregekre találsz.
A ’ kegyes Istenné'’ törte'neti vágynak ezekben 
Ábrázolva : szem ed ’s szíved elolvad azon.
A ’ terem  itt számos ne'ppel van rakva ö rö k k e ,
’S e'des ajánde'kot hoz kiki sorsa szerint.
Me'g küszöbe'n áldozni való barom  egy sem esett - el, 
’S mint m ásu tt, b ik a -z s ír  benne nem égé soha.
Ve'rtől nem  tarkák o ltá ra i, a’ hova mind csak 
Tiszta feje'r, fiatal ’s e'p barom  adni való.
Szarvait ennek arany - hímzésű bársony övedzi, 
M ellyeken am bra - virág’ fürtjei lengnek alá.
E kkor az oltártól egy fe'lre zugolyba vitetve'n 
A ’ m utatott állat — ve're omolva fogy - el.
A ’ szent áldozatot V enusnak P a p ja i, ve'gre 
Innepi vigságban , sülve felosztva eszik.
Illatozó szeszt is sokat áldoz az itteni népség ,
’S a’ nektárnál jobb tő k e -lev e t hoz ide.
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É jjel ’s nappal az olly tömje'nnel füstöl az o ltá r ,
A’ melly N apkeleten jókora kincsbe kerül.
A’ csuda Istenne — valam int amaz égi dicső Lény — 
Minden leiektől áldva im ádtatik itt.
Annyi halandók köztt. C yprustó l messze vagyok b a l ': 
Ám de m agyar szigetem a’ T ihany erre  nekem.
Itt leomolva , buzogva imádom , C ypria ! keped’ ,
A’ ki varázs - lúgosok köztt mosolyogsz - le felem.
Büszke dühös tu lko t vigyenek vad ne'pek elődbe ; 
Hon - ligetünk szeretőbb állatokat nevel itt.
Gerlicze - vert sem adok : bús nyögdicselese legyen de 
Hő vágyásom után — szivbeli áldozatom.
Annak, el is hiszem en : nem fog soha füstje leszállni, 
Mint Kain’ átokkal fellobogó tüzinek.
N. A. Kiss S ámuel.
iQz
G Y E R M E K I  I D Ő K O R .
ß
Á r ta t la n  gyermeki időkor!
Be szépén lepi rózsabimbő 
M inden szép e t, m inden nagyot 
Még elrejtő országodat! •—
Melly könnyen mulatozol benne 
Együgyű k ivánság idért!
Mig a’ földnek halandéi 
É rted  halnak é rted  élnek.
Én is voltam  tudom  egykor 
Csendes világod’ lakója.
Éltem  is áldott ö röm im ben,
M ert még akkor az elm últ id ő t,
És a’ végeden jö v en d ő t,
Képzeletem  bé nem foghatta.
Egy kis mostant alig alig 
B irhata gyenge fejem szivemmel ,
’S ily p illan tat vala nékem 
M inden felszámlált nagy idő.
A ’ kisded szegelet honnyom ban 
Mely szép ’s nagy birodalm ot a d o tt!
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Hol kedvem re k irály t vagy k o ld u s t, 
Szolgát játszottam  vagy u rat.
Egy nap m in táz  örökk’ - valóság 
Úgy leb eg e tt, fenylett előttem.
A ’ m indenseg elterjedve 
N apkelet es elenyeszet közö tt,
T itkok’ titka vala lelkemben.
Hogy ha csekély játékra kaptam  ,
Az vo lt m inden drága kincsem.
Csak a’ napnak lemente're 
V ártam  boldog jövendőm et,
’S akkor kedves szüleim nek 
Csimpajkoztam kezeikre ,
Míg ágyamban vagy ölekben 
Víg motyogás közt elaludtam .
B alog P ál . 
Erde'lyben.
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A D A K O Z Ó S Á G  É S  I G A Z S Á G .
(Ánglusból).
L y Sippu s’ nagylelkűségét az egész világ csudálja. 
Adakozó an n y ira , hogy a’ kérést is m egelőzi, ’s így 
megmenti a’ szükségben lévőt a’ kérésnek szem érm é­
től. Adakozósága tehát nem annyira nagysága által 
kötelez - l e , m int az adásban való elérhetetlen  nyá­
jassága által. N éha még idegeneknek is osztogatja ado­
m ányait , 's a rró l is ism eretes, hogy nyilvánságos 
ellenségeivel is jó t tesz. Az egész világ egyez nagylel­
kűsége’ d icséretében , ’s csak egy neme po lgártársai­
nak panaszolja dicséretes magaviseletét. Lysippus 
adósságait nem fizeti viszsza.
Nem nehéz dolog az illy magával oly szembetű- 
nőleg ellenkező m agaviseletnek okát adni. Adakozó 
len n i, nagylelkűség ; adósságait kifizetni csak egy­
szerű igazság. Az adakozóság ollyan lelki tu lajdon­
ság , a’ melly a’ középszerűség felett áll. \ a n  benne 
ollyas valam i, a’ m iért a’ hősöket csudálni ’s nagy
elragadtatással dicsérni szoktuk. E llenben az igazság 
csupa mívbeli v irtus, mely csak a’ kereskedőkért van, 
’s a’ mellyet m inden adó vevő gyakorol a’ piaczon.
Adósságai’ megfizetésével csupán csak kötelessé­
get teljesíti az em b er, ’s ez olyan cselekedet, m ellyet 
semmi neme a’ dicsőségnek nem  követ. Ha Lysippus 
hitelezőit k ie lég íten e , ki igyekezne azt a’ világnak 
elbcszélleni. Az adakozás egészen más term észetű 
virtus. A’ kötelességen feljíílem elkedvén , kezdetétől 
fogva magára vonsza a’ csekély halandók’ figyelm ét 
’s dicséreteit.
Közönségesen így okoskodik az em ber az igaz­
ságról. Az igazságot, noha elm ellözhetetlen v irtus a’ 
polgári társaság’ javára  n ézv e , m egvetjük ; az ada- 
kozóságot, a’ mely igen gyakran az indu la t’ heves­
ségéből e re d , ’s inkáb hiúság m int ész á lta l vezet­
tetik , becsüljük. M ondják L y s ip p u s ró l, hogy midőn 
egy hitelezője kérte  volna tőle ezer ta llé rbó l álló 
adósságát, ugyan akkor egy szegény ismerőssé szint 
annyi pénzért könyörögvén n á la ; ő m inden késede­
lem nélkül ennek ad ta  a’ p é n z t, mivel ez úgy kérte  
mint kegyelm et, a’ mit a’ másik m int adósságot kö­
vetelt.
A ltaljában véve nem  elegendőképen ismeretesek 
az emberek ezen szónak „Igazság“ ertelm evel- Kö­
zönségesen azt v é l ik , hogy az egyedül olyan köte­
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lességnek teljesítésében á l l , m ellyekre bennünket a’ 
társaság’ törvényéi kötelezhetnek. M egengedem , ré ­
szint ez is értelm e a’ szó n ak , ’s így v é v e , az igaz­
ság különbözik az illendőségtől. De az igazság sok­
kal nagyobb kiterjedésű , ’s könnyű m egm utatni, 
hogy minden virtusokat m agában öszvefoglal.
Az igazság az a’ v ir tu s , mely minket a rra  indít, 
hogy kinek kinek m egadjuk az lövet. Ezen tág érte l­
m ében a’ szónak , mind azon virtusoknak gyakorlá­
sát m agában fog la lja , melyeket a’ józan ész paran ­
cso lhat, vagy a’ társaság kívánhat. T erem tőnk, fele­
barátunk ’s magunk erán t való kötelességünket tö- 
kélletesen bételjesítjük , ha  azt teszszü k , a’ mivel 
erántok tartozunk. T ulajdonképen szóllván csak illyen 
igazság v ir tu s , ’s ez a’ kútfeje a’ többinek is.
Példánakokáért ezen tu la jdonságok : egyenesszívű- 
ség, erőslelkűség, jószívűség és adakozóság, tu lajdon  
term észetek szerint nem  v ir tu so k ; ’s ha valam ikor 
ezen nevezetet m egérdem lik , ez csak az igazságot 
ille ti, a’ mely azokat indítja  és vezeti. Illyen korm ány­
zó nélkül az egyenesszívűség oktalansággá , a’ jó­
szívűség együgyűséggé, az adakozóság pazérlássá 
válhat.
A ’ hasznot nem erányzó cselekedet, ha az igaz­
ság által nem vezettetik , középbecsű term észetére 
n é z v e , ’s ez még a’ legjobb, de gyakran vétekké is
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lesz. A’ tá rsa lk o d ásra , a ján d é k o k ra , m ulatságokra 
való kö ltségek , ’s más több módjai a’ vidám életnek, 
csak középbecsű d o lgok , midőn a’ felesleges javaink­
kal való jobb élés’ m ódjával nem ellenkeznek ; de 
hibások lesznek , ha tehetségünket k im erítik , ’s va­
gyonúnknak józanabb használásában bennünket akadá­
lyoztatnak.
A ’ valódi adakozóság, szint oly elkerülhetetlen  
szükséges kö te lesség , m int a’ tö rvény  által kiszabott 
kötelességek; de ennek az adakozóságnak nem abban 
kell á l la n i, hogy az em beriség m inden ingere'nek en­
gedelm eskedjünk , ’s a’ vak indulato t választván ve­
zetőnknek, vagyonúnkat m ostani jótévőséggel annyira 
gyengítsük, hogy utóbb éppen senkin se segíthessünk.
A ’ fösvények , a’ kik csupán azért élnek , hogy 
kaparhassanak, ’s ezen szenvedelm eknek m inden más 
boldogságot fe lá ldoznak , közönségesen becsűletérze's 
’s em berség nélkü l való em bereknek tartatnak. Jól 
íra tnak  - le ezek m int eszeveszettek , a’ kik a’ bőség’ 
közepette koplalnak , ’s a’ képzelt szegénységből va­
lóságos szükséget csinálnak magoknak. De kevésre, 
igen kevésre illik  ez a’ szerfeletti lefestés, ’s talán 
egy sincs o lyan , a ’ kiben m ind ezen környűlállások 
együtt volnának. E ’ helyett úgy tapasztaljuk  inkább, 
hogy a’ józanok és m unkások bélyegeztetnek a’ hiúk 
és tunyák által ezen utálatos nevezette l, a ’ kik t. i.
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magokat gazdálkodással ’s fáradozással a ’ többiek 
közűi k iem elik , ’s m unkásságok által a’ köz gazdag­
ságot nevelik.
A kár mit m ondjon a’ h iú  és tudatlan, jó volna a’ 
társaságra nézve , ha ilyen em berek többen volnának 
köztünk. A ltaljában ily gazdálkodó em berek, a’ tá r­
saságnak valódi jóltévői u to ljára  i s ; ’s a’ takarékos 
em berrel való társalkodásunkban ritkán van veszte­
ségünk , ellenben a’ pazérlóval igen is gyakran.
Egy G odinot nevű franczia Pap sokáig zsugori­
nak hívattatott. A ’ legnyilvánságosabb nyom orulton 
sem akart segíteni. Szőlőjének alkalmatos mivelése 
által nagy summa pénzt szerzett magának. P o lgártár­
sai gyűlölték ő te t , ’s a’ köznép a’ ki ritkán szereti 
a ’ fösvényt, akár ho l já r t ’s kelt becstelen szókkal illette. 
O m indazáltal még is folytatta előbbi együgyü éle­
té t ’s bám ulásra méltó fáradhatatlan  takarékosságát. 
Régen hallo tta  m ár a’ szegények’ szükségét Fárájá- 
b a n , különösen hogy vizek nem lé v é n , csak nagy 
áron  olthatták szom júságokat; ’s m inden öszvegyűj- 
tö tt pénzét egy vízcsatornára a d ta , m elly által a’ 
szegénységnek hasznosabb ’s tartósabb szolgálatot 
t e t t , m intha egész jövedelm ét ’s vagyonát ajtajánál 
jószívességből naponként kiosztogatta volna.
A ’ könyvekkel sokáig társalkodó emberekben igen 
gyakran találunk ily  helytelen v irtusokra, mellyekről
előbb panaszolkodtam . A ’ mint roszszúl értve ne­
veztetnek , a’ nagy virtusok  e r á n t , heves indulattal 
lelkesítve lá tju k , a ’ T u d ó s t,  ’s a’ m indennapiakról 
elfelejtkezik. A ’ Ph ilosophusok’ ékesenszóllását kö­
zönségesen az ily  felesleges kötelességek jobban ki­
m erítették , m int az elm úlhatatlan  szükségek. A zért 
az, a’ ki az em berről való ism éreteit csak a’ könyvek­
ből vette, többnyire egy m inden képzelt nyoinorúsá- 
gon elolvadó szívvel lép a’ világba. így  jön ő annyira, 
bogy helytelen  adakozása által önm agát helyhezteti 
annak a’ szem élynek so rsáb a , a’ kin előbb segített.
Berekesztésül egy régi Bölcsnek feddözését ho ­
zom - f e l , a’ ki midőn látta v o ln a , hogy egy Ifjú , 
m inden vagyonát egy tettetett szegénynek felsegéllé- 
sére ad ta , így szá llo tt: m eglehet becsületes em ber 
az , a ’ kin seg íte tté l, ’s meg vagyok győződve , hogy 
te , a’ ki rajta  segítettél bizonyosan az vagy. Látod, 
m ostani adakozóságoddal, attól fogod-m eg  jótéte­
ményedet , a’ ki azt bizonyosan m egeTdem lené; m ert 
az eránt voltál jótévő, a’ ki könnyen gazem ber lehet; 
’s mivel a’ bizonytalan érdem nek jutalm azásában 
igazságtalan v a g y , kétszeresen hibázol magad meg­
fosztása által.
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P usztát S ándor.
A ’ M O S T A N I  K É R Ő .
E ljeg y ezn em  a’ takarékos í z á t ,
M ond az ú j ,  vagy mostani n ő -v a d á s z ; de 
Fájdalom ! — nincs benne , — kévés ruházza 
Kremniczi erkölcs.
N atly J ó zsef .
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A’ V Í Z  B E C S E .
Ö o k  ezerek versezenek ,
Sok pap iro st ro n tá n a k ,
Majd m indenről van m ár e n e k ;
M inden fűnek es fának , 
Menynek , földnek , nem zeteknek , 
Nagy es kicsiny embereknek 
O lly  bará tja  é rkezett,
A ’ ki nekik versezett-
Á ldott jó V íz ! meg is téged 
M indegyik e lfe le jte tt,
Pedig a’ te szívességed
Mind azokkal sok jót tett. 
V alójában kim ondhatlan 
Hogy e ’ m iilyen háládatlan ,
Meg sem voltál te soha 
Senkihez is mostoha.
Főképen a’ sok versező
Az egyik ú g y , mint a’ m ás,
Mind a’ bornak volt kedvező ;
Asszuszölő vagy m áslás, — 
Meszely , flaska , kulacs , kancsó — 
Minde'g ez a’ sok diszes szó 
Ékesité v e rse k e t,
Ez emelé tüzeket.
H írré  teszem m indeneknek
Hogy nekem  a’ bo r nem k e ll ,
’S példájokat őkemeknek 
Nem követem  versemmel.
É ljen a’ V íz ! vesszen a’ bor — 
Vízen van m ár egyszer a’ sor,
Hogy ollyan is é rkezzen ,
A ’ ki néki versezzen.
Bor Uram  megvesztegeti 
Ha csak lehet b irá jit,
’S ezért észre sem veheti 
Sok em ber a’ hibájit.
Részegitő erejével 
Játszik mások’ e lm éjével,
’S a’ kancsótól nehéz fő 
Ugyan ,derék  itélö.
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Noe atyánk volt az első 
Ki nevelni k ezd e tte ,
Haj milly szégyent vált vele ó •— 
Szegényt mire vezette.
Fijával k icsu fo lta tta ,
Egészen elváltoztatta 
Az árta tlan  jó em b ert;
Csak ez , a’ mit vele nyert.
Most is a ’ ki barátságba’
El vele , és sze re ti,
Viszi sok rósz társaságba ,
Még a’ sárba is veti.
A’ köntösét be'piszkolja,
H íré t , nevét elgazolja ,
A ’ ki vele sokat él 
A ttól m inden okos fél.
Bezzeg a’ víz nem viseli 
Senkihez is igy m ag át,
M inden a’ ki őt kedvelli 
Benne ezer szépet lát.
Sőt szegény még a rra  ju to tt,
Hogy általa sok olly ru tá t 
A ’ mit a ’ bo r reánk r a k , 
M indent szépen lemosnak.
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A ’ b o r b ű n n e k , bolondságnak 
V olt m indenkor kú tfe je ,
Jaj annak a’ társaságnak 
A ’ hol elhat ereje. 
T réfálódzik  egye lő re ,
De ham ar szúr m erges tÓ re ,
’S a’ mi egymást sz e re ti,
Azt is egybeveszteti.
A’ barátbó l perlekedő t,
A ’ szelídből gorom bát,
A ’ jám borból veszekedő t,
A ’ nyájasból o tro m b á t, 
Szemérmesből tisz tá ta lan t,
A ’ munkásból haszon ta lan t,
A ’ bölcsből is esztelent 
T e t t , a’ hol csak megjelent.
De a’ vízről illyeneket 
Nem is lehet h a lla n i, 
S zép n é l, jónál egyebeket 
Ki is m erne m ondani ?
Sőt olly á ld o t t , hogy e’ helyett 
A’ legelső vétkünk , m ellyet 
Ádám atyánk ránk h o z a ,
A ’ szent víz fellodozza.
Bor nélkül a’ ro ppan t egész 
K önnyen el is le h e tn e ,
De ha víz nincs , m inden k ivesz , 
Semmi meg nem élhetne. 
Fűnek , fának , virágoknak , 
M indenfele á lla toknak ,
A ’ mi csak el es le h e l i , 
M indeneknek fris víz kell.
A ’ rózsáknak patyo latjá t 
A ’ fris eső é le sz ti,
A ’ reggelnek gyöngy - harm atját 
Mennyei víz term eszti.
Fák’ zöldellő leveleit 
Édes levű gyüm ölcseit,
M ind csak a’ víz neveli 
Míg a’ nap megérleli.
E m b e r, barom  , féreg , m adár,
A ’ czet ’s a’ kis k ö v ih a l,
A ’ mi ú sz , m ász, repü l és j á r ,  
Él és lehel víz által.
Víz nőteti g ab o n án k a t,
Víz főzi - ki pá linkánkat,
’S a’ szilvásos hegyeken 
Kék cseppekkel fityeg fenn-
N ap’ fényével váltogatva 
Bővit m indent ’s o lcsó it;
De a ’ dolgot megforgatva 
Mit m ondjak a’ bo rró l itt?
A’ m int kiki jól láthatja
Mi dolgának foganatja ,
K inek használ ’s m it mivel ? ? 
B ár a ’ mit te s z , hagyná - e l !
A ’ Bor U ra m , me'g maga is 
Nem terem  ha nincs eső ;
Jö tt a’ z á p o r, ’s lám m iilyen fris , 
G erezdje milly büszke'n nő.
Ki hallo tta azt valaha ,
Ki olvasta k ö n y v b en , hogy ha 
Egyszer b o r nem terem ne, 
O sztán vizünk se lenne.
A ’ bo r ham islelkűskedik ,
Nem egyforma m indenhez;
A’ gazdagnak h íze lk ed ik , 
G orom ba a’ szegényhez.
A ’ gazdagnak híven szo lgál,
A ’ szegénnyel szóba sem áll,
Csak egy sklávhoz illendő 
Nyilván a’ mit mivel ő.
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Egy nagy Ú rhoz m ikor megyen 
Fényes üveg m ejjére 
C zédulát tesz , m ellyik hegyen 
É rlelődött Iángvére.
’S hogy megnyei'je az ő k e d v e t, 
Még mézeli erős n e d v e t;
’S még azzal is díszt k e re s , 
Hogy majd sá rga , majd veres.
Hej , de m ind já rt nem illyen jő ,
Ha egy szegény jő ele ;
Be izetlen — he sav an y ó !
Csak éretlen  egres - lé.
Festve h o rdó ’ penészével ;
’S egy tö r t kancsó’ cserepével 
Ocsmány színét ta k a r ja ,
Hogy ne Iássék zavarja.
A’ víz’ nyájas szelídsége 
M indenekhez egyen lő ,
Jöjjön hozzá e llen sége ,
Még annak’ is szolgál ő. 
K o ld u s t, k irá ly t, fris kristálya 
Egyformálag m egkínálja ;
A nnak a’ ki őt’ issza ,
Enyhe hvílést ád vissza.
Nincs több oily nagy ellensége 
A ’ szépségnek , m int a’ bo r ; 
Légy’b a rá tja , ’s m ajd a’ vége 
Egy lüzellő pulyka - o rr ! 
A rczád’ bő rét m egdurvítja  , 
Patyolatját rán czo sítja ,
Rózsa - színét hervasztja , 
Szem ed’ tüzét bágyasztja.
Víz ellenben fe jé riti,
Takarítja  b ő rö d e t,
A’ ránczokat k ifesziti,
Élesíti szemedet.
E z é rt, m ikor uj havat hány 
M ártzius, az okos leány 
G yűjt belőle felesen,
Hogy szép bőre lehessen.
A’ b o r’ heve felgyulasztja 
Egésséges v é rü n k e t,
T estünk’ nedvét elrothasztja , 
Megősziti fejünket.
Zavaros szem , m egtom pult é sz , 
Álmatlanság , reszkető k é z ,
G ö rcs, p o d ág ra , rósz gyom or, 
Mi az oka? mind a’ bor.
Víz ellenben orvossága 
Ezerfele sebeknek ,
M indenütt v a n , nem  is d rá g a ,
Meg is jó a’ betegnek.
A’ kin orvos nem  segít m á r ,
Az a’ h ires ferdékre  j á r , 
Felgyógyulást ott k e re s ,
’S ott rem énye sükeres.
A ’ szőlőknek mivelese 
U resiti zsebünket,
Még is a’ b o r’ rósz term ese
H ányszor meg nem csal műnket. 
De a’ hol bár m elly kis forrás 
Magának egy ágyacskát ás ,
Hogy a’ szom jut megcsalja ,
Soha senki sem halja.
E ltűn t a’ ház’ boldogsága,
Ha iszákos gazdája ;
Sok árváknak k o ldussága , 
Szerencse'tlen példája.
Becstelen f é r j , fene atya,
Ki a’ kancsót nem h ag y h a tja , 
Semmi em ber, rósz p o lg á r ,
Hogy le h e li, még az is kár.
Víz ellenben szege'nyeken 
Szám talanszor seg íte tt, 
K ereskedő - tengereken 
A ’ gazdagság’ anyja lett.
A’ ki koldus a’ szárazán 
H ajóra ü l , ’s rem énye van 
Hogy a’ víznek segelme 
Á lta l, lesz majd élelme.
A’ fársáng’ vig tréfájával 
Uj köntöst vesz m agára , 
Fényes tükör m askarával 
Invitál sik hátára  ;
’S ha ügyetlen oda éré 
Leülteti tükörére ,
’S jól kihahatáztatja ,
De az ügyest mulatja.
Végezetül pecsét helyett
A nnak ki még szebbet kér , 
M ondok egy olly v iz e t, m ellyet 
Bor tudom  hogy fel nem ér. 
A’ fájdalom ’ enyh ítő jé t,
A ’ részvétel’ k ísé rő jé t,
Minden vizek’ legszebb jét, 
Egy érző szív könycseppjét.
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Elég is már. Minden ember 
A’ ki nem  v a k , lá th a tja , 
Elsőséget hogy a’ víz n y e r;
Velem 'tehát m ondhatja : 
Éljen a’ Víz ! vesszen a’ bo r ! 
Méltán vízen volt m ár a’ s o r , 
Hogy ollyan is é rk e z e tt,
A ’ ki neki versezett.
G hóp T eleki F eiiencz. 
Erdélyben. Paszmoson.
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A’ H I T .
I s t e n ! m ért leheléi belénk
Lelket? m ért lobogó mennyei szent tüzet?
M ért szép álm odozásokat ?
M ért érzést ? ha az éjj , ’s néma homály fedi 
A’ m indent okozó okot ? —
Búsan nézi az ész titkaidat, Magas!
Mélység , ’s éjjeli bolt re k e sz t,
Hol napnak ragyogó sugara nem  d e rű i ,
’S a ’ kétség’ kom or é jje lé t,
Nem fényes de rü lé s’ hajnala váltja - fel. — 
Nem — n e m ! felfedezed dicső !
Fényes k incse ide t, még valahára ; f e l ! — 
Egy dajkánk ’s vezetőnk vagyon ,
A ’ h  i t , mellyet ado tt borzadozó eszünk ; 
Mint a’ holdnak ezüst tüze ,
O éltünknek e g é n , gyenge világgal e's-
Ifjú Kis János.
B O U F F L E R S ’
L E V E L E I
A ’ S C H W E I T Z B Ó L
/
Párizsi nagyvilág’ tónja — az a’ nagy tárja  az 
ism ereteknek , melly e’ le lk e s , e le v e n , olvasni es 
bcszélleni szerető népnél köz életben fo rog ; az a’ 
b ő v , já ték o s, ’s képzelhetetlen görgésn , képzelhe- 
tetlen bájú n y e lv , m ellyben a’ gondolat nem fá rad ­
sággal k eresve , nem erőlködések u tá n , hanem  a’ G é­
niének m indenkori kész m egjelenése által leli - fel a’ 
legillőbb szét és k inyom ást; végre a’ Franczia Nem­
zetnek az a’ tu la jd o n a , melly a’ legkom olybb bölcse- 
séget a’ legdévajbb bohósággal, a’ becsület’ legszen­
tebb érzésit a’ legtágabb M orálla l, a’ férjfias tüzet 
a’ legasszonyibb puhasággal tudja párosítani — ezt 
a’ m inden egyéb Nemzetnél idegen tén t a’ Franczia 
L iteraturának  talán  semmi más m ívében nem lel­
hetni »fel illy igazán k inyom va, mint azon G rátziák’ 
kezeiből k ilépett író n ak  M unkajiban , kitől e’ Levele­
ket vettük. A’ Magyar Nyelv leginkább e’ könnyed­
ségnek , elevenségnek vagyon h íjá v a l, m ert Könyví­
róink nagyobb részben e lz á rt, világban nem forgó 
em berek ; eggyüttlétinket pedig , m int a’ szomszédo­
kéit i s , vagy kevés tudom ány éleszti vagy feszes, 
nehézkés.
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C hevalier de Boufflers , G rand - Bailifja Nancy- 
n a k , ’s H erczeg B oufflersnek , ki XIV Lajos e's Tü- 
renne alatt m ind katonai nagy tettei m ind széplelkű- 
sege által nevét örök ragyogásba hozta v o l t , m ara­
déka , az elm últ század’ közepe táján született Nancy- 
ban. G róf B oufflersné, a’ mi Lovagunk’ anyja, Lüne- 
villben U dvari - asszony szolgálatokat teve Stanislaus 
Lengyel volt K irá ly , ekkor L otharingiai Herczeg kö­
rű i , ki V o lta ir t, Saint - L am bertet, G róf T re ssán t, ’s 
du  C hatclet es L enoncourt asszonyságokat maga melle 
sz íto tta , hogy ott lak n án a k , m int házának tagjai. E ’ 
társaságban éle A bbe P orquet i s , a’ mi Boufflersünk’ 
N evelő je , k it a’ jó K irály U dvari - Papjának neveze.
A ’ mi Boufflersünk a’ term észettől sok ajándéko­
kat k a p a , ’s lelkes anyjának ’s a’ m ár em lített N a­
gyok’ társaságának sokat köszönhete; ’s ha időt enge­
dett volna adom ányainak a’ mege'résre , ha úgy hasz­
nálta volna ezeknek tá rsaságoka t, a’ m int i l le t t , é r­
demei többek lehetőnek va lam in t csak csillogók. Neki, 
úgym ond R ousseau a’ maga G yónásiban , sok félaján­
dékai voltak m inden nem ben , ’s a’ nagyv ilág , melly 
köztt ragyogni v ág y o tt, épen illyeket kíván. Gyö­
nyörű  kis versecskéket csinála ; jól íra  holm i apró  le­
velet ; eggy kisSég véré  a’ fo rtep ián ó t; ’s pasztelben 
imígy amúgy , feste. >—• Szül éji belőle Papot akarának 
n ev e ln i; de ő , ezeknek h írek  n é lk ü l, létévé a’ kis
n y ak k ö tő t, ’s H uszár U niform ot veve - f e l , ’s bele 
löké m agát a ’ bohdskodások’ m inden nem eibe ; az 
asszonyok’ és lovak’ szerelm e elragadta , ’s nem volt 
bédorgóbb Lovancz m int ő. Gr<5f  T ressán eggy nap 
összeakadván vele az úczák o n , C hevalier, úgy mond, 
örvendek hogy m a g a d n á l  (lakásodban) találhatlak.
A p ré , já tékos, csintalan Versecskéji ’s Levelei, 
elmés m o n d ása i, ca lem b o u rja i, pasz te lfestése i, pari- 
p á ji , ism eretesek voltak  egész Franczia O rszágban, 
’s m inden társaságoknak , az U dvarnál m int a’ V áros­
b a n , 6 vala fények, ő lelkek. A’ Nancyi Tudom . T á r­
saság 1758. , a’ Dijoni 1766. , végre a’ Franczia Aca- 
dém ia is, a’ H uszár K apitánykát társnak fogadák , ’s 
ez itt úgy helyén leié m a g á t, m int a’ legdévajbb va­
csoráknál. Továbbá tagja volt az A lkotrnanyt-adő O r­
szágos G yülekezetnek, ’s m egkülöm bözteté'm agát m ér­
sékleti gondolkozása által. Számkivetve 1792. az en­
gedni nem akaró  nem ességgel, szert ta lá la , a’ mint 
maga m ondá , m egszabadulni a’ haláltól és Franczia 
Országtól. ■— Boldogtalan tréfája ’s vigasztalása egy 
becsületes em bernek.
1800. az akkor m ár M arquis Bouffíers , N apoléon- 
nr.k különös kedvezéséből vissza téré  hazájába. A’ 
Becsület - Seregének Keresztje ’s a’ Tudom . Nemzeti 
Intézetébe felvétel által megtisztelve látá magát. — 
M egholt i 8 i 5. Ja n u á riu sb an , hosszas betegsége után-
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M unkáji két K ötetben jelentek - meg ; az eggyik 
me'g é lete 'ben , a’ másik halála után. Eleven fordulá­
sait , elraésségét csudálni k e l l , ha  játéka gondolaton 
fo ro g , és nem szén. Az v é tk e , hogy hozzászokván  
a ’ társaságokban szüntelenül szökdeltetni sz ik rá jit, ’s 
m inden szavával csillogni, karczolni , igen is gyakran 
összetéveszté, úgy m ond B iográphja , az írá s i sztílt, 
hol a’ jé  ízlés sok holm it t i l t ,  a’ Beszédi sz tílla l, hol 
a’ társasági rend  m indent tűr. Hogy illy esetekben ja- 
valhassuk a’ m it ád, el kell h ite tnünk  m agunkat, hogy 
étet h a ll ju k , ’s nem  olvassuk.
M inden fogyatkozásai m ellett nagyon bírja az e l­
csábítás’ hatalm át. Ez olly kaczér Szép , kinek eggy 
p illantása húsz szeretőt buktat té rd re , míg a’ legna­
gyobb szépségű jám borok eggyel sem kaphatnak- 
meg — úgy m ond B iográphja. •—
Ám bár H ébénk csak eredeti Munkákat szeret fel­
venni , ügy h ittük , O lvaséji kedvvel fogadják a’ M un­
ka’ eredetisége m iatt annak fordítását i s , m ert ez 
őket a’ Franczia szóllás’ és gondolkozás* könnyűségé­
vel ’s kellemeivel ism eretségbe h o zh a tja , ’s az Litera- 
tu ránknak  nem kis hasznot ígér.
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E L S Ő  L E V É L .
Octób. 4J.
A> rossz idő ’a jól látás bennünket két nap tartóz- 
tatának B rüyeresben. ím e C olm árban v ag y u n k , ’s 
mingyárt indulunk  to v áb b , m ert Madame dü  Comte 
nincsen i t t ; most áll szüretje. Festőknek akarónk 
kiadni m ag u n k a t; de a’ kék ru h a  rajtam  gyanút tá- 
maszta a’ Penlhievre R egem enlbeli T isztekben kik­
kel köz asztalnál ebedlek , cs a’ kik köztt nagy öröm ­
mel m úlalám magamat. ’S közöttök eggy új Saint- 
R oberlre  találók , ki olly retteneteseknek feste a’ csa­
tákat m ellyekben fo rg o tt, m int a’ D onnerauiak. O tt 
v a ló k , úgy m ond’ , G u astá llán á l, m időn a’ K irály’ 
Lovassága , m orgyő , aprítto tta  az e llen seg e t, valahol 
é rte ; fronljok előttünk v o n ú lt - e l ,  ’s m i, morgyő, 
eggy Jobbrával eggy B a lráv a l, bekerítenk , ’s úgy 
v ág tu k , m intha vajból voltak volna. Az volt ám az 
ágyúzás , az , m orgyő! a’ sok golyóbis majd elsod- 
i otta o rra in k a t; elóbb nagyok , azután aprók , mint 
eggy eggy to já s , m orgyő! 's  az az r  - r - r  olly sokáig 
ta r to t t , hogy nem Volt volna c su d a , ha mind megsi- 
ketiilónk vala bele.
Madame dü Cambise és de Cücó a’ magok gyö­
nyörű szavaikkal muzsikába vehetnek a’ szót; de a’
i 4
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M ondo’ arcza mindég fogna hibázni az éneklés mel­
lett. •— H olnap reggel Bázelben leszek , ’s onnan 
venni fogod levelemet. Ha írn i m éltóztato l, intezzd 
azt C harles név alatt Y oltairhez a’ Genevi postán , ’s 
k é rd  a’ borítékon V o ltá irt, ta r ts a - fe l ,  míg oda 
erek. — Eggy gondolat é r t : ki akarok adni kocsiso­
m on es postillonom on , valam int paripáim  közziíl is 
k e ttő n ; a’ Szürkét adják a’ hogy vesz ik ; a’ másika, 
m ellyet em bereim  a’ nagy Tátosnak m o n d an ak , de 
magam T ouli B írónak szeretek nevezni , tizenöt 
a ran y ert legyen a z é , a’ ki venni akarja. Bízzd, 
édes szép es jó anyám e’ dolgot Abbé Porquetre. 
M ondjad n e k i, írjon  R ollinnak a’ tudva való pénz 
e rá n t, ’s legényimmel vágasson szecskát , ’s lo ­
vaim nak rövidségek ne le g y e n ; m indenek felett a’ 
nagy száraznak , m e lly e t, áltlátszósága miatt Lámpás­
nak neveztem. E gyéberánt fenntitulált Porquet Ú r 
legyen e lh ite tve , hogy tanítvány soha még tanítóját 
nem  tisztelte in k á b b , m int én őtet. — A dieu szép 
Mamám ! előre örvendek hogy felőled csevegni fogok 
Y o lta irre l, ’s elm ondhatom  nek i, mi vagy te nekem. 
M ert fogadni m ern ék , neki nem volt elég esze, mind 
elérteni becsedet. Kocsisomnak ki ne adják ru h á já t; 
annak benn kell m aradni. Helyébe kapjon egy kis 
ajándékot lovaim’ árából. Postillonom vigye a’ magáét. 
Az úgy is rongy.
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M Á S O D I K  L E V É L .
Octól). gd.
C h e v a lie r  de Beautevillnél vagyok, ki a’ szerint fo- 
gada, m intha hozzá sugáron szálottam  volna az égből. 
Gyönyörű ember. Épen akkor értem  id e , m ikor fé­
nyes béjöttét ta r tá , ’s a’ tizenhárom  Canton által el- 
fogadtaték. D iétát fognak tartan i nem tudom  melly 
tárgyak e r á n t , ’s annak kim enetelét előre látni lehe­
tetlen. A’ mit előre lá tu n k , bennünket kevéssé tud  
érdekelni. Solothurnban  lesz az egész Schweitz. A s­
szonyaik sz é p e k , ’s kísértetbe jönnék csinlalankák- 
nak is hinni azon felül. De asszony nem  lehet az.
Én e’ népben itt a’ régi G aulokat látom. Term et 
e rő , b á to rság , büszke lé le k , nyájasság, szabadság’ 
szere te te , azon - eggy ezeknél és azoknál. Em ber itt, 
a’ föld’ mennyiségéhez k é p e s t, nincsen több mint 
minálunk. Az O rszág magában kevésbbé jó mint ott, 
de azt itt szabad kezek mívelik. A’ föld’ népe magá­
nak v e t, ’s nem ara t m ásnak , ’s a’ ló’ abrakának 
ötödét nem esz i-m eg  gazdája. A’ gazda ez miatt 
nem ösztövérebb , ’s annál hízattab a’ ló. A ’ paraszt 
nagy és erős : a’ felesége erős és szép. Azt jegyzém- 
meg, hogy valahol nagyok az em berek, az asszonyok 
m indenütt szép ek ; ezt akár az éghajlat tegye , akár
*
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onnan jöjjön talán, mivel az asszonyok a’ nagy férjfia- 
kat magok is keres ik ; melly koránt sem volna tisz­
tességes. E ’ nép nem szeret m ú la tn i, de nagyon kap 
a’ játékon. Férjfi és asszony m ind m unkás, m ert a’ 
m unka öröm , m ikor tud juk  , hogy miénk a’ haszon ; 
o llyankor úgy öröm  szán tan i, m int aratni a’ mit 
szántottunk. A’ Schweitz nép ’ törvényei sanyarúak, 
de szerencsések a b b a n , hogy törvényeket magok 
szabják ; ’s a’ kit akasztúfára v o n n ak , büszkén nézi, 
m int hajtja végre a’ húhér az általa is hozott tö r­
vényt.
A d ieu , M adame! Egésségem j ú , ’s kényem sze­
rin t múlnak napjaim  Mons. B elp réve l, ki valaha Sta­
nislaus K irálynak Testőrjei közti szolgája, ’s most fes- 
tegetve keresi é le lm é t; nem régen ötven arannyal 
jöve-meg Genévböl. Követünk sok keggyel van eránta.
•— M ondd , k é rle k , a’ K irálynak , hogy neki most a! 
legszabadabb földön m úlat leghívebb jobbágya ; ma­
gadnak pedig dalld-el az én nevemben : —- »Szeress, 
a’ hogy én szeretlek.«
H A R M A D I K  L E V É L .
Octób.
Im h o l vagyok a’ gyönyörű Pays-de-V audban , a’ Ge- 
névi tú’ szélén, mellyet eggyfelöl a’ Valliszi és Szavéji
rengetegek, másfelől a ’ legszebb szőlők vesznek-körül, 
hol most ülik a’ szüretet. A ’ gerezd képzelhetetlenűl 
na£>y ős ízletes , ’s a’ tó ’ szélén kezdve a ’ Jú rah eg y  
bérczéig szakadatlan  sorban te re m , ügy hogy eggy 
nézéssel látom  a’ szürelelöket lábikráig a’ tóban , ’s 
amott ismét m ásokat a’ szikla’ te tő jén , hova a’ szem 
alig Iát-el. Ez a’ Genévi tengerszem  felette szép p o r­
téka ; azt m ondhatni felőle , hogy az Óceán m iniatűr­
ben akará adn i képét a’ Schweitz lakosinak. Képzelj 
eggy tek n ő t, m ellynek körűlete negyven m ertfőldet 
tehet, eltelve a’ legtisztább vízzel, mellyet valaha ittál, 
és a’ melly eggy felől a’ Szavóji gesztenyés-erdőket, más­
felől a’ Pays-de-V audi szőlőhegyeket mossa. A ’ te r­
mészet ott m inden irtóztatóságait hozza m utatóba, itt 
m inden ékeit. A’ Jó ra  el van fedve városokkal, faluk­
kal; a’ falak vízből kelnek-ki; a’ házfedeleket szőlőinak 
borítják. Eggy szóval, mind az a’ mit lá to k , álmélás- 
sal lep-meg, m ellyből azok sem tudnak egészen magok­
hoz té rn i, a’ kik itt laknak. De figyelmemet semmi 
nem vonja inkább m agára , m int ’a’ V evai’ lakosainak 
eggyűgyű erkölcseik. Itt engem m inden Portraitírozó- 
nak n éz , és még is ügy bánnak velem , m intha Nan- 
cyban volnék. Megjelenek m inden társaságban; kö rü l­
fognak, hallgatnak, csudáinak ; ped ig  nekik van annyi 
fejek m int nekem. Közttök még fenn az a ra n y k o r; 
aiacs itt a rra  szükség hogy valaki nagy ú r leg y en :
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e lég , ha  ember. Az em beriség e’ jé  népecskénél az, 
a’ mi máshol a’ rokonság.
Itt velem eggy rendes tö r té n t, melly helyet kí­
vánhatna a’ legjobb Rom ánban is. M egszéllítottam egy 
asszonyságot kihez u ta s íto ttak , me'ltóztatnék nekem 
m unkát szerezni. Férjének kedve jőve , hogy az as­
szony , m ind a’ m ellett hogy k o ro s , festesse magát. 
A ’ kép szerencsésen készule-el. Míg a’ m unka tarto tt, 
nálok ebédeltem ; szívesen lá ttak , jé l tartottak. Ma 
reggel utolsó vonásait adván-meg a’ k ép n ek , férje 
megszóllala : Uram, a’ képet lehetetlen hívebben, job­
ban a d n i ; az van h á tr a , hogy neked tegyek eleget, 
’s é rtsem , mi jön értté.
U ram , felelék , az em ber maga magának nem jó 
b írá ja ; a’ nagy érdem  magát kicsinynek szereti nézni, 
a ’ kicsiny nagynak. Igazi becsünket eggyikünk sem 
találja-el; legjobb ha azt másokkal szabatjuk. A ’ szem 
nem  azért van a d v a , hogy magát lássa.
U ram , monda , a’ m it m ondasz, a’ szerint akaszt- 
e l ,  m int festésed’ jósága, ’s akárm it kívánsz é rte , so­
kat soha sem kívánhatsz.
Én pedig úgy hiszem , U ram , hogy bár mi kevés 
legyen a’ mit nekem adni m éltóztato l, kevés lenni 
soha nem fog. Tégy-félre, k é rlek , m inden átállást, ’s 
szám ítsd soknak szíves látásodat, mellynek inkább Őrö­
lök m int mind azon pénznek, a’ mit adni méltóztatol-
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U ram , tartozásom  Sülöm ben is m eghaladja tehet­
segem et, de heves erőm et, k ém élésedért, mellyel ve­
lem bánsz, még inkább m egpirítva érzem.
U ram , ha a’ szerencse bővebb ism eretségedbe ju t­
tatott volna, nekibátorodnám  ajándékképen hagyni ke­
zeidben e’ csekélységet, ’s egyedül azért fogom elvenni 
az á r t , m ellyre azt me'ltdjztatni fo g o d , hogy tetszésed 
ei’ánt tiszteletet bizonyítsak. K érlek , szabd m agad’ az 
ország’ körny iíle tihez, melly nem gazdag, ’s a’ festőé­
hez , ki hálás inkább m int nyereségen - kapó.
U ram , mivel szóllani nem  ak a rsz , p róbát teszek, 
van e erőm lefizetni tartozásom nak eggy részét. ’S ek­
kor kihuza egy fiókot, ’s tele m arokkal jőve felém. 
Vaktában m arkoltam , úgy m onda, ’s harm inczhat lí- 
vert ide nyújt.
Uram , m ondám  , engedd elődbe terjesztenem  , 
hogy az sok eggy m u n k á é r t, m ellyet öt óra alatt 
elvégezlieték v a la , és a’ mellyet e’ kedves társaságban 
dolgoztam. E ngedd vissza adnom  két harm ad a t, ’s 
helyébe a’ te képedet ajándékul hagynom  hitvesednek.
A’ szegény em ber 's felesége a’ felhők közzől estek 
«Iá. Köszönetem et még tovább magyarázóm, ’s eljövék 
lőiök áldásaikkal ’s a’ tizenkét líverrel. A’ pénzt vis­
szaküldöm n e k ik , m ikor megyek.
Azonban itt van eggy valaki, a’ ki tudja ki va­
gyok. Az Mons. de Courvoisier, Colonel-Commandantja
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az A nhalt Regementnek. Metzbcn a' bátyám alatt szol­
gált, ’s eleget látott. Meghallám ittletet, ’s felkerestem, 
’s megígértetém  m agam nak, hogy senkivel nem fogja 
tudatn i ki vagyok , 's szavát állotta.
Itt eggy öreg em ber es egy öreg anya azon haj­
dani dagasztékbó l, m ellynek elvesztettük kovászát. 
Ke't leányok v an , az eggyik negyven esztendős as­
szony, a’ másik húsz, ’s ez szép mint eggy angyal. Ezt 
m ost festem, ’s a’ szép asszony m indent elkövet, hogy 
m unkát szerezhessen , hogy engem pénzhez ju tta t­
hasson.
E ggyütt járom  a’ társaságokat Mons. Belprevel, 
B elp ré  név alatt magam i s ; ’s eggy három ezer leiek­
ből álló V ároskában több jó em bert kapok m in tF ran - 
czia-országnak minden V árosaiban eggyévéve. ’S negy­
ven fiatal asszony köztt nincs négy r ú t , nincs egy 
kaczér. O h a’ j ó , a’ rossz o rszág!
Adieu , A sszonyom ! íme ez eléggé hosszú levél. 
Ha itt is elm ondanám a’ mit m indég m ondok magam­
nak, ’s a’ mit neked mindég szeretnék m ondani, hogy 
téged im ádlak; m egölnélek unalom ban. Vess a’K irály’ 
lábaihoz. Beszélld elő neki bohóskodásimat, ’s jelentsd- 
be előre levelem et, m ellyben kedvem volna tisztelet­
ien lenni eránta, hogy el ne untassam. K irálynak több 
szüksége van m ulattatni mint im ádtatni. Eggy valakit 
tu d o k , a’ ki olly kifogyhatatlan jó kedvvel b í r ,  hogy
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soha el nem unja azt a’ sok hödo lást, mellyct neki 
minden nyújt.
N E G Y E D I K  L E V É L .
Oh, óh ! lássd m int ülök fülig a’ H avasokban! 
A’ náthás itt ele'g helyet ta lá l , teljes tetszése szerint 
pökdösni széllyel akár az Ó ceánba akár a’ Köze'pten- 
gerbe. Hol Pam pán? M iért nincsen itt!  hadd  látná 
mint hízik nyálátül a’ két ten g er, a’ helyett hogy 
most szobáidat töltögeti tele özönével. Hol Porquet ? 
hogy öt r irü k á já v a l az eggyik vagy másik kopasz 
csúcsra állíthassam , ’s sipakocskája legfenntebb pontja 
legyen valaha már eggyszer a’ földnek.
Engedj-m eg elragadtatásom nak A sszonyom ! nagy 
dolog nagy ideáka t, nagy ideák nagy kitételeket hoz­
nak magokkal. V evaiban sok időt töltek. G yönyörű 
kis Y áros, ’s benne kedves társaságot találni. Mind 
a’ m ellett, a’ mit az ottíakük tisztes sőt sanyarú  e r­
kölcseik felöl h a lle k , úgy h iszem , való a’ mit La­
fontaine m o n d , hogy az asszony m indég asszony. — 
Az asszony ott nem csak asszony, hanem  szép asszony 
*s azonfelül.
Most Valliszban vagyok , Ita lia’ határszélén. Ez 
legfiiggetlenebb országa Schweitznak. Az asszonyok 
itt állhatatosan m egm aradának eggykori öltözeteik mel­
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l e t t : az eggy rövid rendes zubonkából á l l , ’s eggy 
rendesen  összehajtott ken d ő b ő l, eggy csipkés könnyii 
főkötőből, mcllyre pántlikával kisded kalapot kötnek. 
Megteltem a’ ren d e lés t, hogy sebfüveket kaphassak 
a’ K irály’ szám ára, m ert a’ miket itt szednek, jobbak 
m int a’ Schweitziak. E’ napokban cggyütt ebédeltem , 
vacsoráltam  a’ h íres tudós H allerrel. A sztalnál és asz­
ta l u tán öt egész órákig tarta  tá rsaságunk , ’s a’ tíz 
tizenkét Vendég nem győzé csu d á ln i, hogy okosan 
szóllani francziáúl is lehet. Azonban mind azon tekin­
te t m elle tt, m ellyre magamat eljutva láthatám , érzém 
é n , hogy okosabban teszi a’ ki inkább forog könyvek 
m int lovak köriííl.
Kevés napok alatt látni fogom V o lta irt, kinek 
ragyogását azonban H aller nem nagyon ir íg y li; ’s 
grádicsonként m envén H allertől V oltairhez, V oltairtől 
majd az én kedves Mamámhoz megyek. Vess m indég 
a’ K irály’ láb a ih o z , ’s m ond neki , hogy a’ szabad 
N épek’ látása engem lázzá tenni nem fog.
A dieu , M am ám ! Szeretlek bár hol leg y ek , és 
b á r hol légy.
Ö T Ö D I K L E V É L .
Dccemb. lód .
V a g y  nem vevéd leveleim et; lovászom talán feledé 
k iváltan i; vagy kevés gondod van a r r a , a’ ki vére a*
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te v é red n ek , húsa a’ te h ú so d n ak , csontja a’ te cson-
Í tódnak.En Circe’ szigeteben e le k , a’ ne'lkül hogy oily 
ravasz , olly jó ,  olly bö lcs , olly malacz volnék mint 
Ulysz volt, társaival egyetemben. Lausanne világszerte 
ismeretes a* maga paszteljéröl ’s jó társaságáról. V á­
logatott em berek’ es asszonyok’ köreben  forgok , m el­
lyel V oltaire eggyesíte; ’s itt elebb tanítványival elem­
ki m agam at, míg m ajd a’ M estert hallhatom . Nincs 
n a p , m ellyen verset ne vegyek ’s ne k ü ld jék , hogy 
p o rtré t ne dolgozzam , hogy új ism eretséget ne szőv- 
jek ; hogy reggel ciocoladával ne tartanának - e l , mel- 
lyet osztán három szori eves követ. Téged óhajtalak 
helyem be.
Im hol m ingyárt eggy Im prom ptűm . —• Bizonyos 
Madame dü  G entilnek eggy ördögöt festék. Azt kér- 
dé, melly p ropósra  küldém  azt neki. Im hol feleletem :
Hozzád nem küldtem én ok nélkül, Asszonyom, 
lm o’ kísértő Istenséget;
Te lássd, ha megkísért e téged:
De te meg ötét, fogadom.
Holnap Fernéybe indúlok, hol V oltaire vár. Gyö­
nyörű levelét vettem. Ö rülök hogy szóllani fogok 
vele rólad. Te jobban megválasztád az időt őtet lá tn i; 
de a’ Tokajit utolsó csepjéig szörbölik. M indenek fe­
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le lt m ondjad a’ K irálynak , hogy én V oltaire körül 
Deistává nem leszek.
Feledem  ide tenni azon két bout-rim ét, méllyel 
eggy csintalan szép-asszony tegnap el akara akasztani. 
Mivel neki a’ p  h i 1 o s o p  h  és p o f  igen nehéz rím ­
nek lá tszék , m elléjek két igen is könnyűt vete :
A’ sors nem lél hennem gyáva p h i l o s o p h o t ,
Hulljon-el csatámban fél lábam, fél kezem:
6zép szemedtől magam' élesztve é r e z e m ,
‘S érdemleni tőled tudob még eggy p o f o t .
H A T O D I K  L E V É L .
V é g re  a’ G árbei K irálynál vagyok. M ert eddig úgy 
u taz tam , m int menyasszonya. V ádoltam  magamat mi­
dőn m egláttam , hogy eltöltém  ezt a’ sok időt. Úgy 
fogada m int a’ te fiad a t, ’s rám  pazarlá jóságinak 
eggy részét, m ellyeket erán tad  szeretett volna m utatni. 
A ' szerint emlékezik ró lad  m intha csak most látott 
v o ln a , ’s úgy szeret m intha előtte állanái. Képzelni 
sem tudod melly sok jó t teszen ö , ’s szinte vesztege­
téssel. Királya ’s atyja a’ földnek, hol lakik, ’s ő teszi 
minden boldogságaikat a’ körűié forgóknak. O lly tisz- 
teletes Házi-atya a’ m iilyen nagy író . Ha kétfelé szel­
n é k , ’s itt azt látnám  a’ kit olvasók, ott a z t, a’ kit
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szóllani ha llo ttam , nem tudnám  m ellyikét kell vá­
lasztanom.
Madame Denis es Madame D ü p ü is , szül. C orneil­
le , itt vágynak. Mind ketten  szeretik nagybátyjokat. 
Az elsőbb a’ jóságnak az a’ Jója kit m inden szeret: 
a’ másika fekete nagy szem ek ’s barna színe által tun 
szembe. Úgy te tsz ik , látóját inkább emle'kezteti a’ 1 a 
c o r n e i l l e r e  (h o lló ra ) , m int C o r n e i l l e r e  (a’ 
Franczia Szín’ tisztelt hősere).
E gyéberánt a’ ház s z é p , a’ táj gyönyörű , az asz­
tal k én y es , szobám csinos. Eggy híjá t lá to m : Nem 
vagy szom szédjában. M ert nekem nehéz lennem  nél­
küled. Sóhajtok u tánad  még itt is.
V oltaire sokat emlegeti P ap á t, ’s melly igen sze­
retem hallani hogy emlegeti. Keresgélé emlékében 
Mons. PA bbé P orquete t is ,  kit ism ért va laha , de rá 
nem akadhatott. Gyöngy, gyémánt könnyen elvesznek.
A dieu édes M am ám ! szép Mamám ! jó M am ám ! 
Szeress mindég inkább m int érden.lem. Az így is igen 
sokkal kevésbbé lesz, mint a’ hogy téged én szeretlek.
H E T E D I K  L E V É L .
T e g n a p  először valék G enévben. Szomorú nagy vá­
ro s , ’s lakóji nincsenek észnek és még inkább pénz­
nek híjával. De sem eggyiknek nem akarják venni
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hasznát, sem másiknak. Gene'vnek semmije nem szehb 
mint asszonynépe. E lunják szegények magokat mint 
a’ ho ltak ; pedig m éltók hogy az em ber őket meg­
unatkozni ne hagyja.
A’ Schw eitzer es a’ Franczia ke't K ertészhez h a ­
son lít, kiknek eggyike káposztát te rm esz t, a’ másika 
virágokat. T edd  velem azt a’ jeg y zést, hogy minél 
kevésbbé szabad v a lak i, az asszonyokat annál inkább 
szereti. A’ Schw eitzer kevésbbé m int a’ F ran cz ia , a’ 
Török sokkal inkább.
T egnap bizonyos Madame C ram er, ki ügyes as­
szony ’s sok ésszel b í r , meg én C oupletekct csinál- 
gatánk. A’ hol e la k a d t, én segítettem neki versbe 
szedni gondolatjait. Az Ö reg közzénk jő v e , nevette 
bohóskodásunkat, ’s eggyikjekhez azoknak a’ kik jelen 
v o ltak , ezt csinálá felőlem :
A’ talárist loveté,




Melly hatalmában nem áll;
Mondd-el csak, kérlek nagyon,
Hát tevéled mit csinál?
A dieu, M adam e! A’ szerint szerellek a’ hogy illik, mi­
vel fiad vagyok; és a’ hogy illene, ha fiad nem volnék is
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N Y O L C Z A D I K  LEVÉL.
U j  esztendei ajándékképen engedd ide zárnom  Vol- 
ta irnek  eggy kisded  k é p é t, a’ hogy Schachján eggy 
játékot veszte. Sem erő a’ képben sem correctio , m ert 
sietve do lgoztam , és g y erty án á l; ’s grimászai köztt, 
m ellyeket, m ikor festik , szünet nélkül tíz. De a’ cha­
racter meg van kapva ; pedig a’ p o rtra it érdem e abban 
áll. A’ képet jobb jé l kezdeni m int jól végezn i; m ert a* 
kezdetet az Egészen te s sz ü k , a’ végzést a’ Részekben.
Folyva élem itt a’ jő n apoka t, ’s szeretve vagyok 
m indég , noha szakadatlanul közöttük vagyok. Nem 
képzelheted , melly szeretetre-m éltő em ber ez a’ maga 
egész belsőjében még most is. O volna a’ legjobb 
Ö re g , ha a’ legelső em ber nem volna. Eggy hibája 
van : — Magába - zártt. De e’ nélkül lehetne e illy 
szertelen kiterjedésű? Minap eggy Angol Vendége ér- 
k e z é k , ’s az nem győzé c su d á ln i, hogy ez melly jól 
beszéli az 6 n y e lv én , ’s m int mondogatá olly kön­
nyűséggel a’ D ryden’ V erse it, m int Papám  holm it az 
O rleáni Szűzecskéből. Nagyobb 6 , m int hogy honja’ 
határai közzé szorítathato tt volna : őtet a’ term észet 
az egész földnek adá ajándékul. E ttől vévé a’ Nyelvek’ 
és íz Infóliók’ adományát. Külömben ki é rth e tn é , 
miként lehetett elég ideje m egtanulni azt a’ sok N yel­
v e t , ’s megolvasni azt a’ sok Munkát?
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E’ napokban eggy finytorgó rendes asszonykát 
festettem, ’s nagy szerencsével. N ehezebbnek képzelek 
a’ m unkát m int k e lle , ,’s most térden  áll m inden előt­
tem , hogy fessem őket is. De inkább kifáradtam  látni 
hogy nem vagy közepette öröm eim nek , m int hogy 
magam m egkérleltethetném . Híjába múlatom magamat; 
h íjoddal vagyok m indenü tt, ’s úgy tetszik, m inden 
örömimnek szükségek vagyon rád.
A d ieu , Madame la M arquise! EJüté a’ ke ttő t; 
megöl az álom , ’s úgy vélem , az téged is megszálla 
levelem ’ olvasása alatt.
K a z j n c z v  F ehekcz.
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P E R I H E Z .
U dvari pályádon nagy kívánsz lenni kicsinybiíl? 
Láss, hallj mindeneket; ’s légy, Peri! vaksi,
siket.
S E L Y E M B O G A R .
Síromat en szőttem, síromból szálYa kikeltem; 
A’ szerelem szálló állapotomba’ megölt.
V itk ov ics M ihály.
>5
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A’ K O R Á N  Ő S Z  H A J .
ö o k a n  keservesen tekintenek 
H ajók’ korán fejérlő szá la ira ,
’S ezen hanyatlások’ kis nyom dokira 
Felejtető halált készítenek.
Bár rajtam  is korábban fényijének ;
De m inthogy abban szívem’ vággyaira 
’S ezeknek édes csípős bánátira 
Emlékezem — bajom ra n incsenek !
’S m int a’ ju talm at nem kapott Vitéz 
Ö rü l, ha régi sebhelyeire n é z ,
’S jutalm azó keresztet lá t azokban :
Azt látok én is az ősz hajakban!
M ert nincs egyéb nyoma virág - korom nak , 
Csak ősz fe jem ! gyümölcse bánatom nak!
N yÁry.
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A’ H A Z U G  P H Y L L I S .  
(Lessing után).
G y e r m e k , m inden hazugságtól 
Ő rizkedjél, a’ kedves így szó ll, 
Külömben meg foglak büntetni,
Es büntetésül csókkal ille tn i, 
Fenyegetődzik , és kom or kepeben ,
’S előre csókol büntetés’ feje'bcn.
E lébb minden hazugságtól 
Óvám m agam , miolta ő szó ll,
Hogy csókkal minden füllente'semert 
Fog venni rajtam  büntetési be'rt, 
Ajkamból több igaz szót nem hall ő , 
Ki m ond ja-m eg  ez vallyon honnan jő.
S zerényt.
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F A ü  S Z T  I N A.
r\ .  űzszeme szó ll, gyönyörű nézésé varázsol öröm re 
’S váltva mosolyg Edsz ’s H eszperusz arczairdl. 
Szép kerek ajkainak szava égi melódia , ’s Khárisz 
Táncz könnyű léptei m yrtuszi berke körűi.
Láng repülő haja hdkebelére müvésztelen’ o m lik ,
’S gyengéd sz íve, m iként Vénusz -U ránia , szent. 
Látni ez ártatlan  K edvest, eggy tiszta tekintet 
A ’ nagy olym posznak máguszi tája felé.
P o n o bi T hew rew k  J ó zsef .
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B e r k e k  díszét az Ibo lyá t,
A’ Liliom ’s Szegfű’ bokrának 
Sze'pit választám , ’s a’ rózsát 
Kloém nyakába czifrának.
Nimfák lüze'k - fel reggel e’
Friss koszorút hom lokára :
De illatozóbb volt méllyé ,
’S szebb virág nyílt orczájára.
A’ V I R Á G K O S Z O R U .
V iselte v irágit e s tig ,
’S Nimfák , Pásztornék igy szá lltak : 
»Pompásabb h a já b a n , mint míg 
»Szülött’ ágyjokban lángoltak .”
V etkőzötten estve nézvén ,
Szagjok elm últ ’s szinök vesztve: 
E lváltozott a’ lyán k é p é n ,
Szemét a’ fö ldre függesztve.
E ’ szem oily nyilván b eszé lje ,
Mint egy Múza ékes szá ján ,
Hogy könyüje'böl egy gyöngy -le - 
G ördü lt virágzó orczáján.
M intha nem tudnám  igy szóllék: 
«Magyarázd - meg , szivem’ fele , 
»Jókedved most m ért vá lto zék ,
»’S e’ csöpp könyvi minek jele ?”
Fohászkodva a’ virágokra 
C zélzott, ’s a’ Kedves igy kezdett: 
»Nézd , bará to m , néhány óra , 
»Nézd o tt ,  minő nagy dulást tett.
» Ja j! csak eggy az ékeskedő 
»Májusz ’s az orczák szépsége. 
»Reggel v irul mind a’ k e ttő ;
»Estve sá rg u lt, fonnyadt ’s — vége.
»Reggel danolt szegény Sztellára, 
»’S tánczolt vig Ifjak’ körében : 
»Estve kicsönditve látám 
»’S megcsókolám gyászleplyében.
»Jaj nekem ! e'n is , m int e’ já r t ,  
»Úgy járhatok  v irrad tával : 
« E red j, D ám on! ’s K loed’ buját 
»H irdettesd - ki a’ M ázával.”
E dvi Illyés Pál.
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M e g  nem esett harm at a’ levegőből,
Se a’ szilfának nincs levele ,
Hol vígan elrejtenéd 
Kicsiny form ádat;
’S m ár éneked a’ puszta erdőből 
A ’ magos égen tú l emele ,
Hogy onnan lezengenéd 
Szabadságodat.
Te a’ mit érzel szabadon kiöntöd ,
Jársz m indenfelé földünk fe le tt,
E lnyél a’ tág boltozat 
Ö röm  habodban.
Érzéseiddel lelkünket köszöntőd ,
Szárnyaid’ csókolja n ap k e le t,
N yugoton szép áldozat 
Lángol hangodban.
____
A’ M A D Á R .
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Nékem csak egy gondolat van mejjemben , 
Ez is oly szivet alig ta lá l ,
A’ m elyben m egpihenjen 
Szép érzésében.
K önnyeim ’ országa titkon szivemben
V a n , ’s ha onnan k ih u ll•— m ár halál! 
Nincs hely  a ’ hova menjen 
A ’ fo ld’ részében.
J
Te a’ völgyes helyen nyíló rózsáknak 
Reggeli könnyeket csó k o lo d ,
A’ kertekben kegyelem 
T őled az ének.
Csendes fészkedet a’ virágos fáknak 
H ív ágai közzé lánczalod. —
M ért halgalna h á t bennem  
É rted  a’ lélek ?
Balog F erencz . 
E rdélyben.
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(O vid  után. *)
Z e n g e n i  kedvem  ered t új új form ákra kelendő 
T esteke t, Isteneim ! kik e’ változatoknak is áldott 
Szerzőik vag y to k , korok első kezdete dlta,
Mostauig ált’ - hangzó D aloka t, leleheljetek en rám.
•) Felette hajlandó az emberi lélek az eredetek’ és a’ teremtés 
titkának kikeresésére. Bizonyítják ezt nem csak a’ régi bölcsek 
és Poéták, mint p. o. Ferekidesz és Heziodosz , hanem még 
a’ régi törvény - hozók is, mint p. o. Mózses. Csak nem minden 
régi bölcs megfogásai szerint teremtette a’ maga világát, sőt 
az újjabbak is teremtők akartak lenni, mint p. o. a’ Teliamed* 
szerzője, és a’ híres Büffon, kinek minden munkáji közzül 
talán legfelségesebb, és a’ legteremtőbb lelket nyilatkoztató 
az, mellyct ezon czím alatt adott - k i: »Les epoijues de la na­
ture.« Semmi se bizonyítja inkább az emberi elme’ felsöségct, 
és az örökös Teremtő erővel való rokonságát, ennél a’ gyen­
geségnél, mellynél fogva képző és gondolkozó tehetségünkéi 
világokat alkotni, vagy azoknak alkotását bírálni ösztönözte- 
tünk. Bayle hat ellenvetéseket hord elé a’ Chaószból való te­
remtés ellenkezéseinek megmutatására. Szintúgy nem maradott 
ellenvetések nélkül akár Mózses Hozmogoniája, akár a’ Mia-
A ’ T E R E M T É S .
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F öld’ víz’ ’s a’ M indent fedelítő M ennynek előtte, 
Mind egy szína vala , a ’ ro ppan t term észet alakja, 
Egy végetlen an y ag , darabos v a k -s ú ly , — zavar,
és csak
Viszszássan h n lo tt magvak* küszködte csatája,
Még T itán’ fényét földünkkel nem közölette,
Szarvai nem fogytak L énának  a’ növetelőnek,
Földi G olyónk még nem függött a’ kö rü lte  levégben 
Ellen súlyaitól m egfonto lta tva, liasonképp’
Hoszszas karjaival még nem  nyúlánkoza szerte 
A’ víz parto k  köz’t , valam int a’ vér az erekben.
A’ lég, nedv, p o r, tűz, még egybe csomózva valának,
tyánk; do azért, »»dg se esméri senki-is a’ teremtés’ titkát, 
és természetesebb imádságot se készített még senki is a' Mia- 
tyánlinál. Könnyebb lerontani, mint felépíteni — nem lessz 
soha gáncs nélkül akármit építsünk. Az egészet kell tekinteni, 
és csudálni mindennémü teremtésekben. Ki az a’ gondolkodó 
ember, a’ ki soha so teremtett volna magának világot? csalt 
az a’ külömbség az okos és kevély ember közt, hogy amaz 
állal látja teremtményeinek gyoTlóságót, ez pedig büszkélke­
dik azokban. Szint’ ezen teremtést Ovidból fordító - le minapá­
ban valamely érdemes Hazafi a’ H a s z n o s  M ú l a t s á g o k -  
b a n ;  lehető, hogy szorossabban tartotta magát az eredetihez 
nálamnál; de az ö hat újjú versei, ha érzésem meg nem csal, 
jobban illenének Horátz Episztoláinak fordításába, sunt ser- 
moni propioros. A’ teremtés leírása emelkedőbb verseket lát- 
szatik kívánni. — Ezen versezetem már régen készült.
A ’ föld álhatlan , víz úsz ta lan , (es a’ mi legbús’b) 
V illány híjjával lé g ü n k , idom atlan a’ Minden.
E ’ zagyvában fíílt egym ást h á trá l’ta parányik,
M inden testben meg k ü zd én ek , jég a’ M eleggel,
Tűz v ízzel, ’s a’ Nedv a’ Szárazsággal, a’ Könnyű;
A ’ sok sok sú lly a l, m inden puha L á g y , a’ Kemén­
nyel.
A’ jobb term észet, vagy az I s te n , e’ harczba be­
vágván,
A ’ vizet a’ fö ld tő l, a ' földet az égtül elosztá,
És a ’ tiszta eget gőzös légünktől elűzte 
F e lfe le , így zagyváit keverékből ’s ronda zavarból 
Bontván m indeneket, m értékes béke - kötéssel 
Jól kijelelt helyeken jól megfészkeltete m indent.
A’ most bolt - fedelű kék  Menny nehezéktelen árja 
Legfelyül öm lödezett le - felé k iderülve ragyogván, 
Lön szomszédja , kies lengőségére , helyére,
Pára  - ködös légünk ; m elly terjede könnyen alatta. 
Sok nagy súllyt ho rdó  sűrűbb elem entom u földünk’ 
T erhe nyom ult le g a ló l, a’ folyó hab zúgva keríté  
És a’ m erőn nyúló Szárazt zabolázta vizével.
í g y , m ikor e’ gyűlvészt b á r mellyik m ennyei
létű
Szelte - fel ép ren d d e l ’s elszerkeztette tagokra, 
G yúrványunk’ legelébb , ne hogy az hoszszára la-
púljon,
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Gömbre vévé, ’s gyártván kerekítve gomolyba tekerte. 
Rá tengert ö n tö t t , ’s a’ sebes lehelekre parancsolt : 
Tajtékos habokat duzzaszszanak a’ vizek’ árján, 
Mellynek m ert zajgés, szintúgy ő rendele öblöt. 
Földünk’ kebléből tavakat ’s forrásokat osztán 
Serkeszteit, m indenhol vég nélkü le  bőven,
’S a’ mozgó folyamok menedékes szép haladását 
Szerte kerengősen nyúló partokkal övezte.
Helyre külön sorsok, vagy földbe szivárganak avvagy 
JVfély tengert érnek  ’s szabadabb síkjába vegyülve 
Llnyeletések u tán  már nem p artok ra  , ha révre 
V erdesvén, izöket meg színöket egyre cserélik. 
Völgyeket ő azután lenyom ott, terjeszte mezőket,
És hegyeket felemelt, ’s szírt - bérczeket álltata rájok. 
’S a’ föld - szint gallyal , fü v e i, ’s hím ezte virággal.
’S mint az eget két tág - öv balró l, jobbra meg annyi 
Öszsze szo rítja , a’ köz - belső lakhatlan a’ hévtől, 
Szamokat ötre szegé földünkön a’ Mennyei G ondos 
Szintúgy, m indenik egy környékét nyomja Go­
lyónknak.
Kettőt to rlo tt hó ta k a r , ég és fo rr a’ középső,
JV szélső kettők köz’t nyú lók , elegyülve hideggel 
Öszsze kevert lángos m érték le te t, áldva vevének.
Lég szakadott rájok, mely a’ m ennyire föld - po ri terhnél 




O tt’ fenn bús ködöket ’s a’ sesétlő felleget úszni 
H agyta, meg a’ leh ’lők dobogó keblére rijasztó 
M enydörgést, ’s a’ szeles villámmal csapta rivancsot. 
N égy p o fa - te l t’ sze lnek , de azért alig engedi b írn i 
K ényre a’ földi Golyót a’ nagy Művész, hiszem így is 
Á llunk meg nehezen , mikor egymást zúgva, seperve, 
T éren  Egén v ív ják , rokonok köz’t oly nagy a’
boszszú.
E urusz a’ rózsa hajú  hajnalhoz költöze , Perszák 
Reggeli súgárral bő Z agruszszához, az A l-s z é l 
A’ langyos n a p -fé n y  est - partjához közelíte.
R á m ent Szittyának havakat hu lla tn i Borejás.
Hó - jeges É szakró l, vele szem közt, szüntelen essőt 
’S csúf köddel morezos felhőt csafar A uszter az ázó. 
Legfennt kékre folyó É thert kiboríta  fe le ttek ,
T e rh -h íjjá n o s t és salakatlanul Istenig erőt.
E kképpen  m indent a’ m int felszabva határra l 
E lre n d e lt, tüste'nt a’ me'g egy tagba hevertte  
Csillagok a’ sú lly b ó l, az egész fény - e'gre kikeltek :
És hogy semmi vidék állattól fosztva ne legyen,
Isteni sze'p formák lakják ’s csillagzatok a’ Menny’ 
T é rsé g é t, a’ vizek megteltek tarka halakkal,
Föld juta barm oknak , legünk m adaraknak adódott.
Szentebb , ész - tehetős , felleng lélekkel igyeksző 
Á llat még nem v o lt, hogy a’ többinek éljen urává. 
A lkota hát em bert, akar azt a’ jobb eredésú
Égről hoztta világ’, ’s m indennek m estere , húzta 
Isteni m agbul ? akár a’ még friss fold az egeknek 
Magvát m egtartá ? rokonos lón könnyen az éggel 
A’ sárgás földből g y ú rt’ á l la t , kit gyerm eke formált 
Jápetnek sárbúi meg v ízb ő l; ’s term e az em ber, 
M indent m érséklő bölcs Istenek arcza szerinte. 
Látszik ez á llásán , m ert képét ég fele hívja 
T erm ete, és nem jár négy kéz láb itten a’ p o rb an ;
’S míg lesütött fővel vad barm ok földre leszegzik 
Bús szemöket m enynek felemelt ábrázat a’ lelkest 
Széjt v isz i, ’s nézését önként igazítja egeknek, 
így a’ , minap d a rab o s , k ép t’le n , föld változa, ’s
megtelt
Még soha nem láto tt más meg más em beri arczczal.
2 3 9
G ró f  D essew ffy  J ó zsef .
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V E S Z T É S.
T h e s ir e z . TÁvoztakor .
K it karjaim  láng közt körűlvevének , 
M ikor rám  gyűlni láttam  bajködöt; 
Kit lelkem ism ert mennyhozó felének , 
Midőn e’ szív áldozva küszködött,
E l ! messze tűn t, bálványa más tüzének, 
Frigyláncza más körűi erősödött, 
Keblem forró vágyában o lvadozgat, 
E letrem ényt dúlva gyötretve mozgat.
Varázsitallal Istenség gyu lasz to tt,
’S most élek álmom’ szét dű lt képein. 
Virágzatom nem szül olly m alasztot, 
Melly enyhíthetne búm nak éjjein.
Az Edentől vad sorsom  elszakaszto tt, 
Tövis term elt a’ M yrtusz’ fü r tje in ;
De bár sebző láng a’ hűnek k ese rv e :
Ah még is üdves kénnyel van k ev erv e !
K ovacsóczy.
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K É R E L M E M  T Ű Z I  V E S Z É L Y K O R
K -ím élljétek lángok! deszka - h áz ikám at, 
Melly virágokkal bőv díszes kertem ’ éke , 
Magányi nyugalm am ’ nyári m enedéke ;
Hol édesen töltém  üresebb érám at.
Magam lévén a b b a n : a’ kilencz hiv Szüzek 
Lélekben m indenkor körűiéin lengének ;
Ha Lolli jö tt: kész volt számára egy ének.
A’ Szereim ’s Poézis — o minő szent tü z e k !
D e, lángok! ne csupán kalyibám ’ szánjátok, 
Hova csak szeretni ’s verset írn i megyek; 
Rétek , erdők , mezők , lapályok és hegyek ! 
Szeretni ’s verselni kiszököm hozzátok.
Kímélljed inkább , tűz ! ama vályog h á z a t, 
Hol a’ szükség’ te rhé t egy hiv atya húzza , 
Egyszerű életét jóság koszorúzza ;
Szűk a’ kenyér nála , rongyos a’ ruházat-
16
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Hogy őt ’s házanépét ne sújtsa több b á n a t;
M ert házok e leg v e n , lakhelyük se lenne.
Vagy epítne ? — Ú gy, de nincsen módja benne. 
Ójjátok a z t , lán g o k ! teljen é* k ívánat!
N. A. Kiss S ámuel.
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M A X I M Á K.
(Ánglusból.)
H, azt akarod, hogy derek  em bernek tartsanak, ke­
veset és jól beszéllj.
A’ ki neked szokásán kívül h íze lked ik , vagy se­
gítségedre van szüksége, vagy pedig meg akar csalni.
Legjobb mód a’ pénz’ értékét m egism erni, köl-
tsönözésre szorulni.
Senki sem fél annyira a’ m egvettetéstö l, mint a ’ 
ki valóban megvetésre méltó.
Az önnism eret minden virtusoknak ta lpköve, va­
lam int az önnism eretlenség m inden vétkeknek kútfeje.
Sokan vágynak o llyanok , a’ kiket az em ber csak 
azért b ecsű i, m ert nem ism eri őket.
*
T öbbre kell becsülnünk az igen m egkeseredett 
e llen seg e t, mint az igen nyájas b a rá to t; m ert azok 
gyakran igazságot m ondanak, ezek pedig soha sem.
Magát csalja-m eg  az em ber, midőn másokat akar 
megcsalni, ’s szokás szerint úgy szokott történni, hogy 
ném ely csekély hibáknak elfedése , a’ legnagyobb 
hibákat fedi - fel.
H erczegeknek ’s más Hatalmasoknak csak az ál­
tal kellene magokat többi em bertársaiktól megkülöm- 
b ö z te tn i, hogy hatalm okban áll több jót tenni mint 
ezek tehetnek.
Semmi sincs veszedelmesebb azoknál, mint a’ kik 
a’ K irályok’ bizodalmát m éltatlan bírják.
Némely virtusoknak gyakorlása ’s némely vétkek­
nek kerülése még nem summája annak , a’ mi egy jó 
em ber characterében megkivántatik.
Nem mindég annál bö lcsebb , mennél öregebb 
valaki; m ert a’ léleknek gyengeségei nőnek a’ testével.
A’ legbizonyosabb mód , m inden megtörténhetők- 
ben magát vigasztalni, mindég a’ legroszszabbat várni-
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H aszonéit tett házasságok a’ szeretet’ kötele he- 
lyett m eghasonlásoknak es pöröknek kútfejei.
Magával egészen m egelégedetlen lenni gyengeség, 
e g é s z é n  megelégedve lenni ostobaság.
A z  erkölcsi jóság nemessé teszi az em bert czímer 
n é l k ü l  is , ’s tiszteletet és becsulést szerez néki apo­
t h e o s i s  nélkül is. A ’ tisztelet és becsűlés az a’ v irtu s­
nak , a’ mi a’ tiszta levegő a’ füveknek és virágok- 
im Iv — ez teszi őket virágzókká ’s gyümölcsözőkké.
Ha azt  akarod m egtudni, mit m ondanak ró lad  tá­
v o l i é  l e d b e n ,  vigyázz mit m ondanak m ásról je lenléted­
b en  , t é g e d  sem vesznek nagyobb tekintetbe m int mást.
A’ megbocsátásnak nagyobb a’ dicsősége, mint a’ 
boszszúállásnak öröme.
Jól g o n d o ld -m e g , minekelőlte valamit Ígérsz , a’ 
szeles ígéreteket többnyire bánat követi.
Csak hiúságból ism erjük - meg gyengeségünket.
A’ szeretetnek csak egy neme v a n , de másolatai
ezerek.
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Az igaz szeretet ollyan mint az éjjeli jelenes ; min­
den em ber ró la  b e sze li, de kevés látta azt.
Y agynak olyan em berek , a’ kik csak azért szeret­
n ek , mivel a’ szerelem ről sokat hallottak.
Soha sem oly szerencsés vagy szerencsétlen az 
em ber , m int maga gondolja.
Az is egy neme a’ szerencsének , ha tud juk  mii­
lyen meszsze vagyunk a’ szerencsétlenségtől.
Ha az ember magában nem talál enyhülést, hijjába 
keresi azt máshol.
Ha a’ fiatal aszszonykák szem teleneknek, a’ meg- 
élem edett férjfiak nevetségeseknek nem akarnának 
lá tszan i, soha sem kellene nékiek a’ szerelem ről úgy 
b eszé llen i, m intha még részt akarnának benne venni.
Ha magunknak is hibáink nem vo lnának , nem 
volna öröm ünk azokat m ásokban észre venni.
Négy dolog teszi az életet boldoggá : egésség, 
csendes elme , gazdagság, egyenes szivű barátok.
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P usztay S ándor.
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S Z E M E R É H E Z ,
midőn E mlékezet  es R eméhy Sonettjeit adá.
3\ I á r  halade 'k ; sírás ö n tö tte -e l arczodat. Ámor 
M egszánt, ’s két koszorút nyujta tüzelve neked. 
Most ez szállá - el i t t , most ott a’ m ásika , ’s míg én 
(m int A talanta az almát)
O h az irigy! e z t ’s azt felszedem , elhaladál.
Á llj-m e g , ’s add nekem e’ kettőt ’s add tenm agad
ezzel?
Szebb koszorút soha me'g nem nyere gyöze delem.
K azinczy F eb e dc z .
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K É T  N E H É Z  D O L O G .
.N evetség  tárgyává nem lenni egy férjnek 
Szere lem -fé ltésbő l; — sem oly m egvettettnek, 
Hogy a’ szép feleség’ kicsapongásai,
Vagy akárm ely színű p azéro lása i,
O belőle gyávát vagy ty ran t nem cs in á l, — 
T öbb ez m int em b e r i, több ez angyalinál.
• . , . • ;  i ... : ■... ; .•
Egy öreg , ki szavá t, maga v is e le té t,
T ud ja  úgy rendelni m inden k erü le té t,
Hogy a’ vig ifjúság’ gyönyörűségeit,
Mint a’ késő kornak ártalm as m érgeit,
El tudja k e rü ln i, — ’s helyén nem gyalázn i, 
Ily koros halandót méltó koronázni.
B alog P ál. 
E rdélyben.
A N Á K R E O N  G A L A M B J A .
u —  U 1— ü u
T e  ártatlan  Galamb 
Pihegve honnan így ? 
»Mene'k Anakrecm 
»Poéta’ dolg’iban , 
»Küthe're tőle Dalt 
»Velem cserele - f e l , 
»Leve'k ez - olta hív 
»Adós inassa , lás’d : 
»Nekem megadni kész 
»Szabad level’t ugyan 
»De bár akarta - is ; 
»Leszek G alam bja e'n. 
»E’ ven , oly e'des Ú r! 
»A’ morzsa nekem  es 
»Csupán keze'bül, in tj 
»Pohárt reám köszön t, 
»A’ lantja vánkosom , 
»Sietni kell teh á t,
„Botsáss - el engem et, 
„Petyegve Szarkake'nt, 
„Elég időt lope'k 
„Az ápolóm tul itt’.”
G róf D esse w ff? J ó zsef .
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É N E K .
(Spanyolból.)
t  ösvény rejti gazdagságát,
Nagyravágyó nagy p lá n u m á t, 
A’ bölcs titkos tu d o m án y á t,
Bölcsesse'ge't ’s bo ldogságát; 
Csak Ámornak nyilas fija ,
Ki önmagát elárulja.
Én Szepemet e l-e lh ag y o m ,
’S kikerülni m ind igyekszem , 
De ha tőle eltávozom ,
Me'g közelebb ragad  szivem : 
’S igy Ámornak nyilas fija 
Ö nnön magát elárulja.
Ha valaki emlegeti
Kinek neve't úgy titko lom , — 
Szivem tüstén t m egilleti,
’S őt magammal e lá ru lom : 
Mert valóban Ámor’ fija 
Ö nnön magát elárulja.
Mikor pedig dicsérettel
Róla szólni iparkodom  , 
Legyek bár mely készülettel , 
Akadozva zavarodom  :
M ert Ámornak nyilas fija 
Ö nnön magát elárulja.
így h á t m inden e llenem re ,
B átorságom , félénkségem  — 
’S valami csak jön nyelvem re, 
K iáltja hogy őt szeretem. 
Igaz! igaz! Ám or’ fija 
Ö nnön magát e lá ru lja !
B alog  P ál . 
Erdélyben.
M E N T E G E T É S .
D o r g á l s z ,  hogy én Im ádtam ’ 
Kicsiny m egilletésiért 
Azonnal á lthevü lök ,
Vagy néma halgatásba 
Magamba elm erülök ? —
Nem m éreg ám az a’ mi 
Ilyenkor elszorítja 
Lehelletem ’ szavammal ! — 
Keserves édes érzés , 
Bágyasztva gyilkoló kín ,
Halál nemű, epesztes 
A z , a’ mi kötve tartja  
Egész valóm ’ , a z é r t , hogy 
A z , a’ ki bánt k e g y e s ,  j ó ,  
M a g a s ,  t ü z e s ,  n a g y  és sz 
Ha a’ k e g y e s  kegyetlen 
H ozzám , hová vonuljak?
Ha j ó az a’ ki engem 
Rosznak ta lá l , mimódon 
Lehetne m egnyugodnom  ?
Nagyot csap a’ kicsiny k ő , 
Midőn m a g a s r ó l  es - le :
Ha a’ k i n e k  k ö r e b e n  
A ’ v as , fa , vagy fagyos s z í v  
Azonnal o l v a d ,  én rám 
Hideg tekintetet v e t ,
Mitől hevűlne keblem ?
Ha a’ mi sújt n a g y ,  akkor 
Ütése is nagy annak ,
Ha bár alig legyint is.
Mined világosabban 
Süt a’ n a p , annál nagyobb 
H om ályba’ h á g y , ha kepe 
E lébe felleg ú sz ik :
Minél delibb színekkel 
Minél szelídebb szagokkal 
K ieskedtek virágid :
Annál nagyobb keserved 
Ha színbe, szagba múlnak.
Ha s z é p ,  ki m egtagadta 
Kegyelminek m alasztját 
Te tő le d ; akkor annál 
Nagyobb gyö tö rte tésed ;
Minél nagyobb szerencséd , 
Ha kedve fénnyé rád  süt. — 
Hát é n , kitől olyan S z é p ,
Olyan tökélletes kép ,
Oly csak kévés időre 
Közinkbe boldogítni 
Jött égszülöttje vonja- 
Meg idvezítő fén n y é t, — 
K étségbe hogy ne esnem ? 
Vagy m ár ha benne fú lok , 
Belőle hogy jutok - ki ?' 
Ezen gonosz zavarbői 
Nem más segít - k i : csak Te.
De minden aggodalm am’ 
Örömmel elviselnem ,
Csak az ne h á b o rítn a ,
Hogy nem sokára önnön 
Magad m egism ered, mint 
Nem érdem elve bántál 
K egyetlenül raboddal.
O h bárcsak akkor a’ Te 
Szívbéli szenvedésid’ 
E lv en n i, és helyetted 
Magam kiállni tudnám  ! 
Mivel tudom  minő kín 
G yötör, ha sértn i meg mást 
M éltatlanul találtál. —
De hogy ha kérlelésem  ,
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Bocsánatom , ’s halálig 
Egyforma kódo lásom , 
Enyhitni ’s cltörülni 
T udhatja szenvedésid’ ; 
Bízz ! m ert azok legottan 
E nyhü ln i, m úlni fognak.
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P R E P E L I C Z A Y  S Á M U E L H E Z .
L e lk e d  örül szent tűzre hevnlni hazád’ közügyee'rt, 
’S győzve re p ü l-á lt  az hydrasereg’ csapatin. 
Hagyjd lángolni magos le lk e d , sz e re te tt! ’s muto-
gassd - m eg ,
Hogy n e m  m i n d  j ó  ’s s z é p ,  a’ m i  s z o k o t t
’s m e g a v u l t .




A Z  E R K Ö L C S ’ Ö S V É N Y E I .  
(Schiller után).
Ké. úton lehet a’ virtushoz ju tn o d , az eggyik 
Z árk ó zv án , a’ más nyílik  elődbe legott. 
Mívelj mint b o ld o g , tű rj m int boldogtalan. Áldott 
Kit m ind a’ kettőn sorsa ölelve vezet.
S ze rényi .
Á S Z E M ,
V A G Y
A V É T S É G T E L E N  V I L Á G .
N A P K E L E T I  R E G E .

t l o l  joglepte fejet keletenn az egekbe meresztvén 
Taurisz , a’ föld v iharin  fö llű l, völgyekbe aláne'z,
Es a’ lába alatt bolygó vándorral egyéb m ást 
Nem lá tta t, mint ta r köveket, zuhanó p a tak o t, ’s
m ind
A’ mit a’ fönséges term észet méhe fo g an to tt:
Itt e’ borzasztó bérez zordon ölébe vonulva, 
Átkozván , em bernek u ta t , megválva v ilág tó l, —•
Itt élt Ászem , ama szigorú gyűlölője nemének.
Ászom is em ber közt tö lté  ifjanla v ilágát,
’S nem vala földi öröm , m ellyet nem kóstola m ássa l: 
Sőt feleit igenis forró szeretettel ölelte.
Fájt szive, hogyha m azurt ’s nyom orultat Iáta ne­
mében.
Nála szűkült soha sem nyita szájt, könyörögni híjában ; 
A ’ fáradt utazó kapuját soha nem kerülé - el :
Ó ada , mig köztök m inden jószága feloszlék,
Es közösé leve legvégső m ángornyi vagyonija, 
így  jótévéssel jovait kipazarlva kezéből,
Most már másoktól hálát kölcsönbe rem én le ,
’S nagy bizton folyamok segédeim ért társi’ elébe.
J a j , de ! ham ar m egunák sok kérengéseit ennek. 
(Irgalom  em berben csak igen rövid életű érzés)
’S m o s tlá lá , neki m int megesett. Keseregte szivében, 
Szörnyű csalódtában, m elly majd kifeszűlve helyéből, 
H álátlan feleit más szemmel kezdte tekintni,
’S óh ! be igen m ássa l, ~  m int míg jó napjait élte. 
Hol nyom déka se v o l t , most m ár vétkekre g y an íto tt: 
Hálátlan szivűség , fortélyok , alattom os álnok 
K épm utató le lkek , ’s meg ezer másféle ijesztők 
T ű n te k -e lő  m inden lép tén  neki e inberelakban; 
Úgyhogy utóbb iszonyú átkát elm ondta reá jo k ;
’S azt v ég ez te , továb hogy ezen gyűlölte világban 
Nem m arad, a’ melly még panaszit m indegyre kaczagja. 
És ide bujdosa , e’ láb nem nyom kodta - zugolyba, 
Hogy keserű boszuját kedvére kifújja magán itt,
’S társa le g y e n  n e k i , m ég  eg y  n á la  böcsült szív a*
földön,
M ellyel utolsó kis öröm ére tu d o t t , •— a’ magáé. 
H ajlékot neki a’ sziklák barlangaik adlak,
T estét óva sze lek , z iv a ta r , hó és vadak ellen.
Étkeit a’ hegynek fáin böngészte bajossan ;
És italát roh an ó  v iz e r e k b ö l h ord ta  v e sz é ly e i,  
íg y  h ázask od a  ő , m egvá lva  n em étő l örök re,
Jó zan u l, és szabados nagy gondolatokkal időzvén; 
N éha ö rü lve , hogy em bertől nemfiigve tud  élni.
A ’ hegy alatt egy tó folya sze'lyt üveges kebele'vel,
A’ csüggő sziklák kepe't szörnyebre m utatván.
Csendes időn leleszállt e’ nagy teröb lü  tükörhöz,
És meredek partján  könyökölvén , nezte nyugalm át. 
Egykor igy elne'zve'n , keserűn e’ szókra fakadt - k i : 
»Melly sze'pse'ges a’ te rm esze i! melly kellemes ő meg 
»Legvadonabb játekaibann is ! melly finom ann áll 
»Egymás e llen , ez a’ sík terse'g lábom  a la tt, es,
»A’ rettentő  csúcs, melly a’ felhőkbe’ lakik font.
»’S hátba ezek hasznos voltokra figyelmez az e lm e! 
»E’ tó száz patakot k iereszt; ’s valam erre csurognak, 
»A’ telek ott kivirúl ’s frissülnek a’ szomju vidékek. 
»Bölcsen e’s igazán van m inden ; hasznos is es sze'p 
»A’ term észetben csak az em ber az egy h ib a ; ö a’ 
»Szörnyeteg a’ nap alatt. Z iv a ta rn ak , förgetegeknek 
»Van hasznok: de az em b e r, — a’ b ü n h ö d t, hála-
felejlő
»Ember , — e’ köz szépség papirossán  lentam ocsok
lett. —
»Miért hogy ez átok alá szállt nem ben kelle születnem , 
»Mellynek ve'tke T erem töjet m ajd szinte gyalázza ! — 
»Ob ! ha az em berben nem lakna b ű n ; akkor a’ földön 
»Melly igaz, egyenlő, melly angyali lenne az elet. — 
»Mie'rt, o b i Á llá , m iért kell illy  tömlöczbe’ szo­
rongnom ,
»Mellyben sűrű hom ály faggat ketsegbeesesig ? . •«
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É ppen, e’ szót »kétség« ejtette - ki, ’s m ár is a’ p artró l 
Tóba ugorni a k a r t , — hogy imígy megfejtse meséjit, 
’S szivgyötrelmeinek legyen így egyszerre határjok,-— 
A ’ m ikor egy valakit vizeken járdaJni felé se jt,
*S a’ partnak  , m ellyenn ö álla , erányzani. Felség 
Látsza személyén és méltóság , ’s ■— isteni holmi.
E ’ nem várt jelem ény szándékát semmibe d ö n té ; 
T artóztatva m agát, megdöbbene , ’s nézte merően. 
»Hagyd szándékodat, óh Adám fija !« m onda a’ Lélek 
»Hirtelen az ’s nem jó. A ’ Hívők Atyja leláto tt 
»Szép te ttid re  , igazságodra , ’s bu jára  szivednek :
»És ö kü lde a lá , téged kisegélni bajodból.
»Most hát nyújtsd  kezedet, ’s valam erre menendek
előtted,
»Jöjj velem és ne remegj ! Nézd bennem  a’ Jobra-
tanítás
»G éniuszát, ki felől a’ nagy Próféta is i r t ,  hogy 
»Ennek a’ tévelygőt igaz ú tba vezérleni tiszte.
»Jersze kövess bátran  h á t ; hogy légy józanal és
bölcs J«
Ászem azonnal alá szállott a’ tóba. Keresztül 
Vitte vizek hátán kalauzza be m é ly re , mig osztán 
A ’ tónak közepén egyszer m ind ketteje lábbal 
Sülied aláb meg aláb •—• bem erűltek végre egészen, 
És fejőkön fóllul az erős vizek öszvecsapódtak.
T öbb száz ölre alá száltak - le, —• mig Ászem utolján,
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Már liogy fuldoklóit ’s lelket kilehclleni készült, 
H irtelen a’ fenekenn egygy ujj világra k ibukkant, 
Mellynek előbb soha meg em ber nem járta  határit. 
Nincs ecset a r ra , m ikent odabám ula, ve'le mi tö rtén t, 
Hogy mi világ lehet e z , m ellyen olly nap ragyog
éppen,
Miilyen a’ fö ld iek é , szintolly kék tiszta egekkel;
’S mezzeji is szintolly v iru ló  friss zöldü ruhában .
»Látom, szö rnyüködö l; — megszóllal a’ Géniusz ek­
kor , •—■
»Még de csak egy kevésig tü r tó z z é l! Ezt a’ világot, 
»Meliybe’ vagy , igy Állá készíté , kérttire  a’ mi 
»Nagy P rófétánknak , ’s ez ráügyelése alatt is :
»Mert egy időn ugyan e’ kétséggel küzköde 6 is, 
»Melly teneked zavará e lm édet, a’ tóra lenézvén;
»’S m ellyért m ár fejedet legvégső roszra v e te tted ; — 
»Ennek eszes lakosit m ind úgy alkotva talá lod ,
»Mint magad a lko tnád , — itt vétek nélkü l az em ber. 
»Másba’ hasonlatos a’ fö ld h ö z ; hanem  abba’ kü­
lönbőz,
»Hogy polgári gonosz t’s bű n t elkövelelni nem értnek. 
»Majdha neked jobban tetszend e z , a’ földi v ilágnál; 
»Leszsz szabad engedelem , benn tölteni élted utólját. 
»Még de csak egy kis időt e n g e d j, h ad d  várjalak-
e l ,  mit
„Szóllasz, hogyha előbb elnyugtatom , a’ mi szorongat, 
>,’S ujj honodat ’s lakosit jobbann esm erni tan u ltad !“
„H ah ! ö rö m ! — Itt vagy h á t , O rszág , — vétségte-
len Ország !
„Büntelen em berek , i t t ! —• ho l rám is boldog idő
v á r , —
„V ár nyugalom  ’s jobb sors. Mi dicső leszsz életem
estét
„O lly á ldo tt lelkek közepettén tö lte n i, kikben 
„H álátlan , fo r té ly o s , irigy s z í v , ’s több ezer illyen 
„Vétek nem lakik í *— O h ! örök élet leszsz ez
egészen ! —
»Hála néked ezé rt, Á llá! hogy mégis ugyancsak 
„Végre kívánságom  sok , sok kérttem re m egadtad!“
A’ vidulás özönébe fel igy kiáltoz vala Ászem.
„T artózkodva ö rü lj ’s ne kiáltozz illyen e lő re ,“ — 
Széli neki a’ Géniusz ■— „szemlélj kö rü lö tted  előbb jól 
„Meg minden tárgyat ’s valam it cselekedni tapasztalsz ; 
»’S jegyzetidet nékem  megm ondani ró la ne sajnáld. 
„Most a’ m erre akarsz , indulj hát ’s járd-be v idék it; 
„Én késérni veled  megyek és o k ta tn i, ha kérdeszsz.“
Mennek elő k e tte n , beutazni a’ furcsa világot.
Eggy ideig csak igen m élyen h a llg a tn ak ; egészen,
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Ellévén Ászem vidulásba m e rü lv e : u tóbb de 
Józanodik ism ét, ’s el nem fó jthatta m agában 
A’ jegyzést, hogy ezen rendes fóldalli világ is 
Ahhoz a’ fönt odaliagytához m indenbe’ hasonlít, 
Csakhogy e’ kezdetévi vadságba’ van eddigelö még. 
»Látok amott fene á lla to k a t, ’s m ásnem üeket“ —
Ászem
Monda — »am o tt, m ellyek nekik úgym int p réd a
tenyésznek.
»így van a’ foldönn is. *— De ha  nékem  szálln i sza­
bad le tt
»Volna b e lé , m ikor a lko tták , én ezt a’ h ijánt Nagy 
»Prófétánknak nem nézhettem  volna el abban,
»Hogy ragadó bestyék len n én ek , m ellyek az élők 
»Véreiket szopják , ’s azokat pusztítn i te rem n ek /4
»Gyöngédségedet — úgym ond r á , m oso lyogva, az
A n g y a l, —
»A’ kissebb v adakért, m éltán különösnek ítélem.
»A’ föld és e’ világ a b b a n , jól m o n d o d , egyeznek, 
»Hogy m ind kettejiben picziny állat p réd a  nagyobb­
nak.
»Ez de h e ly es ; ’s bölcsen vagyon ú g y ! hogy így élet
adódjék
»A’ főidnek kerekén m ennél több számú vadak­
nak. •—
»Ugyde ! m it á llapodunk ezeken meg? jersze siessünk 
»Bellebb ’s em bereket lá s su n k , •— miket adnak
eszünkre.“
Mennek előbre teh á t; ’s ki az erdő szélre hogy érték 
Csak ham ar a’ V étségtelenek lakaikba jutottak.
’S most nyita meg Ászem szem eket! ’s m ár élte előre 
Azt a’ g y ö n y ö rt, m ellyet közttök lelkének igére.
J a j ,  d e! alig hagyták el az erdők szé le it, — Aszem 
Mit láto tt m ingyárt! •— Eggy ollyan büntelen  em bert 
Futni sebes szaladást ’s nagy ijed ten n , egy sereg éhes 
Mókus e lő l, m ellyek dühösen hajto ttak  utánna.
»Már mi dolog lehet az ? —• m ond Ászem — miért
fu t az ; és mit
»Félhet az illy apró  és gyáva kis erdei vadtól?“
Mit csak alig m ondott, lát meg’ más em beri form át: 
Szint' olly ijedve fu to tt , három  nagy ebektől űzetve, 
Sietvén fészke fe lé , hogy mcgmenhessen azoktól. 
Ászem csak h ü le d e z ! ’s — »ez m ár irtózato s!“ úgy­
mond i
»Ezt nem láthatom  á l t : te taníts itt Égi Vezérem.“
És a’ Géniusz el kezdé m agyarázni n e k ie : 
»Elszaporult itten m inden v a d ; elannyira hogy mar 
»Végre erőt veitek , ’s e’ fajt kifogyasztani késő. 
»Kezdetbenn e’ világ lakosi nem ügyeltek azokra, 
»Véteknek tartván  tő rt hányni-ki ’s csalfa kelepczét,
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»Avvagy erőszakkal rájok pusztítani já rn i:
»Most már ők a’ hatalm asok , es m indegyre rabolják  
»E’ jó em berkék b é k é s , árta tlan  határit. —»
»’S most ho l a’ gyöngédség, — mosolyogván szollá
továbbá
»A’ G én iusz , —- mellyel vagy a’ k is seb b , gyenge va­
dakhoz ?
» L ád d ! az igazságnak majd nem ju t ez ága eszedbe. 
Most m ár viszsza felelt A szem , más észre hozatva : 
«Meg kell esm ernem  bo tlásom at! — elhiszem immár, 
»H ogy, ha m agunk akarunk bátran  meglakni h e­
lyünkben ,
»Tíránság vétkét tisztünk gyakorolni az állat 
»Nyájjá cránt. — De továb ne időzzünk barm ok
ü g y é v e l:
»Lássuk az em bereket, ’s sokféle szokássokat in k áb b !"
Mennek odáb ’s bellebb. Néz Ászem e lő re , k ö rd le ,— 
Majd kikinézi szem ét; ’s nem győzi c su d á ln i, hogy
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Nem lel városok és szép házak semmi ny o m ára ; 
Templomok és sudaras tornyok sem tűnnek elébe.
És Kalauza , viszont sejtvén ebbéli csudáját, 
M egjegyzé, hogy ez ujj Ország po lgárai mostis 
H ajdani egyszerűségeiken tú l vágyni nem é r tn e k : 
V an hajléka k inekkinek; és ha idom talan az bár,
Mégis a’ kis háznép elegendő helyre talál benn.
Ok igenis jó k , hogysem m int építeni házat 
Vágytak v o ln a ; ne tán igy vétkök lenne hiúság,
’S a’ szem lélőben nehogy igy gerjedjen irigység. 
Épületük szükségre való c sa k , ’s nem m utatásra.
»’S illy fo rm án ,'— úgym ond Á szem ,'— h át végre ezek
köztt
»Nincsen is á c s , ko rm ász , ra jzm este r, kő faragó , ’s
több
»Illyen szőrű m íves; vagy! úgyis m ind sem irekellő 
»Mesterségek ezek , ’s őnélkülök cl lehet élni. 
»Kérlek a z é r t , inkáb vígy-el engem m ost ezen ujj
föld
„N éhány B ölcseihez: hadd  lá ssam , m iilyenek ők itt. 
»Mert oda fönt is m ár örömöm vala velők időzni,
»’S a’ bölcsességgel még olt szerelem be esém én.
»Bölcsesség ? — úgym ond K alauza , — o h ó ! beh ne­
vetség.
»Itt bölcsességet ne keress; m ert nincs m inekünk az; 
»Nincsen itt a rra  időnk. Bölcsesség egymaga nálunk 
» T u d n i, mi tisztünk van m áshoz, ’s másoknak cián-
tünk.
»A’ mi ig az , ki ki azt teszi i t t , ’s azt várja felétől. 
»Hogyha te a’ csillagvisgálást é rted  alatta, 
»F ö ldm érést, a’ m enny ’s lelkek titkába belátást,
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»’S holm i egyéb illy es t, — azt itt h ijjába k e re sn ed !
»Jám borabb a’ mi n em ü n k , mintsem hogy ezekbe
akadna.«
M ellyre megint a’ szót Ászem váltá-fel utána :
»Hagyva legyen m ind e z ! —- Hanem én meg mást
veszek it t len tt
»É szre , — ha jó l n é z e k , — ’s ez nálok furcsa
különzés.
»Mintha nem  is laknék em berszom szédi sorában,
»Úgy van a’ házi cseléd elkorláto lva m agának;
»Nincs köze senkivel, és nem  já rnak  látn i el egymást.«
»Jól n é z e d ! — felel e rre  am az , — nincs közle­
kedés i t t ;
»’S nem társalkodnak. Nincs félni rem élni valójok
»Semmi is egym ástó l, — pedig  ez viszi öszve az
em bert; ■—
»Minnyájan jók ’s b ü n te len ek ; m it féljenek igy h á t?
»Mind azon érdem üek; ’s mit társalkodjanak eggyütt?
»Hizelkedni ta lán?  hiszem ez bűn  ’s tiltva van itt
lentt ;
»Vagy tudakozni talán eggyetm ást? nálok ez is bűn.«
»Mégis boldog idő lehet ittenn a’ lakosoknak,«
Monda tovább Ászem »kiki önvagyonával elégszik,
27*
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„’S nem vágy kelletinél többet kaparítn i h a lo m ra ; 
„Nem csiignek kincsenn sziveik ; van hagyva üresség 
„Bennök az irgalmas tetteknek az elhagyatottal!«
Ezt csak alig m o n d a , m ély jajszó csönge fülébe : 
Eggy útfélen ülő nyom orultnak szája bocsátó,
A ’ ki nagy ínségét nyögvén fojtotta magában.
Aszem azonnal e red t, bajján tágítani néki,
Látván legvégső kinban fötröngni az embert.
„Ez m ár szörnyű-— kiált Ádám fi ja ,  — bün te lenek tő l! 
„Em bertárssokat illy hidegen csak vesztibe’ hagyni."
„ O h ! Id e g e n , ne c su d á id ! — maga a’ haldoklani
indult
„E lhagyatott m ondá, -— nálunk  ki lehetne segédől? 
„M indenikének ezek köztt éppen annyija van csak, 
„M ennyit a’ szükség k é r ; m ellyenn tú l töbre nem
agg itt.
„A’ mi van asztalokon , falat - é te k , az egy se fö­
lösleg.
„’S szóllj te magad Já m b o r, nem volna e égbe
kiáltó
„Vétek az illy éhes szájtól elhúzni falatját,
„’S vetni enyém be, hogy így én menjem az éhbe-
halástól,
„O pedig énérttem  szükséget lásson azonban?"
»O h! de mife'le világ ez h á t ,  a’ m ellybe ju to ttam ?“
Á szem , elijedve m ag á t, ú g y m o n d , „szom orún la­
kom én ezt.
„Viszszaveszem szóm at, ha  m egengedsz , v iszsza !
De volna
„Bár neki a’ bőség’ szarujával m e rv e -k i minden,
„Én most viszszaveszem , csak im ént tett szómat
ezen n e l! —
„N em ! nem az a’ boldog lak e z , a’ melly ke'pze-
letim ben
„Nékem elöm lebege tt, m ikoron p artjá ra  kiléptünk.
„ I t t , h iszem , egy virtusz se kelendő ; nincs nyoma
Bölcsnek ;
„Jóakara t, bátor szív , hon’ szere tése , barátság,
„Mind idegen nevek ; és innét k irekedtek  örökre.
„Még csak az egy virtusz m arad — a’ m értékletes
é le t :
„Ebbe’ se tud tak  előb -balladn i az á lla tokénál;
»’S m intha csak úgy esnék-ki : nem  érteni bűnhöz,
ez annyi,
„Mint maga a’ virtusz dolgában lenni tudatlan  í —
»Tgy hát én meg’ ezek köztt is mi öröm re talál­
nék? —•
„K érlek , G éniuszom , csak ereszsz te fel engem
ama’ fón-
„Földi világra v iszont, mellyböl beleunva jövék-ki.
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„M ert jo b b , jobb a’ v ilág , m ellyet maga A llah
kigondolt,
„Mint m ellyet Mahomed bölcsebb form ára javallott. 
„El tudok  én  könnyen m indent szenvedni ezentúl, 
„El h a ra g o t, fo n d o r , hálátlan  roszsz sz ive t, el m á r! 
„Mert m ind a rra  talán  feleimtől érdemem is v ó lt  
„A’ m enny bölcs utait gáncsoltam ! ’s vallom  előtted, 
„G yarló e lm ém et, — nem mást —  árultam  el azzal. 
„Hagyj há t lakni viszont oda fön t, és ennekutánna 
„Bennem fdjtni a’ b ű n t , ’s egyebekben szánni taníts-
meg.«
M egleve, a’ mit kert. Csak alig vegezhete sz ó t, hogy 
A ’ G éniusz kepenn  retten tő t v á ltoza ; m inden 
M ennyköveit leh iv á , ’s megcsattogtatva körülök 
E ltüne egy forgószélben. Á lm élkodik Aszem,
’S futtatván szemeit maga k ö rn y ü l, észre jö n : im éí 
Épenn azon helybenn á l l , m ellyen kezde legelsőbb 
K étségeskedni, ’s eltet elszánni halálra  ,
’S lába is úgy van, a’ mint azt ott ugrónak eresztő.'— 
A’ fontos leczkét igy nyomta - be A llah szivébe !
’S most m ár csendesedett elmevei a’ tótol elindult,
És sivatag fészket oda h ag y v a , szülötte helyének,
Szégesztánnak vette u tá t; kalm ári kenyéren
É l t , ’s a’ m agányba’ tanu lt bölcsesség nála böcsös
lett.
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N éhány évi okos ta k a rá s , szűk k o n y h a , kis asztal 
Meghozták kiföcsélt vagyom át; háznépe ö re g b ü lt; 
Régi barátai m in d , m ind viszsza kerü ltek  id ő v e l; 
Ászéin is őket m ár most engesztelve fo g ad ta ;
És bajos ifjú korát dús öregség ’s könnyű fejezte.
E dvi Illtés PÁl.
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I F J Ú I  K O R .
T ű i  rontván villám m ódjára 
A ’ tűz if jú , gyerm eksége’
Zárva fedett keskeny határán  , 
Angyali szárnyakkal új - meg új 
Csillagokat csapkodni vágyik.
A ’ dicsőseget fényleni 
T ávolról szem le'li, siet 
A ’ végetlenbe rohanni.
Él a’ hosszú jövendő’ során.
A’ sok széptől elbájolva,
Álló pontot nem találhat.
Te'velyg es lebeg a’ mindenben.
Most a’ lármás győzedelmek 
K ardot rán tatnak  ö vele ,
’S bár reszk e t, h a d i- re n d b e  szalad , 
Hol kimutassa tulajdon 
B átorságért égő szivet.
Majd szerelembe m erülve haboz. 
P é n z é t, éltét vesztegeti.
Itt öröm ében szemét könny lepi
Egy szép ’s nagy te tt’ hallására 
O lt a’ bosszankodás öli 
A ’ vétkeknek gyözedelmén.
Egy sok fáradtságba került 
’S rég  óhajtott ö rö m ére ,
Már a’ bírás unalm at h in t ,
’S ennél sokkal felsőbbeket 
M ind szünet nélkül képzelget, 
Bár sok ezer példák k iá ltjá k : 
Hogy m inden földi halandó 
Csaknem vég nélkül valónak 
T artja  kem ény ’s vidám léteiét. 
Is te n e m ! oh be arany élet e z ! 
A ’ gondos jó a ty á k , anyák 
Soliajtási hogy kisérik 
K edvelt gyerm ekeket oda bé 
Legtisztább érzések között, 
Felsőbb lelkek színe elő tt 
Á ldást öntvén h o m lokok ra! 
Hogy m utatják tőlök tá v o l, 
J£gy m eredek dom bon czéljokat 
Hogy b iz ta tják , hogy bátritják  
A ’ fénylő koszorút elnyerni 
Á lhatatos józan m unkával!!
O h boldog kora életem nek! 
Egy vén tölgynek mohos tövén
Láttam  nagyságod’ e lsőben ,
Hogy m osolyogtak szép napjaim  
Dicső elizium v ilág b an ,
M elyeket a’ kedves Grátziák 
Rózsákkal koszoruzlak ’s fontak. 
Nyájasság , öröm , ártatlanság 
R epdestek szelíden fe le ttem ,
Mig a’ végzés titkos keze 
Ideálokkal ehete tt.
O h  boldog kora eleiem nek,
Egy vén tölgynek mohos tövén 
Ism ertem  - meg hasznos voltod 
Egy szép csendes őszi estve. 
Meggyűlt lidérczek a’ midőn 
Keskeny villám mal futkosák 
Alsóbb athm osphaeránk’ tá j já t ,
’S egy szom orú fényt el - elhagytak. 
»Ilyen mostani é lted ’ tüze 
Győző hangon m egérteté 
Szivem , lelkem  , együtt szólva : 
»Annak léte kicsit v ilág it,
»Hogy ha k iindítod  a’ szab ad b a , 
»Végig tápláló  ész n é lk ü l,
»’S m int csupa semmi rogyol sírodba. 
»Annak fén n y é , ö rö m , dicsőség , 
»Óhajtás a’ nagy te ltek re ,
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»A’ meg nem csalatott reme'nyse'g’
»Meg legtisztább tükörében.
»Azzal világot te rem thetsz ,
»Azt boldoggá is te h e te d ,
»Légy szabad , önnerejű es m unkás ,
»Az igazat majd feltalálod.”
A ’ m int jobban gondolgatnám  
E ’ szent szózát’ fontosságát,
Észre veszem fájdalom mal 
Hogy m ár if jú  nem vagyok.
B alog PÁl . 
Erde'lyben.
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N I N O N .
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S z iv e t - varázsló bájaival Ninon 
Bolyongva halm om’ zsenge virági k ö z tt, 
Mint Lúna szvíz Endym ionra 
Lágy pihegő kebelem re omlik.
Hő lángra lobban bennem  az erzelem 
’S ke'jelgve szívom mennyei balzamit 
A ’ tegzes Isten’ nagy k eg yenek , 
Szépem’ arany karolási közben.
Eltnnni látom földi lakásom at! 
Körultüzelg a’ csillagi fenymező ,
’S K ythere rám  aggatva m y rtu sz t, 
Oszveköt a’ magos Egiekkel.
P okori T h ew r ew r  J ó zs ef .
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O N D I R A .
A5 nagy költő időkorát 
Egész századdal tú l haladja gy ak ran , 
Ez O ndi nálad m egfordítva van , 
V allyon mi vagy te há t?
S z e r é h t i.
A ’ V É N  A N Á K R E O N .
U '— u *— u — o
B esze 'llik  a’ Leánykák 
Tepedsz A nákreon , ne'zd 
A’ tűkörön magad’ b e n n , 
H ajad hogyan szalad’t - e l ,  
Sima - kopasz mike'nt vagyi 
M arad’t - e meg haj - üstök ? 
Vagy e lfo g y o tt-e  rajtam ? 
Nem igen űzöm en azt* 
M iért nem illenenek 
Reám a’ V e'nre, tréfák?!
Ki tud ja  ? ! eppen akkor 
Mikor közelget immár 
Enyészetem , ’s haladtam  
Fele'je , nem talán  most 
Enyelgek - é utólszor ? I
G bóf D essew ffk  J ó zsef .
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M I M I H E Z .
N e 'z d  , Lyánka , m int v iru lnak  
A’ Május ék - v irá g i!
Mint Sylphidek , repü lnek  
A’ m é h e k ; és kilesvén 
A’ mézadó v irágo t,
Le a rra  dongva szállnak.
K éped van o t t : te szintolly 
Fesló v irág  vagy; én is 
Hozzád jövök gyakorta. 
E ngedd tovább is azt m eg: 
H add szívjak én is é l t e t , 
Édes M imim! körüled.
N. A. Kiss Sámuel.
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A’ K E R T É S Z  É S  A ’ N A P R A F O R G Ó .  
(H eliotropium  Peruviauura).
K e r t é s z .
H a lv á n y k a  nap rafo rg ó 1 
M iért sietsz viszont ujj 
L evelre szárra kapni?
Fogyatkozott erőddel 
Mie'rt iparkodol hű lt 
V irágid’ ú jra hozni?
M iért akarsz kehellyed 
K ebléből ú jra égi 
Szagoddal illatozni ?
H olott tudod , hogy a’ mint 
M egifjodott ta ré ly o d ,
K ihajtja ke'k szülöttid’
Virágozó csoportjá t;
M ihelyt kicsiny körödbe 
Bájos illato t terem tesz :
A zonnal A szszonyunknak 
V irágos asztalára 
V irítn i, halni viszlek.
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N a p r a f o r g ó .
Ö röm  nekem ha b á r kis
Időig is viritnom
Deli A szszonyunk’ körebe’,
Sőt hogy ha hervadásom ,
Szemenek égi fe'nnye 
E lő tt, koránn  okozza 
Halálom’ , — idveziílök.
Bizvást megyek halálra  ,
Tudván hogy nem sokára 
H alad feltámadásom.
N v v r y .
a .
A’ H Á L Á D A T L A N  G Y E R M E K .
R e tte n ts e n  hálátlan  bár ki 
L égy , egy N érót midőn gyászos 
T rónuson  fenn állani látsz.
E lsárgult ábrázatjára 
F elborzad t hajai om lanak :
T árgyra  szemével nem tek in the t, 
Lelkiesm érete tiltja. —
L é p n e , de nem lehet egy h e ly éb ő l, 
G y ilk o t, k ardo t lát körűlte.
Égő fáklyát ta r t egy fe lö l,
Jobb kezében éles k a rd o t ,
M elyről páráivá csepeg - le 
Meggyilkolt annyának vére.
A ’ hálátlanok’ országa r ú t , 
Legrútabb a’ háládatlan 
G yerm ekeké!
i B alog P ál. 
Erdélyben.
OPOR ’S LÓRÁNT,
V A G Y
A’ SZERELEM' S BARÁTSÁG* KÜZDÉSEI.

A m a ’ só le t, de jobb elöldőben , m időn a’ haza’ baj­
nok fijai a’ kényeztető henye hivalkodás’ karjain  még 
el nem puhu lva  , ’s a’ vadászat-, ’s vitézi játékon k í­
vül egyéb m ulatságot nem  ism erv e , a’ term eszeitől 
bőven nyert erejöket szüntelen’ fegyverfogásban gya- 
korlák , ’s imígy edzek , ’s ke'szíték eleve magokat a’ 
h ő sp á ly á ra , hogy ha a’ szükség úgy kívánná , m int 
a’ m agyar korona , ’s az országló fénye alatt virágzó 
arany szabadság’ vedjei ebbeli dicső , ’s magas re n ­
deltetésüknek híven m egfelelhessenek, amaz eltűnt 
ferjfiasabb hajdan korban m ondom , felejthetetlen el- 
dödinknek , a’ jelenkoruakkal egybevetve , valam int 
testalkatjok izmosabb , ’s vész , baj , te h e r , ’s viszon­
tagság - győzőbb le v e : ügy meg nem  vesztegetett 
m ellyök’ érzése i, ’s in d u la ti, ha bátor néha szilaj, 
’s szinte vad tűzzel tőrének is k i , de csakugyan fen- 
n e b b , ’s hatalm asabb, tisz tább , ’s tartósabb lángok, 
kai gyulladozának. A’ szerelem  nem vala akkor egy 
h irte len  futó gerjedelem , melly a’ mellyik perezben 
tám ad , ugyan abban el is enyészik ; az a’ hódo lt ke*
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beinek holtig hű lángolása lön a’ kedves vagy óhaj­
to tt tárgyért, mellyet az üldöző, ’s hajthatatlan  íatum ’ 
legvisszásabb szélvészei sem olthatának - cl. Úgy szinte 
a’ barátság nem leve ü res szó , nem épüle alacsony 
haszonlesésen, ’s állandóságát nem az idő, ’s környű- 
letek határozák - meg ; hanem  a’ rokonérzésü ’s ösz- 
vehangzó szíveknek szoros szent fr ig y e , ’s egyesü­
lete leven, sem a’ kedvező, sem a’ mostoha sors által 
fel nem b o n ta th a to tt, ’s nem hízelkedő szavak’ árja i­
ban, hanem  nemesen - áldozó tettekben igyekezek min­
denkor kiöm leni. •—• ’S illy nemes érzésű barátsággal 
égének a’ többi között egym ásért O p o r ,  ’s L ó r á n t  
az erő ’ , ’s ifjúság’ tellyében gazdagon megáldva a’ 
szerencse’ javaival, szépségökre, vitézi tü z ö k re , ’s 
re tten thetetlen  bátorságokra nézve d íszei, ’s virágai 
az akkori lovagoknak.
Épen bizonyos vitézi játékról térének-v issza a’ hű 
b a rá to k , hol bajnoki erejök-, ’s ügyességűknek újabb 
kkündöklő  jelenségeit a d á k , |’s egy rengeteg erdőn 
esvén keresztűlm enniek az időnek alkonyra hajoltá- 
ban éjeli nyughely u tán  aggva kettöztetett gyorsa­
sággal kezdenek ü g e tn i, hogy elsötétülés előtt a’ va­
donból kiérhessenek , a’ mint egyszerre közelről 
hajtó  ebek’ csiholásai zendülnek - m e g , ’s kiség to­
vább é rv e , egy deli term etű Vadászhölgy tűn sze­
meikbe , ki szinte akkor lövi - el nyilát egy feléje
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ta rtó  űzőbe vett vadkanra , ’s találja , a’ nélkül hogy 
elejtene'. Ez felingereltelve a’ kapott vérző seb által, 
egész dühhel rohan  az elho lt Szűz ellen , ’s agyará­
nak habzó mereglajte'ka m ár csak nem e'rdeli vala 
fedelemtől szárnyakat nyert sarkait a’ m enedékét sza- 
ladásban kereső szerencsétlennek , midőn az előbbre 
száguldott L ó r á n t  nyilkénl oda pattanva olly h a­
talm asan döf láncsájával a’ neki dü h ü lt v ad n a k ; hogy 
az élet nélkül te rű i azonnal a’ földre , á ltalvert rö h ö ­
gő torkán akadván - el véglehelletc.
K i n g a ,  ez volt neve a’ szép vadászleánynak, 
lassanként magához kezde térn i szörnyű rém ültéből, 
’s ijed tségébő l, hasonló a’ csüggeteg rózsához , m elly 
a’ pusztító  v ih a r’ enyésztével előbbeni ék é t, ’s ele­
venségét ismég visszanyeri. S ze líd , elbájló hangon 
lebegi háláját L o r a n t n a k  m egm entéséért, k i, m int 
szinte b a rá tja , édes elragadtatásban legelteti vala 
gyönyörtől részegült szemeit éledező kellemein. Kö- 
rűlragyogva az eláldozni készülő napnak a’ fák’ ny í­
lásain gyönyörűn áltcsillámló reszketeg arany fényei­
től , egy angyalnak tetszők nekik az igéző leány , ki 
az égből szállá - alá azon kietlen vadont paradicsom ­
má varázslani. Egy eddig nem ism ert lángérzet lob­
ban leikeikben , melly egész valójokat hozzá ragadja, 
’s új tündér világot nyit ámulva kéjelgő lelkeiknek. 
Az alatt kürtök rivadnak , ’s D e z m é r , Kinga’ atyja,
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több vadásztársaival együtt oda érkezik. Mege'rtve'n 
leányától a’; törte'nteket fo rró  hevvel zárja karjai 
köze szeretett m agzatja’ elete'nek m egm enlője't, ’s 
kéri V itéze inket, hogy haza fele kiserőji lenne'nek, 
közel várát ejeli szállásul nekik ajánlva.
Nem festem , m int hatalm azott - el a’ szerelem’ 
indulatja V itézeink’ szíveben, csak azt mondom, hogy 
m agokat, ’s az egész világot fe ledve, ’s az imádott 
leányon kívül egyebet nem lá tva , egyediíl tőle lelke­
sülni ’s csupán benne , ’s általa e'lni látszatának. Ez 
szíve'nek ártatlanságában nem is sejte az ifjak’ hódo- 
lá s á t , azomban az ő sajogva emelkedő mellye'ben is 
bizonyos titkos érzés kezde észrevétlenül e'lbredezni, 
melly annak megyeiben eddig mintegy elrejtve szen­
dereg vala. ’S jóllehet a’ hála’ szelíd kötelekéi L ó ­
r á n t  hoz fűznek , de ama’ nem ismert hatalm asabb 
érzés e lleneállhalatlanul vonszá O p  o r  hoz , kinek 
áltható villám tekintetei midőn ollykor az övéivel ta- 
lálkozának, he'v habzásra dagadt kebelle l, ’s édes 
zavarodásban süté - le gyönyörű csillagszem eit, egy 
szemermes p iru lá t terjedvén - el bájos arczain hason­
ló a’ felhőtlen hajnal’ tavaszi bíborához.
L ó r á n t  semmit sem vön észre boldog elragad­
tatásában , ’s alig lehete magán barátjával midőn 
azonnal az első ömledeze's’ kicsapongó hevével önti­
ki szíve’ te l ijé t annak m eghitt keblébe. O p o r t  ez
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váratlanul éri. Egyszerre omlik - öszve arany  ege tün- 
de'r rem ényeinek. C sendje, ’s nyugalm a örökre dúlva 
van. Mi tevő legyen ? O áldozza e fel magát ba rá t­
já é r t ,  vagy ez áldozatot tőle várja?  K ényesebb é r­
zésű, ’s nemesebb szívű egyszersmind, mintsem hogy 
választása kétséges lehetne. Azon g o n d o la t, hogy a’ 
leány’ birtokához b a rá tján ak , m int élete’ megmen- 
töjének külöm ben is több igaza vagyon , még inkább 
m egerősíti nemes fe lté te léb en , hogy az im ádott an­
gyalró l végképen lem ondjon. A h, de úgy tetszik neki, 
m intha vele együtt az éle t’ m inden öröm eiről, ’s gyö­
nyörűségeiről is örökre lem ondott volna.
L ó r á n t  m indeneket e lköve te , bogy K i n g a ’ 
szívét megnyerhesse. Ez a’ há la’ érzelm eitől ösztö- 
nöztetve nem idegenkedék ugyan tő le , de inkább 
csak szelíd jóakaró vonszódásnak lehete tek in ten i, a’ 
mit eránta é rz e , m int szerelemnek. Ez u tó b b i, a’ né l­
kül hogy maga is tu d ta  v o ln a , egészen O p o r é r t  
lángola sebhedt m ellyében, kinek kedves képe felejt­
hetetlenül lebege mindég borongó lelke előtt azon sö­
té t tüzű epedő hév tekintettel , mellyel tőle búcsút 
v ö n , ’s melly neki olly sokat feste , a’ nélkül hogy 
azt m egérten i, ’s magának megmagyarázni képes le tt 
volna. Nem állhatá - meg m agát, hogy remegve bár 
ne kérdezősködnék L ó r á n t  tói barátja’ m int létté 
felöl ? ’S milly sajnos részvételre lág y u la , m időn an-
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nak örök e p e d é sé t, ’s búslakodását m egérteni kény- 
teleníttetett. Nem m ere folytatni kérdezősködéseit, 
m inthogy illetődése m ár is könyüket csala szép sze­
m eibe, ’s csak magában tü n ő d é k , mi Jchet oka ke- 
se rgéscnek , ’s m ikent lehetne ötét m egvigasztalni, ’s 
feldí»Hícni ? De mit fogott volna e re z n i, ha m egtudja 
\rala, hogy a’ nem eslelkü hősifju  miatta epeszti magát 
íg y , ’s e lfo jto tt, de cl nem oltható dühös lángjaitól 
emésztetve , dicső maga feláldozásában csak a’ h a lá l’ 
karjai között várja sorvasztó kínjaitól ’s szenvedései­
től m enekedését, ’s feloldoztatását.
Egész nyiltszíviiséggel közle a’ semmit sem gyaní­
tó L ó r á n t  barátjával K i n g á n a k  felőle való szelíd 
gondoskodását, ’s érzékeny m egindultát szenvedésein, 
m ellyeknek okát tőle híjába tudakolá. Mint a’ tikkadt 
mező a’ tartós rekkenő hévség’ idején némünémii eny- 
hü le te t m erít ugyan a’ reászálló gyönge fris harm atból 
a’ n é lk ü l, hogy egészen feléledne : ügy vala O p  o r  
ezeknek hallására. Ö nkéntlenül kezde mintegy fény­
borongva derengni lelkében azon g o n d o la t, hogy a’ 
leány talán nem érzéketlen eránta. A’ menny minden 
gyönyörűségeivel nyiladozók neki ez édes sejtésben, 
de magán erő t véve , tellyes elszánással véré azt el, 
m inden rem én y t, mellyel e’ részről magát kecsegtet­
hetné, ollyban tekintvén, m int barátja’ boldogságának 
h ite tle n , ’s orozva való megraboltatását.
E’ közben míg ezek így törte'ntenek , a’ Szent 
F ö ldért harczolni kívánkozás’ d ü h e , melly az egész 
keresztény világot megszállotta , hazánkban is lángot 
vete. Az akkoron országló kegyes indu la ta  M á s o d i k 
A n d r á s  K irály hogy felséges atyjának halotti ágyán 
a’ be nem tcllyesítés’ esetere átokkal k ísért végső k í­
vánságára te tt fogadását h íven b e tö lts e , keresztes­
hadakat kezde gyűjteni. A’ köz buzgóság’ szédítő szel­
lem étől elragadtatva E urópa’ m inden ré sze ib ő l, de 
kivált hazánkból több ezeren seregiének zászlóji alá. 
O p o r  ’s L ó r á n t  sem késtenck magokat a’ többiek­
hez csatolni. Az első olly mintegy h itté  vált erős bizo- 
da lom ban , hogy az Ígéret’ földjén örökre kiszenved­
vén , óhajtott nyugalm at n y erend ; a’ második azon 
m ennyberagadó édes rem én n y e l, hogy a’ Megváltó’ 
dicsőségéért harczolva, egyik legrem ekebb angyalának 
b irtokára magát m éltóvá teendi.
Nem szándékom előadni, melly sok vészt, ’s viszon­
tagságot kelle ezen vak buzgalom tól ih le te tt, ’s csal- 
káprázatokkal ábrándozó szarándok-seregnek kiállani. 
Elég az, hogy a’ magyar hévtüzü szívének ezen nemes 
kútfőből fakadt tévedtében is, ha bátor beb izony ítaná: 
hogy kora’ szellem én, 's századja’ gyöngéjin , ’s tévely­
gésein nem m indenkor k ép es , m int hajdan K á l m á n ’ 
idejében magát feljebb em eln i; de midőn egy részről 
szent ’s hathatós ragaszkodásával hitéhez erős cha-
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rac terének  újabb csalliatatlan jelenséget adná : más 
részrő l kitündöklő hős tettei által világszerte ismeretes 
bajnoki dicsőse'ge't is új fénnyel koronázá.
O p o r  ’s L ó r á n t  elválliatatlanok valának egy­
mástól úgy a’ harczban , mint csatán kívül is. K i n g a  
m int egy mennyei tündöklctú vezércsillag ragyoga ne­
kik a’ messze távolból, de a’ m ellynek szelíd mosolygó 
arany  súgárai O p o r ’ bo ru lt lelkében csak a* s ír’ éjét 
világosíták-meg. ’S miket kelle éreznie a’ szerencsét- 
len n ek , midőn barátja hevült ábrándozásainak tü n d ér 
fellengteiben azon gyönyört, azon égi boldogságot feste' 
n e k i, mellyet az im ádott angyal’ karjai között magá­
nak igére. A karatja ellen törtek-ki nem elly megszag­
gatott he'v sohajtatok keble’ m élyéből, ’s szíve elfojtott 
lángjaiban csak nem m eghasadt kegyetlen dúló harcza- 
inak iszonyú súllyá alatt. A’ neki-keseredes’ elszánt 
h ev év e l, m int egy m ennykövekkel te rhesü lt fergeteg 
rohana illyenkor a’ tőle iszonyodó Szaraczenek legtor- 
lo ttabb rende i közé, ’s a’ csattogó fegyverek’ legsűrűbb 
villámlásai között kérésé óhajtva a’ halált. De ez k í­
mélő szárnyakon rö p ü l-e l m indenkor felette , ’s nem 
e lle n e , hanem  mellette látszik vala liarczolui.
É pen illy bőszült érzéssel rohana ő egykoron né- 
melly ellenséges pogány csapatok e lle n , m időn a’ vi­
téz példája  által elragadtatott L ó r á n t  messze előre 
nyom ulván, egyszerre több hitetlenektől vétetik-körül.
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Egész elszánással védelm ezi magát a’ re tten thetetlen  
bajnok a’ nevekedő számmal ellene tolduló dühös cso­
p o rt ellen. Haragos kard ja  egy pusztító  villám nak 
tetszik kezében. De ez még inkább ingerli a’ barbá­
rok’ dühét ellene. Már több sebektől festetik vala vér­
rel te s te , ereje fogyni k e z d , de ha bár eleste e lkerü l­
hetetlennek látszik i s , még m indég csüggedtlenül vív. 
O p o r  csak most sejti-meg a’ veszedelm et m ellyben 
barátja leb eg , ’s nyíl’ röp té t előző sebességgel száll 
azonnal segédjére. Mint egy dúló oroszlán nyit magá­
nak u ta t hozzája , ’s épen azon szem pillantatban é r 
oda , midőn egyik a’ neki-dühültek  közül orozva egy 
halálos csapást erányoz vala fejének másokkal vívtá- 
ban. De az istentelennek gyilkolásra emelt karja O p  o r ’ 
hatalm as fegyvere által elébb választatik örökre el 
Ieomló testtörzsökétől, mintsem vérengező ádáz szán­
dékát végre hajthatta volna. L ó r á n t  csak akkor ve­
szi észre mit köszönhet b a rá tján ak , m ikor a’ feje fe­
le tt lebegett vész már eltávoztatva van. De m int hasa- 
dozik szíve, midőn csupán az ő , a’ maga fedezésére 
ellemben legkissebbet sem ügyelő élte’ nemeslelkű meg- 
mentőjél egy mirigy nyil által vérétől elborítva oldala 
mellett a’ földre teríte tn i szemléli. Mély elkeseredésé­
ben egybeszedi még egyszer m inden hanyatlani indu lt 
e re jé t , hogy a’ forrón szeretettnek elestéért iszonyú 
fájdalmával megegyező bosszút állhasson, a’ m int egy
láncsadöféstől sebesült lova neki v ad u lv án , olly szilaj 
tűzzel ra g a d ja -e l akaratja ellen a’ csata’ vérhelyéről, 
hogy ellenjei elébb v esz tik -e l látások e lő l , mintsem 
bátorságot kapva ü ldözéséről eszm élhetnének.
Az egész tábo r megkonyezé a’ holtnak hitt O p o r ’ 
e le s te t, k inek vitézségét olly gyakran csodálá. L 0- 
r á n t ’ keserve határatlan  volt. Alig várhatá sebeiből 
gyógyulását, hogy a’ halálba m eggyülölt vad h itetle­
nek’ párolgó vérárjaival áldozhassák eltűnt bará tja’ 
örökké körűle lebegő kedves árnyékának. De az első 
fájdalom ’ dühének  ném üném ű enyhültével a’ kihűlő 
bosszú’ lángjait m ellyében egy még hatalm asabb hév 
kezdé fe lvá ltan i, forró heve az édes visszavágyásnak 
honjába K i n g á h o z  a’ most m ár egyedül szeretett­
hez. B etölt kívánsága. Bizonyos irígység-szülte szaka­
dások az idegen hadakat vezérlő m eghasonlott Feje­
delm ek’ részéről, ’s nénielly szom orú h írek  a’ hazában 
időközben tám adott békétlenségek , ’s nyughatatlansá- 
gok felől , kényszerítők a’ Magyarok’ dicső K irályát 
fényes győzedelmi előm eneteleinek közepette indulót 
fuvatni a’ visszatérésre.
Feunyen vert a’ borostyánnal koszorúzolt vissza­
térő m agyar bajnokok’ sz íve , midőn honhagyott ked ­
veseiket a’ szeretett haza’ boldogabb ege alatt ismét 
ölelhették. Hány hév kebel olvadoza a’ legédesebb 
elragadtatásban az égve óhajtott viszontlátás’ mennyei
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gyönyörjeitől reszegülve. íg y  olvadozék L ó r á n t  is 
K i n g a ’ látására. De mint leve ez oda, m időn O p o r ’ 
elestenek gyászhírét m egérteni kényteleníttete'k. Maga 
L ó r á n t  beszéllé azt el neki m inden környülm ényei- 
vel. A’ fájdalm aival vívó leány nem tartóztathatja ma* 
gát könyeitő l, m ellyek egyszerre meleg patakokban 
ömlenek-ki szép szemeiből. Sütet éj b o ru l lelkére, az 
látszik neki bo ru ln i az egész terem tésre. M inden é r­
zék elhal keblében. L ó r á n t  veszi észre szokatlan 
mély illetődését. N ém üném ü homályos sejtés kezd vil­
lanni b en n e , m ellyet a’ további kém lés, ’s eszm élet 
m inden kétségét kizáró bizonyossággá érlel. Világos 
előtte , hogy a’ leány égé O p  o r  é r  t , ’s lehetetlen­
nek hiszi , hogy ez viszont ne lángolt volna érette. 
Felfejlik a’ fá ty o l, m elly barátja’ örök epedésénck, 
’s buslakodásának m élyen re jte tt titkát eddig fedezve 
ta r tá , ’s a’ gyönyörű áldozat, m ellyet a’ nem esérzésü 
neki nyujta , m ost m ár tellyes fényében ragyoglik 
előtte.' Egész te llyében  érzi veszteségét. Nagy az, 
m int fájdalma , de még ennél is nagyobb fennlobogó 
hatalm as lángindulatja mellyének.
Azonban D e z m é r ,  ki m ár régo lta  titkos öröm ­
mel szem léié L ó r á n t  nak gerjedező szenvedelmét 
leánya e rán t, lángolva azon szerencséért, hogy illy 
virágzó ágból származott gazdag nagy tekintetű  fényes 
ifjúban vejét ölelhesse, m indeneket clkövete ebbéli
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szándékának kivitelére. K i n g a  nem mere ellenkezni 
az atyja’ k ívánságával, ’s külöm ben is , kihez hajo l­
ha to tt volna inkább epedten vérző sz íve , mint leg- 
h iib b , legm eghittebb barátjához az égve szeretettnek ? 
E’ szerin t a’ hévtüzü L ó r á n t  nem lele semmi aka­
dály t nyugtalan  égő vágyainak halászlék nélkül való 
betellyesedésében.
Borongó a rccza l, a’ felejthetetlennek el nem tá- 
voztatható kedves képétől k ísé rv e , ’s az érette még 
m indég égő indulat’ hamvadzó szikrájival szorult mel- 
ly é b e n , de idegenkedés n é lk ü l , ’s szelíd magameg­
adásával sorsában járu la  K i n g a  az o ltárhoz , hol a’ 
magán kívül ragad ta to tt, ’s a’ m enny’ idvezültjeivel 
rokon  L ó r á n t  vele örökre egybekötteték. Fényes 
pom pával, ’s diadalm i öröm mel em elé a’ bajnok vő­
legény angyalát várába , m elly általa a’ paradicsom ’ 
legbájolóbb tü n d é r lakjává látszék elváltozni kéjsu- 
gárzó égisült szemeiben.
De hagyjuk a’ boldogot im ádott nő jév e l, ’s té r ­
jünk  O p o r h o z ,  kit a’ köz vélem ény hibásan hisz 
vala megholtnak. É letben m arada ő, megtartva a’ m in­
denek sorsait látatlanul intéző felsőbb hatalmaktól, 
hogy az örök végzés’ sötét m ásolhatatlan rendelése 
ra jta  betellyesedhessék. A ’ m int tudnillik , feljebb elő­
adtam  eleste u tán  L ó r á n t  mellőle e lragadtato tt volna, 
a’ körülötte m aradt Szaraczének gazdag ö ltözeteit, ’s
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fényes vitézi készületet szemlélvén, a’ zsákmány’ mohó 
éh kívánásával szökdöstek - le lo v a ik ró l, hogy azoktól 
ötét megfosztanák. E ’ közben meg sejtik é le tb en -lé té t. 
Fő rangúnak g y an ítv a , nagy váltságbér’ nyerésének 
rem énye a la tt viszik Yezérjökhöz. Ez legottan reá is­
m er. Megismeri benne jótévőjét, ’s örül, hogy alkalma 
adatik háláját eránta bebizonyítani. Egykor tudnillik  
vele harczo lv án , midőn hatalmas csapásai által paisa 
széttörve , ’s fegyvere kezéből kiütve lenne , egyik a’ 
keresztények közül egész dühhel akara feléje vágni, 
de O p  o r  nem telennek állítván a’ fegyvertelennek 
bán ta lm át, önnön paisával tartóztatá - fel a' reám ért 
csap ás t, ’s ez által m ódot nyujta neki a’ m egszabadu­
lásra. A’ pogányvezér fris emlékezetben tartván a’ baj­
noknak e’ nemes te tté t , meghagyja em bereinek, hogy 
hűséges gondját viselve sebét szorgalmatosán orvosol­
nák. Mire k igyógyu l, forró hálaérzéssel szorítja 
em berszerető m ellyéhez, ’s m indenének visszaada- 
tása m ellett legkissebb váltságbér nélkvíl ereszti szaba­
don ölet. A’ m agyar keresztes sereg már ekkor nem 
leve a’ szent fö ld ö n , jóval elébb térvén  - vissza hon ­
jába. O p o r  , kinek szíve még mindég régi tüzében 
em észtődik vala , legnyugtalanabb m eg tu d n i, m i tö r­
tén t légyen barátjával ? A’ honvágy hatalm asan éb red - 
fel benne. Ég látni a zo k a t, kiket a’ m enny minden 
szenvedései m ellett legnagyobb gyönyörűségére ren-
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dele. A’ szerelem , ’s barátság’ szárnyain röpülve ju t 
v é g re -e l hazájába. Magas kín - gyönyör - zajlatban 
csapnak - fel habzó keblének új életet nyert lángjai, m i­
dőn azon boldog eget szívhatja magába, melly a’ ked­
vest , lelkének örök bálványát körüllengi. M egértvén 
barátjának életben - lé té t, de nem tudva a’ történteket, 
egyenesen hozzá ta r t ’s épen akkor é r  várához , mi­
dőn annak to rnyait a’ búcsúzó jjapnak utolsó sugárai 
aranyozzák.
K i n g a  fent a’ várban magánosán nézelli belső 
terem je’ ablakából a’ fénypályáját végzett napot az erdő- 
koszorúzta kékellö hegytetők m egett tüdöklö arany 
bíborában lehanyatlani. ■— » A h , igy huny t ő is el 
egész dicsőségben , ’s fe lségben !” sóhajtja mélyen 
magában , ’s andalgó lelke önkéntlenül csügg ismét, 
m int m indég , a’ felejthetetlennek tündér alakján. H í­
jába igyekszik attól magát e lszakasztani, véteknek 
tartván mostani helyheztetésében a’ ró la való további 
eszm életet, még annál ígézöbb, ’s hatalm asabb keccsel 
lebben az m indenkor elébe. Melly érzések, melly em­
lékek úju ltak  - meg benne ! Úgy látszik n e k i, m intha 
ölelő szelleme lebegné - körűi, ’s a’ szerelem ’ első he­
veiben , ’s álm aiban képzelt arany paradicsom ot bá- 
jolná v iru ló  életre boldogító ihletével. Névtelen k e ­
se rű -é d e s  érzésben sajong keble. ■— De im' a’ benyíló 
ajtó’ zörrenése egyszerre felriasztja mélázó áb rándo­
zásaiból. Megrezzenve tekint há tra  , m intha attól ta r­
ta n a , hogy a’ bele'pő lelkében olvasni fo g , de 
m int h ű l - ,  m int r é m ü l- e l ,  m időn O p o r t ,  a’ 
ho ltnak  h itte t szemle'li maga előtt. R ém et vél lá tn i 
ámuló csalatásában , m ellybe forró  képzelődése’ ele­
ven hő káprázati and a líto tták , ’s m intha a’ s ír’ szele 
fuvallna re á , fagylaló borzadás száll m inden tagjai­
ba. — „Árnya a’ d icsöü ltnek , rebegi aléló hangon, 
azért jelensz e m eg , hogy bosszút állj vétkes láng­
ja im é rt, m ellyekkel elo lthatatlánúl égek é r te d ? !” 
’s e lh o lt, ’s elfagyott érzékkel rogyik - le áju ltan  a’ 
földre.
Vakm erőség lenne festeni akarni O p o r ’ állapot- 
já t e ’ váratlan  meglepő jelenés alatt ömledező érzései­
nek  ’s zajló indulatinak egymást sebesen felváltó h ir ­
telen cseréjiben. A’ menny azon egy perczben meg­
nyíln i , ’s szétzúzva reászakadni látszik vala neki. 
M agánkívül ö le li-fe l rengő karjaival az e lá ju lta t, ’s 
hű  gondoskodással áp o lv án , megnyitja gyöngéd mel- 
lyét hogy szabadabban lé lekzhessék , ’s m időn a’ le- 
tündöklő esthajnal’ fényinél abba belétek in t, •— hava 
a’ liliom’ fejérségét előzi — azon gondolat , hogy az 
érette é g , a ’ m int csak kevéssel ez előtt gyönyörű 
a jkai, mellyeknek még halaványult rózsájin is a’ sze­
relem  kéjelgve mosolygani lá tszik , nyilván elárulák, 
mint valam elly égi fényjelenés világít - keresztül lelke’
e je le n , ’s minden más é rz é s t , m inden más eszméle- 
te t elsüllyesztvén benne, olly e'des olvasztó gyönyört 
á ra sz t-e l egész va ló ján , melly őt istenne avatja. 
Nem bírva lán g ja iv a l, mellyek most egesz dühhel 
törnek - keresztül szétpattantott zárjokon, lehajtja idő­
től nehezült fejet a’ szemfényvesztő hattyukebelre. 
M inden érzéke egy tüzpontba sz o ru ln i, ’s elbájolt 
leikével együtt azon hév csókban, mellyet reá  nyom, 
belé áltömleni látszik. A ’ nő felébred ájulási szender- 
géséből. így  éb red  - fel a’ term észet téli halálos ál­
mából , m időn a’ leszálló ifjú tavasz’ tenyésztő meleg 
lehelete által já r ja. Ajka lángajkához forrva , szíve
magosán verő szívén döbögve , érzeni k e z d i, hogy 
él ő, a’ holtnak hitt, ’s ez érzés maga elégséges volna 
pihegve olvadozó keblét m ennyé varázslani. Eloszlik 
félelme. De most egy titkos vád r ia d - fe l  belsője’ 
mélyében. Önmagával víva e rő lk ö d ik , hogy a’ gyö­
nyörtő l részegü ltnek , ’s boldog elragadtatásában az 
egész világot feledönek szokatlan hévvel eltöltő bájos 
öleléseiből k ifejtőzhessék , de ez még annál szoro­
sabban zárja őtet lángm ellyéhez ádáz kéjében , m int­
ha az örökségig nem akarná elereszteni hatalmas k a r­
jai közül.
E ’ perczben ellenséges csillagzatoktól vezéreltetve 
belép L ó r á n t .  Nem ism eri - meg O p  o r  t. ’S midőn 
nőjét az est’ homályában egy idegen férjfiunak ölelő
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karjai között csókjainak árjátó l elborítva szemleli, 
egy iszonyú g y a n ú , feke te , m int az örök kárhozat 
felett csüggő e j , tám ad háborodo tt lelkében. M inden 
hajszálai fe lbo rzadnak , e g , föld enyészik káprázó 
szemei elől. T igrisi bosszulángra lobbanva kap fegy­
veréhez , s elébb m intsem dühös elvakulásából ma­
gához térhetne  , semmit nem sejtő bará tja  keresztül 
verve hever hév habokban patakzó vérében.
Z okogva, ’s m eghasadt kebellel bo ru l K i n g a  
névtelen keservében az e lte rü ltre , hasonló  azon an ­
gyalhoz , melly valaha a’ világ’ om ladozásai felett 
könyezni fog. Most megismeri L órán t is. Eleinte azt 
h is z i, hogy a’ pokol uz szemfényvesztő játékot vele, 
de majd meggyőződvén a’ va ló ság ró l, m inden bizon­
nyal maga ellen fordítaná a’ kegyetlen öldöklő fegy­
vert , ha barátjának esdö szava vissza nem h ívná a’ 
halálnál keserűbb életre. Magán kívül omlik most ő 
is oda. Lángoló hévvel szorongatja zúzott m ellyéhez, 
m intha önnön életerejének áltöntésével k ívánná az 
övének fogyatékát kipótolni. H ijába, a’ kérle lhetetlen  
halál m ár sötét árnyékot hintve csattogtatja - öszve fe­
lette hideg életoltó szárnyait. Alig m arad annyi ideje, 
hogy mély gyászban , ’s elkeseredésben visszahagyott 
kedvesit a’ tö rtén tek rő l felvilágosíthatná. Befejezésül 
egész gyönyörrel, m int egy ú jra  feléledve vallja- 
m eg, hogy végső perczei gazdag uzsorával jutalm a­
zó
m.
zák m inden előbbeni k ín ja it, ’s szenvedéseit. Ha­
nyatló  erővel szo rítja -m eg  meg egyszer bará tja’ kezet, 
’s egy vágyó tekintetet vetve K in  g á ra , m intha maga 
u tán  akarná inteni am a’ szeb b , ’s boldogabb eletbe, 
e lh u n y , elalszik örökre.
K i n g a  m elyebben m egrázatek e’ rém ítő gyásze­
set á lta l, mintsem hogy azt sokáig áltelhette volna. 
Egy forró hideglele's, m ellynek hév hagymázaiban 
örökke csak őt lá tá , feloldozó minden gyötrelm eitől, 
’s egyesítő örökre a’ dicsőülttel, k it az üldöző mostoha 
sors itt alatt tőle olly irigyen megtagadott.
E ’ kettős csapás egőszen leverő L o r  á n tot. De 
az őg meg hosszasabb k ínokra kiváná őtet m egtar­
tani. V igasztalás nőikül keserge szüntelen’ kedvesei­
nek sírjaik  fe le tt, vádolva a’ kegyetlen végzőst, melly 
őt visszás kenyenek vak eszközeve alacsonyitva sza­
badulás’ rem enye nőikül a ’ legm elyebb keserv’ , ’s 
szerencsetlensőg’ besodró feneketlen őrvenyőbe sül­
lyesztő.
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R E J T E T T  S Z Ó K .
í.
K é  t elsőin barátságnak ’s gyűlölségnek szav a ; h  á- 
rom  ve'gsöm igen nagy hasznú e'rcz ; h á r o m  elsőm­
mel (m egnyújtva) a’ bűnös magát jo b b ítja ; ezeket ha 
m egfo rd ítod , nyáron sok szépét látsz ra jta ; e l s ő m ’ 
's k é t  v é g s ő m é t  elhagyván, az em beri test’ egyik 
nevezetes edényét nevezed ; öt betűmmel végig m ond­
va , engem  nevem en szúllítasz.
2.
Az e g é s z  nagy d ísz ; k é t  ve'gsőm meg na­
gyobb ; h á r o m  elsőm fordítva legnagyobb.
3.
H á r o m  elsőm rem etének ágya ; ház tetőn ha 
a ’ gazda meglátja , három  utolsóm ’ hívatja. O rszá­
gunkban város az e g é s z ,  ’s legtöbb könnyet oko­
zott temető.
K akaós ' T ukbkz.
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A R I T H M É T I K A I  R E J T E T T  S Z Ó K .
B e n n e d  egésszenvan; valam int benned van a’ három  
Ö t h íjján ’s ebben ü t ,  m ozog, el az ege'sz.
H árom  ta g : távol levő szeretőkre leginkább 
H aszná lhadd ; mellynek keserű két elseje rendbe, 
M ereg v iszszafele; őtvent adván az egészhez, 
H arm ada e'ltünknek ke't illyen közt telik és fogy.
S.
O . .! . 1
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